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35304. CIRICI-PELLICER, ALEXANDRE: Antoni Tapies com a missió. - «Serra 
d'Or» (Barcelona), 2.a epoca, n, núm. 2 (1960), 25-27, 3 figs. , 
Enjundioso comentario a la pintura de este pintor barcelonés contemporáneo, 
con motivo de una reciente exposición. - J. Ró. ' 
35305. VIVANCO, LUIS FELIPE: Rafael Zabaleta. - Dirección General de Bellas 
Artes (Sala de Exposiciones). - Madrid, 1959. -10 P. s. n., 27 láms. 
(19 x 12). 
Catálogo de 47 obras, con 27 reproducciones, precedidas de un esbozo biográ-
fico sobre el pintor andaluz Rafael Zabaleta (n. en Quesada, prov. de Jaén, 
1907) con motivo de su exposición en Madrid (1959). -M. G. 
35306. MARTY, ALBERT: Exposition de Sant-Vicens a Barcelone. - «Tramon-
tane» (Perpignan), XLIII, núm. 426-427 (1959), 223, 1 fig. 
Noticia de la exposición (1959) de cerámicas de Jean Lur~at, Firmin Bauby 
y otros artistas del grupo de Sant-Vicens (Perpiñán). - C. B. 
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35307. MEZA MORALES, FERNANDO: La Utopía y Tomás Moro. - «Estudios de 
Derecho» (Antioquia, Colombia), XIX, núm. 57 (1960), 143-176. 
Estudio general del concepto de utopía y en particular de la obra de Tomás 
MorO. Señala la influencia de la Utopía en el pensamiento político de su 
tiempo y en las expediciones marítimas de España y Portugal. Síntesis bio-
gráfica de Moro (1478-1535). - C. Ba. ' 
35308. BOXER, C. R: The tragic history of the sea, 1589-1622. Narrative of 
the shipwrecks of the Portuguese East Indiamen Sao Tomé (1589), 
Santo Alberto (1593), Sao Joao Baptista (1622), and the journeys of 
the survivors in South East Africa. - Edited from the original Por-
tuguese by .... - Published by the Hakluyt Society at the University 
Press (Second Series, núm. CXID.-Cambridge, 1959.-XIV+297 p., 
6 láms., 3 de ellas plegables, 4 figs., 6 mapas plegables (22 x 14,5). 
40 chelines. 
Traducción y anotación excelentes de las dramáticas relaciones de los nau-
fragios de estas tres naves en las costas de Natal (África). Se basa en las 
ediciones ,más antiguas (para la primera utiliza también la Vida de dom 
Paulo de Lima Pereira, Add. ms. British Museum 28.487) aunque todas ellas 
aparecen publicadas en la famosa História trágico-maritima de Bernardo Go-
mes de Brito (Lisboa, 1735-1736) que da el título a este volumen (cf. el estudio 
del autor An introduction to the «História trágico-maritima» en «Miscelanea 
de estudos em honra do professor Hernani CidadÍl), Lisboa, 1957). Documen-
tada introducción en la que se abordan de modo claro y con novedades los 
problemas fundamentales de la Carreira da India (p. 1-30) Y se dan noticias 
acerca de los autores de las relaciones (p. 31-50): el cronista Diogo do Couto 
(n. 1542-1543, t 1616); el cosmógrafo e ingeniero Joao Baptista Lavanha 
(¿1550?-1624); el militar protagonista de la tercera relación, Francisco Vaz 
de Almada. Apéndices acerca de la organización de las naves (p. 275-278) y, 
glosario. Bibliografía. índice alfabético. Por su interés etnográfico, estas 're-
laciones habían sido traducidas por George McCall Theal en sus Records of 
South-Eastern Africa (London, 1898-1903). - J. E. • 
35309. PHELAN, J. L.: Free versus compulsory labour: M exico and the Phi-
lippines, 1540-1648. - «Comparative Studies in Society and History» 
(The Hague), 1, núm. 2 (1958-1959), 189-20l. 
Explica cómo los oficiales españoles intentaron liberar a los peones mejicanos 
y filipinos de su servidumbre financiera, y cómo estos intentos quedaron frus-
trados, en Méjico, por la caída demográfica y el desarrollo del latifundismo 
ganadero, y, en las Filipinas, por la necesidad de aumentar los medios de-
fensivos frente a los invasores holandeses. - D. L. 0 
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35310. CATURELLI. ALBERTO: Et hombre y ta naturaleza americanos. - «Estu-
dios Americanos» (Sevilla), núm. 90-91 (959), 141-146. 
Ensayo en el que propugna el descubrimiento de los verdaderos valores ame-
ricanos, con objeto de que América no sea una caricatura bastarda de Eu-
ropa, para lo cual pone de relieve la originalidad intransferiblemente suya 
que posee el Nuevo Continente. - C. Ba. 
35311. HANKE, LEWIS: America as fantasy. - En «Libro jUbilar de Emeterio 
S. Santovenia en su cincuentenario de escritor» (lHE n.O 34044), 243-252. 
Ensayo. Después de un panorama general de las ideas, más o menos fantás-
ticas, que sobre el Nuevo Mundo y sus habitantes se tuvieron en los primeros 
años del Descubrimiento, se muestra cómo algunos españoles intentaron re-
vivir y aplicar a los indios americanos la doctrina aristotélica de que algunos 
hombres nacían necesariamente esclavos, con el fin de justificar la esclavitud 
del indio por el español. Cf. IHE n.OS 14228, 31992. 31993, 31994, 33807 y 35419. 
E. Rz. 
35312. FRIEDE, JUAN: Los indios y la historia. - «América Indígena» (Méxi-
co), XX, núm. 1 (960), 63-66. 
Ensayo. Se pone de relieve la influencia de la cultura indígena en el proceso 
histórico de Hispanoamérica, hecho desconocido por algunos historiadores, que 
sólo la consideran a partir del Descubrimiento. - B. T. 
35313. YÉPEZ MIRANDA, ALFREDO: Descubramos nuestra América. - «Revista 
Universitaria» (El Cuzco), XLVIII, núm. 117 (959), 35-69. 
Divagaciones en torno de diferentes temas: la concepción sobre el mestizo 
antes y ahora, el destino cultural de América en su orientación a Europa, las 
tendencias vernaculares de la novela que marcan la afirmación artística ame-
ricana, la ruta espiritual del Perú y la orientación del arte peruano. - B. T. 
35314. RAMÍREZ, JESÚS EMILIO: ¿Quién le dio el nombre de América a la 
tierra de Colón? - «Revista Javeriana» (Bogotá), LIII, núm. 262 (960), 
105-106. 
Tras breves consideraciones sobre el tema, aclara -basándose en la reciente 
obra de Franz Laubenberger Erdkunde- que el humanista Riggmann creó el 
nombre de América en su Cosmographiae Introductio (507) y el cartógrafo 
Martín Waldseemüller lo divulgó en un mapamundi perteneciente a la misma 
obra.-R. C . 
. 35315. Anthotogy MCC 1956. - México City College Press. - México, 1956.-
445 p. (23 x 17). 
Recopilación de estudios, ensayos y poemas, por los profesores del México 
City College en ocasión de la séptima Feria Mejicana del Libro. Reseñamos 
aparte una de las colaboraciones (d. IHE n.O 35579). - R. C. 
35316. CASTRO LEAL, ANTONIO: Mexico's position in LCltin America. - «The 
Texas Quarterly» (Austin), n. núm. 1 (959), 36-45. 
Rápida ojeada a la historia de Méjico, desde la conquista española hasta la 
actualidad, señalando: el valor de esa historia como representativa de la de 
Hispanoamérica en general, y la posición vanguardista del país frente a los 
prOblemas comunes. - J. N. 
35317. Estudios históricos de Sinaloa. - Congreso Mexicano de Historia.-
Memorias y Revista del Congreso Mexicano de Historia, l. - México, 
1960. - 430 p. (24,5 x 18,5). 
Recoge. 18 trabajos presentados a la XI sesión de dicho Congreso, celebrada 
en Cuhacán (955), y que versan sobre la historia del citado Estado. Antonio 
Pompa y Pompa escribe una crónica de aquella reunión y una breve intro-
ducción al volumen; Carlos R. Margain, un somero resumen sobre la impor-
tancia histórica y cultural de Sinaloa (p. 69-78); J<1sé G. Heredia reedita y 
comenta la relación del capitán Diego de Guzmán de 1533 (P. 123-143); Antonio 
Nakayama da breves noticias sobre precursores y próceres de la Independen-
cia en Sinaloa (p. 175-191); Héctor R. Olea, un esquema de instituciones polí-
tico-jurídicas en dicho Estado desde la época colonial (p. 209-228), y F. L. Quin-
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tero, un panorama de historia comarcal de la' región del rio Fuerte, al. 
noroeste del Estado (p. 331-372). No mencionamos algunos trabajos de tema no· 
histórico o sobre la época nacional, y reseñaremos aparte los más extensos. 
o significativos (cf. IHE n.OS 35440, 35469, 35470 Y 35582). índice de los tra-
bajos. - G. C. C. 
35318. AGUILAR LEÓN, LUIS: Hacia la superación del esquema histórico de 
Cuba. - «Nueva Revista Cubana» (La Habana), 1, núm. 2 (1959), 23-35. 
Apuntes para un esquema metodológico e interpretativo de la historia cuba-
na. Partiendo de la periodificación para muchos vigente <1514-1762, época de 
la factoría; 1762-1868, la colonia; 1868-1898, período de emancipación; desde 
1898, época nacional), tiende a revalorizar la era colonial e insiste en su sig-
nificación de conjunto. - G. C. C. 
35319. SANTOVENIA, EMETERIO S.: Estudios, biografías y ensayos. - Comisión 
Organizadora del Homenaje al Dr. Emeterio S. Santovenia. - La Ha-
bana, 1957 [1958]. - 688 p. (24 x 16). 
Selección de una parte de la producción histórica de este escritor cubano. 
Los temas, dentro de un cierto criterio de unidad, se refieren tanto a sucesos 
desarrollados en Cuba como en otros países, a personajes ·cubanos (Martí, 
Maceo) como a los que de alguna manera influyeron en la isla (Bolívar, Lin-
coln, Prim, Mitre, etc.). Incluye algunos temas de la época colonial (así. 
Cultura cubana, siglo XVII), pero dedica mayor atención a los períodos de 
emancipación e independiente. Curriculum vitae de Santovenia. índice de ca-
pítulos. Cf. IHE n.O 34044. - D. B. 
35320. CASTILLERO R., ERNESTO: Sucesos y cosas de antaño. - «Lotería» <Pa-
namá), 11, núm. 50 (1960), 84-87. 
Miscelánea breve de escuetos datos históricos, de carácter divulgador, de his-
toria indiana y especialmente de Panamá. - G. C. C. 
35321. LA ROSA, DIÓGENES DE: Panamá, problema americano. - «Lotería» (Pa-' 
namá), V, núm. 55 (1960), 24-43. 
Reedición de un artículo publicado en «Política» (Caracas). Resume hasta la. 
actualidad diferentes hechos' históricos y, entre otras cosas, considera la in-
teracción del determinismo geográfico confluyente en su historia desde el 
Descubrimiento. - B. T. 
35322. ARANDA SOTO, S.: Puerto Rico y España. - «Prensa» (San Juan de 
Puerto Rico), núm. 12 U959}, 18-19. 
Breve historia de Puerto Rico desde su descubrimiento hasta finales del pa-
sado siglo. - C. Ba. 
35323. Un .informe del doctor Evaristo García. - «Boletín de la Academia. 
de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXVIII, núm. 116 (1960). 
273-280. 
Relación de los extranjeros que de un modo u otro han contribuido con sus 
iniciativas al progreso de Colombia. Abarca desde 1535 a 1917. - D. B. 
35324. Miscellanea Paul Rivet octogenario dicata. - Universidad Nacional 
Autónoma de México (Publicaciones del Instituto de Historia, La se-
rie, núm. 50. XXXI Congreso Internacional de americanistas). - Mé-
xico, 1958. - 2 vols.: LVII+707 p., 46 láms., 74 figs.; 903 p., 26 láms .• 
44 figs. (23,5 x 17). 
Semblanza y bibliografía de Paul Rivet (cf. IHE n.OS 33792-33794). Interesante 
serie de artículos sobre temas americanos (antropología, biología, economía, 
historia, etnología, lingüística, etc.>. Se reseñan aparte los artículos que tie-
nen relación con la cultura hispánica en IHE n.OS 35416, 35417, 35418, 35423. 
35476, 35510, 35522, 35548, 35616 y 35667. - R. V. 
Metodología y actividades historiográficas 
35325. SANABRIA, ALBERTO: Los setenta años de la Academia Nacional de la 
Historia. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-' 
cas), XLI, núm. 164 (958), 487-488. 
Con motivo de este aniversario incluye relación de sus fundadores <1835-
1896), individuos de número, historiadores y labor histórica. - B. T. 
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:35326. RIASCOS GRUESO, EDUARDO: Informe sobre la marcha de la Academia. 
«Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali) , 
XXVIII, núm. 116 (1960), 227-242. 
Síntesis de la vida y actividades de la Academia de Historia del Valle del 
Cauca desde su fundación (1912) a la actualidad. - D. B. 
:35327. ALLENDE, ANDRÉS R.: Ricardo Levene y el Archivo Histórico de la 
Provincia de Buenos Aires. - «Revista del Instituto de Historia del 
Derecho» (Buenos Aires), núm. 10 (1959), 15-30. 
Información sobre las realizaciones (publicaciones, organización de fondos, 
concursos, primer congreso, exposiciones documentales, reglamento, etc.) de 
dicho organismo desde su fundación, debida al citado historiador (1885-1959). 
Bibliografía. Documentación de la Secretaría del Archivo Histórico. Cf. IHE 
n.O 35376. - B. T. 
:35328. RADAELLI, SIGFRIDO: Ricardo Levene y el Instituto de Historia del De-
recho. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Ai-
res), núm. 10 (959), 37-48. 
Resumen histórico sobre dicha organización (1937) creada por el citado his-
toriador <1885-1959), que incluye parte de sus Ordenanzas. Bibliografía. 
Cf. IHE n.O 35376. - B. T. 
:35329. Décimo aniversario de la fundación del Instituto. 1947 ---{) de octu-
bre- 1957. - Universidad de la República Oriental del Uruguay. Ins-
tituto de Investigaciones Históricas. Publicación Conmemorativa. -
Montevideo, 1957.-x+146 p. en ciclostil (24x17). 
Recopilación de diversos artículos. Los dos primeros -Advertencia (p. IX-X) 
:y Ravignani y su aporte a la historia uruguaya- (p. 1-21) son debidos al di-
:rector del Instituto, Edmundo M. Narancio. Los restantes son anónimos y se 
dedican a glosar la figura del historiador contemporáneo Emilio Ravignani, 
-creador del Instituto, y a exponer la labor realizada por dicho organismo 
en sus diez años de vida. índice general. - E. Rz. 
:35330. Actividades de los investigadores de agosto de 1958 a febrero de 1959. 
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 28 
(959), 99-HJ2. 
Noticias sobre conferencias (principalmente), visitas artísticas, publicaciones, 
Etcétera, de ocho representantes de dicho Instituto. - B. T. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
:35331. CORTÉS [ALONSO], VICENTA: La Sección Colonia del Archivo Nacional 
de Colombia. - «Studium» (Bogotá), 11, núm. 6 (958), 183-218. 
Precede una brevé historia de los fondos del citado archivo y su catalogación 
:y clasificación, desde los primeros años de la colonia a la actualidad. Sigue 
un útil índice de la Sección, dividido en 63 series (de cada una de las cuales 
se hace una sucinta reseña), con títulos, tan interesantes como Real Hacienda, 
Caciques e indios, Encomiendas, Historia civil, Residencias, etc. Los documen-
tos abarcan de 1544 a 1879, siendo los más abundantes los del siglo XVIII. ín-
dice de materias y notas aclaratorias. - R. C. e 
:35332. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Visión panorámica de las colecciones de 
documentos, impresos y periódicos que pertenecieron al doctor don 
Ernesto H. Celesia, incorporadas al Archivo General de la Nación.-
«Historia» (Buenos Aires), V, núm. 18 (1960), 233-263, facsímiles. 
Da a conocer lo más interesante del contenido de dichas colecciones, agru-
pándolo en tres apartados: Documentos (1624-1938); Impresos <1773-1902) y 
Periódicos 0810-1928). Entre los primeros, son escasos los pertenecientes a 
la época colonial, pero abundan los del períOdo de luchas por la independen-
cia, algunos de los cuales se reproducen en facsimil. - R. C . 
. 35333. Archivos del Colegio Nacional de Ciencias. - «Revista del Archivo 
Histórico del Cuzco», X, núm. 10 (1959), 364-377. 
-Continúa una publicación comenzada en números anteriores a 1954. Es un 
catálogo de documentos existentes en el citado archivo. Esta entrega incluye 
los relativos a ventas 0587-1790) y a censos <1600-1825). - R. C. O 
:35334. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, JOAQUÍN: Tesoros bibliográficos de México en 
los Estados Unidos. - Prólogo de Jesús Castañón Rodríguez. - Edito-
rial Cultura. - México, 1960. - X + 151 p., ilustraciones (22,5 x 14.5). 
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Guía para el investigador elaborada durante su estancia en Estados Unidos; 
en 1940, y ya conocida a través de su publicación en «Historia Mexicana» (lHE 
n.OS 12604 y 17321). útil repertorio de impresos (folletos y libros antiguos, si-
glos XVI a XIX) y manuscritos mejicanos conservados en las siguientes biblio-
tecas: Hispanic Society (Nueva York), Newberry (Chicago), J. Carter Brown 
(Providence, R. 1.), Sutro (San Francisco), en la de la Heye Foundation (Nue~ 
va York), y en las de las Universidades de Míchigan, Pennsylvania, Yale (cL 
IHE n.O 35336), Nueva Orleans (Tulane Univ.), y California· (Bancroft Li-
brary), así como en la Huntington Library (San Marino, California). No eS 
un repertorio sistemático ni completo, pero describe la procedencia de .cada 
fondo bibliográfico y da una idea de su riqueza y contenido principal; men-
cionando obras muy raras. Carece de índices. - G. C. C. '$ 
35335. PATTERSON, JERRY E.;. Y STANTON, WILLIAM R.: The Ephraim. George 
Squier manuscripts in the Library of Congress: a cheC'klist. - «The 
Papers of the Bibliographical Society of America» (Chicago), LIlI, núc 
mero 4 (1959), 309-326. '. . ... 
Catálo~o. de los manu~critos y cartas ,de Ephraun G~~rge Squier <1821,-1?88); 
diplomatlco norteamerIcano en los paIses de la AmerIca Central, .. d].lrante la 
segunda mitad del siglo XIX. En la introducción se destaca el valor etnoló" 
gico y arqueológico de estos papeles. - J. Mr. " . q 
35336. PATTERSON, JERRY E.: Manuscritos' mexicanos en la :biblioteca de la 
Universidad de Yale. - «Historia Mexicana» (México), IX, núm. 35 
(1960), 448-479. 
Cf. IHE n.O 18824. Tras breve nota aclaratoria, relación por orden cronológiCO 
de 389 manuscritos (1710-1907), de ellos unos 250 pertenecientes a la época 
!:olonial. índice onomástico y de lugares. - D. B. . Q 
35337. PATTERSON, JERRY E.: The Mexican war, 1846-1848. A coHection 01 
contemporary materials presented to the YaleUniversity Librarij by 
Frederick. W. Beineck.e, 1909 S. - «The Yale University Library Ga-
zette», XXXIV, núm. 3 (1960), 93-123, 1 lám. 
Selección de fichas, debidamente puntualizadas, ordenadas (con arreglo a los 
principales episodios militares) y. comentadas, acerca de la guerra entre Méjico 
y los Estados Unidos, que finalizó con la anexión a la última potencia de los 
Estados de Texas y Californiá. La Colección Beinecke, a la que pertenecen; 
es un importante fondo de 965 piezas (manuscritos, mapas, libros, panfletos; 
etcétera) relativas a dicha guerra. Cf. IHE n.OS 18823 y 18824. - J. Mr. ·0 
35338. BURRUS,' ERNEsT J.: Hispanic Americana in the manuscripts 01 Bo-
logna, Italy. - «Manuscripta» (Saint Louis), IIl, núm. 3 (1959), 131-147. 
Avance de un catálogo de los manuscritos de interés para los historiadores 
de Hispanoamérica, conservados en Bolonia (Biblioteca Comunale deWAr.chi-
ginnasio y Biblioteca Universitaria). - M. R. 
35339. MOSCATI, RUGGERO: GH archivi di Buenos Aires, la storia italiana e .un 
excursus su Pietro de Angelis. - «Rassegna Storica del Risorgimento» 
(Roma), XLIV, núm. 1 (1957), 118-122. 
El Archivo General de la Nación de Buenos Aires contiene la primera corres-
pondencia sostenida entre el reino de .Cerdeña y Argentina. Los Archivos 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina contienen muchos docu-
mentos relativos a las relaciones entre el Vaticano y Argentina. Pietro ·.de 
Angelis <1784-1859, cf. IHE n.o' 26466) fue el primero en situar el estudio de 
'la historia de Hispanoamérica sobre una base científica. - ELISA A. CARRILLO 
(R. A. VI, 455). . 
35340. BATAILLON, MARCEL: [La «Historia de las guerras civiles del Perú y 
otros sucesos de las Indias» por Pedro Gutiérrez de Santa Clara].-:-
«Annuaire du COllege de France» (Paris), LIX (1959), 563-569. . 
Resumen del cursillo sobre la Historia de las guerras civiles del Perú y, otros 
sucesos de las Indias por Pedro Gutiérrez de Santa Clara: siguiendo el es~ 
tudio y la clasificación de los testimonios historiográficos anteriores a los 
Comentarios reales del. -Inca Garcilaso de la Vegá, considera aquella' obra 
como una superchería literaria (cf. «Annuaire du College de France», 1957, 
p. 255, Y 1958, P. 442). La escribió unos cuarenta años después de los aconte-
cimientos un mestizo mejicano, hijo de un tal 'Bernardino de Santa Clara', 
converso, como lo demuestra el descubrimiento de las fuentes de su erudición 
libresca sobre los incas y las guerras civiles. - M. H. 
12 . IHE . VI (1960) 
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35341. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Un capítulo de eurística peruana. Aco-
taciones a las fuentes documentales relativas al Perú en el Epítome 
de León Pinelo. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 47 
(1959), 1-43. 
Glosa y comentario bibliográfico de las fuentes citadas por León Pinelo refe-
rentes al Perú. Prescinde de obras muy conocidas o de tema general. En 
las que han sido estudiadas con anterioridad remite a dichos estudios. El 
trabajo puntualiza citas, rectifica títulos e identifica algunos autores, resol-
viendo problemas que cuando se escribió el Epítome no se podían dilucidar, 
pero si hoy con los avances de la ciencia bibliográfica. Se localizan también 
las fuentes de donde León Pinelo tomó sus referencias. Bibliografía. Docu-
mentación publicada e inédita de Archivos españoles y notarial de Piura 
(Perú). - E. Rz. • 
35342. CASO, ALFONSO: Valor histórico de los códices mixtecos. - «Cuadernos 
Americanos» (México), XI, núm. 109 (1960), 139-147. 
Señala las característicás que confieren valor histórico a los citados códices 
mexicanos: 1) posibilidad de empleo de sistemas de escritura; 2) existencia 
de cómputo de tiempo; 3) existencia de varios códices que relatan los mismos 
hechos, y 4) continuación del sistema de escritura después de la Conquista, 
lo que les permitió. recoger episodios de ella, ya plenamente dentro del 
terreno histórico. Bibliografía. - E. Rz. 
35343. Los archivos españoles y el proyecto internacional de guia de fuentes 
para la historia de Iberoamérica. - «Boletín. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas» (Madrid), IX, núm. 53 (1960), 16. 
Breve nota sobre la actuación del Director del Archivo de Indias, José M.a 
de la Peña y de la Cámara, en la comisión preparatoria de la Guía de fuentes 
documentales de la historia de Iberoamérica, que patrocina el Consejo In-
ternacional de Archivos (París, 1959). - F. S. 
35344. LA PEÑA CÁMARA, JOSÉ MARÍA DE: Archivo General de Indias de Sevilla. 
Guia del visitante. - Dirección General de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos (Ediciones 
conmemorativas del centenario del Cuerpo Facultativo, 1858-1958, 
XIII).-Madrid, [imp. Sevilla], 1958 [1959].-206+1 p. s. n., 13 láms. 
(21,5 x 13,5). 65 ptas. 
El libro ofrece más de lo que parece indicar el subtítulo. Además de la guía 
propiamente dicha y de un resumen histórico de la institución desde sus 
precedentes e inicios hasta la actualidad (p. 21-77), contiene en dos apéndices 
una útil descripción sintética de las diferentes secciones -con un cuadro 
sistemático de los fondos e indicación precisa de los legajos y sus fechas 
extremas- y una orientación bibliográfica (p. 149-163) que comprende y co-
menta 72 obras sobre el tema. índice alfabético y nombres propios. - J. Ró. ffi 
35345. TrSNES, ROBERTO MARÍA: Archivo Histórico de Antioquia. - «Boletín de 
la Academia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, XXVIII, núm. 116 
(1960), 338-339. 
Información sobre la estructura, organización y labor realizada en los últimos 
años en el citado archivo. - D. B. 
35346. Memoria del Director del Archivo Nacional, Doctor Oscar Malca 
Olguín, correspondiente al año de 1958. - «Revista del Archivo Na-
cional del Perú» (Lima), XXIII, núm. 1 (1959), 211-237. 
Informa sobre los trabajos de catalogación, clasificación, confección de ín-
ventarios e índices y demás actividades del mencionado archivo, durante el. 
año de 1958. Cf. IHE n.O 28339. - R. C. 
35347. RAMÍREZ, LIBIA DE; Y PADILLA, CARMEN JULIA DE: Biblioteca Nacional. 
«Biblioteca Nacional. Boletím> (Caracas), núm. 6 (1959), 14-17, 27 láms. 
Síntesis histórica de la citada biblioteca (Caracas), desde los primeros in-
tentos de su fundación (1811) a la actualidad. Informa sobre el origen de sus 
fondos, volumen de los mismos, trabajos de catalogación, etc. Bibliografía. 
R. C. 
35348. CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Hemerografía yucateca en la Hemeroteca 
Nacional. - «Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» 
(México), XIX, núm. 1 (1960), 35-103. 
Noticias histórico-artísticas del edificio donde se halla la Hemeroteca Na-
cional de México. Informe de los fondos de la misma, que abarcan desde 1722, 
con una breve reseña histórica de las publicaciones más importantes, noticias 
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sobre periodistas destacados, reproducción de algunos artículos de periódicos. 
Especial referencia a lo correspondiente a Yucatán. - E. Rz. 
35349. SCHANZER, GEORGE O.: Developments in Spanish American literary 
bibliography. - «Hispania» (Storrs), XLIII, núm. 1 (1960), 69-71. 
Señala la fundación en 1958 de un Bibliographical Liaison Committee por 
la Modern Language Association y da noticia de bibliografías recientes y en 
prep'aración sobre literatura hispanoamericana en Estados Unidos, Hispano-
américa y Rusia. - J. Ró. 
35350. «Boletín Bibliográfico», núm. 1 (960), 24 p .. en .ciclostil. 
Inicia la publicación de este Boletín (21,5 x 15,5) por el Seminario de Estudios 
Americanistas de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. La introduc-
ción le da una finalidad especialmente didáctica para «acostumbrar a los 
alumnos a la crítica bibliográfica». Este primer número contiene 13 recen-
siones, en general poco matizadas en cuanto al sentido crítico y difusas en 
cuanto a la redacción. - J. Ró. 
35351. Bibliografía de historia de América (1956-1959). - «Revista de His-
toria de América» (México), núm. 47 (1959), 307-37L 
Cf. IHE n.OS 8695, 18829, 25064 Y 28342. Repertorio de 373 fichas bibliográficas, 
con breve reseña, de artículos y libros sobre historia de América, publicados en 
el períodO indicado en el título. Se clasifican por materias, épocas y países. 
E.Rz. O 
35352. Informaciones bibliográficas americanas. - «Anuario de Estudios Ame-
ricanos» (Sevilla), XIV (1957 [1959]), 449-554. 
Cí. IHE n.O 28345. Información crítica sobre libros y artículos de tema histó-
rico americano, aparecidos entre los años 1951-1957 en los siguientes países: 
Alemania (79 reseñas y comentario por Gisela Rather), Antillas neerlandesas 
(comentario por Cornelio Ch. Goslinga), Brasil (Arthur Cézar Ferreira Reis), 
Cuba (comentario por Berta Becerra), Chile (amplia revisión por Javier 
González Echenique), Panamá <Reina Torres de Iannello) y Puerto Rico (am-
plia revisión por Arturo Santana). - C. Ba. El) 
35353. Informaciones bibLiogrMicas americanas. - «Anuario de Estudios Ame-
ricanos» (Sevilla), XV (958), 619-69l. 
Cf. IHE n ° 35352. Ofrece una información crítica de trabajos sobre tema 
americanista publicados entre 1957 y 1958 en los siguientes países': Antillas 
francesas (por Gabriel Debien), Paraguay (por Rafael Eladio Velázquez), 
Suecia (por Magnus Mi.irner). - C. Ba. 
35354. fndice de artículos. - Suplemento al «Boletín Bibliográfico de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 168 (1959), 
1-20. . 
Comprende los números 101-150 (1957-1959). Las fichas de autores y títulos 
están ordenadas alfabéticamente. - D. B. 
35355. TORRE, GUILLERMO DE: Bibliografía argentina. - «La Torre» (San Juan 
de Puerto Rico), VII, núm. 28 (1959), 217-221. 
Cf. IHE n.O 33772. Cerca de un centenar de referencias sobre obras. al pare-
cer recientes, sobre historia, literatura, sociología, etc. Se clasifican por 
materias y orden alfabético de autores. - D. B. 
35356. SÁENZ DE SANTA MARÍA, CARMELO: Una ojeada a la bibliografía lingüística 
guatemalteca - «Revista de Indias» (Madrid), XIX, núm. 76 (1959). 
255-271. 
Presenta una lista de manuscritos de tema indígena guatemalteco, limitados 
al período colonial. Anota las obras existentes .en.la. actualidad, dejando a un 
lado aquellas cuya existencia se conoce sólo 'por bibliografías o antiguas cró-
nicas. Proceden de distintas bibliotecas americanas y europeas. - C. Ba. 
35357. AUB, MAx: Bibliografía mexicana. - «La Torre» (San Juan de Puerto 
Rico), VII, núm. 28 (1959). 223-230. 
Cf. IHE n.O 33774. Unas 125 referencias de libros publicadOS en 1958, orde-
nados por materias (filosofía, sociología, bellas artes, literatura, etc.). - D. B. 
35358. URIBE DE FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, SUSANA: Bibliografía histórica mexi-
cana. - «Historia Mexicana» (México). IX, núm. 34 (1959), 274-328. 
Cf. IHE n.O 31951. Contierie 1.138 referencias de libros y otros trabajOS sobre. 
historia de México, publicados entre 1959 y 1960. AgrupadOS por materias; 
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interesan, a más del apartado «Conquista y Colonia», los de «Estudios biblio-
gráficos», «Historia general», «Historias particulares», «Historia religiosa», 
«Historia económica» e «Historia literaria y del arte», por incluir trabajos 
relativos al período de dominación española. - R. C. $ 
35359. Información cuLturaL - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público» <México), núm. 174 (1960),3-4. ' 
Relación ordenada por materias (historia, biografía, arte, etc.) de unas 150 
publicaciones aparecidas en Méjico (1959) y en Estados Unidos (1960). - D. B. 
35360. Información cuUural. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público» (México), núm, 175 (1960), [5-6]. 
Cf. IHE n.O 35359. Relación por materias de un'as 125 publicaciones aparecidas 
en Méjico (1960) y en Gran Bretaña y la Commonwealth (1959). - D. B. 
35361. Monografías sobre problemas sociales del Perú. - «Revista del Ar-
chivo Histórico del Cuzco» (Cuzco), X, núm, 10 (1959), 85-93, 
Cf. IHE n.O 28359. Casi centenar y medio de referencias (citando autor y título) 
a trabajos de alumnos de la Universidad Nacional del Cuzco, sobre geografía 
humana y diversos temas de sociología peruana. - R. C. 
35362. VELÁZQUEZ, GONZALO: Bibliografía puertorriqueña. - «La Torre» (San 
Juan de Puerto Rico), VII, núm. 28 (1959), 213-216. 
Cf. IHE n.O 33777. Unas 60 referencias bibliográficas, por orden alfabético de 
autores y acerca de materias diversas (economía, historia, literatura, etc.). 
Todas han sido publicadas en 1958-1959. - D. B. 
35363. PERERA, AMBROSIO: Colocación del retrato del doctor Pedro M. de 
Arcaya. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
XLII, núm. 168 (1959), 416-422. 
Discurso (reproducción fragmentaria). Informa sobre la figura y obra de 
dicho historiador y sociólogo venezolano. - B. T. 
35364. Centenario de BaraU - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela)) (Caracas), XIX, núm. 62 (1960), 6-8. ' 
Elogio al escritor e historiador venezolano Rafael María Baralt (1810-1860), 
destacando especialmente su bolivarianismo, patente en su obra Resumen de 
la historia de Venezuela. - D. B. 
35365. R[oMAY], F[RANCISCO] L.: ,José Luis Busaniche.- «Historia» (Buenos 
Aires), V, núm. 17 (1959), 119. 
Necrología, con noticia biobibliográfica sobre el citado historiador argentino 
(1892-1959). - D. B. 
35366. GARCÉS, JULIÁN: Ricardo Carrasco (1889-1958). - «Revista de Historia 
de América» (México), núm. 47 (1959), 167. 
Necrología del citado historiador argentino que trabajó sobre la época colonial 
y la Independencia. - E. Rz. 
35367. MCSPADDEN, GEORGE E.: Alfred Coester (1874-1958). - «Hispania» 
(Storrs), XLIII, núm. 1 (1960), 48. , 
Necrología de este hispanista de Estados Unidos, profesor de la universidad' 
de Stanford. Destacó su actividad en defensa del estudio de la literatura 
hispanoamericana. - J. Ró. 
35368. GARCÉS, JuLIÁN : Edmundo J. Favero (1907-1957). - «Revista de His-
toria de América» (México), núm. 47 (1959), 167-168. 
Necrología del citado historiador uruguayo que trabajó sobre, el períOdO de la 
Independencia, - E. Rz. 
35369. CORREA FILHO, VIRGILIO: Gago Coutinho. - «Revista do Instituto His-
tórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), núm. 244 (1959), 
217-225. , 
Esbozo biográfico del historiador portugués Carlos Viegas Gago Coutinho 
(n., 1869), cuyos trabajo,s se refieren principalmente a la época de los descu-
brimíentos. - R. C. 
35370. FuRLONG, GUILLERMO: Bicentenario del primer geógrafo de la nación 
.' argentina: Pedro Andrés García (1758-1958). - «Anales de la Academia 
Argentina de Geografía» (Buenos Aires), núm. 2 (1958), 176-177. 
Brevísima información sobre la labor geográfica en Argentina del citado.-: 
B. T. . 
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35371. KONETZKE, RICHARD: Alexander von Humboldt als Geschichtsschreiber 
Amerikas. - «Historische Zeitschrift» (München), CLXXXVIlI, núm. 3 
(1959), 526-565. 
Cf. también sobre Humboldt, en este fascículo, IHE n.OS 35047 y 35668-35684. 
Ensayo destinado' a mostrar la posición de Alexander von Humboldt y su 
significación en las ciencias históricas. Indica las experiencias que condujeron 
a Humboldt a dedicarse a las ciencias naturales y a la historia de América 
y señala cómo tomó interés en la transformación contemporánea de la vida 
intelectual y, de acuerdo con Friedrich Meinecke, la convirtió en un requisito 
previo del pensamiento histórico moderno. Humboldt llegó a la historia desde 
las ciencias naturales y adaptó su visión de la naturaleza al concepto del 
desarrollo histórico y a la idea de individualidad. Su idea de historia la 
relacionó también con su pensamiento político. Caracteriza la posición de 
Humboldt en relación con la historiografía contemporánea. En la segunda 
parte estudia el método de Humboldt en su modo de ver la historia tratando 
tres temas de sus estudios históricos: el descubrimiento de América, la for~ 
mación de la sociedad en las colonias españolas de América y los inicios de 
la "independencia hispanoamericana. - (H .. A. VI-53). . . 
35372. Duelo por la muerte de don Santiago Key-Ayala. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 60 (1959), 
330-332. . . 
Noticia necrológica. Esboza brevemente la personalidad y obra del citado 
historiador venezolano (t 1959). - D. B. 
35373. GARCÉS, JULlÁN: Ricardo Levene(1885-1959). - «Revista de Historia 
de América» (México), núm. 47 (1959), 168-174. 
Necrología que ofrece noticias acerca de la vida y la obra del conocido his-
toriador argentino, con 'una relación de sus trabajos y comentario sobre los 
mismos. - E. Rz. 
35374. HERAS, CARLOS: Ricardo Levene (1885-1959). - «Trabajos y Comuni-
caciones» (La Plata), núm. 8 (1959). 7-23. 
Discurso. Señala la significación del investigador argentino en el campo de 
la historiografía, poniendo de relieve no sólo sus trabajos, sino también su 
labor docente y .su intervención en diversas instituciones y publicaciones 
de tipo históric~. - E. Rz. 
35375. MARILUZ URQUlJO, JosÉ M.: Ricardo Levene y la historia del Derecho. 
«Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), 
núm. 10 (1959), 31-36. 
Con antecedentes sobre el quehacer de otros juristas en la citada cátedra 
(1875) informa sobre la labor realizada por el citado historiador (1885-1959) 
con sus publicaciones. Bibliografía. - B. T. . 
35376. ZORRAQUÍN BECÚ, RICARDO: Ricardo Levene y la Cátedra de Introduc-
ción al Derecho. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho» 
(Buenos Aires), núm. 10 (1959),' 49-59. 
Exalta la vida y obra del citado historiador (1885-1959) como catedrático de 
la misma disciplina, acompañando noticias sobre los que le precedieron en 
ella. Bibliografía. Cf. IHE n.OS 35327 y 35328. - B. T. . . 
35377. SUSTO, JUAN ANTONIO: Mi amistad con don José Toribio Medina Za-
bala. - «Lotería» (Panamá), V, núm. 55 (1960), 22-23. 
Discurso. Evocación de la figura del citado polígrafo e historiador chileno 
. durante su estancia en Sevilla (1928). - B. T. 
35378. CARRERA STAMPA, MANUEL: José de Jesús Núñez y Domínguez (1887-
1959). - «Revista de Historia de América» (México), núm. 47 (1959), 
185-187. 
Necrología de dicho escritor mejicano, parte de cuya producción se consagró 
a la narración histórica divulgadora. ~ E. Hz. 
35379. SILVA CASTRO, RAÚL: Fr"ay Pedro N. Pérez (1869-1958). - «Revista de 
Historia de América» (México), núm. 47 (1959), 184-185. 
Necrología de dicho historiador chileno, especializado en los estudios de la 
historia de la Orden de la Merced en el Nuevo Mundo. - E. Rz. 
35380. BUENO, SALVADOR: Enrique Piñeyro, patriota y escritor. - «Revista Bi~ 
bliográfica. Librería Martí» (La Habana), VII, núm. 37 (1960), 7-12. 
Fragmento del libro en preparación Pequeñas biografías de grandes cubanos. 
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Brevísima biografía del citado crítico, historiador y patriota cubano (1839-
1911). - D. B. 
35381. WOODBRIDGE, HENSLEY C.: William Hickling Prescott. A bibliography.-
«lnter-American Review of Bibliography» (Washington), IX, núm. 1 
(1959), 48-77. 
Bibliografía dividida en tres secciones. La primera comprende una lista de 
las primeras ediciones americanas de las obras de Prescott (t 1859), acompa-
ñada de traducciones de estos trabajos y artículos sobre ellos; en la segunda 
presenta un conjunto de biografías y estudios críticos sobre Prescott y una 
media docena de referencias a novelas y piezas teatrales' basadas en sus 
trabajos y termina con la enumeración de anteriores bibliografías sobre el 
citado escritor. Bibliografía. Cf. IHE n.OS 33079. 33789, 33790 Y 34650.-
C. Ba. ffi 
35382. Prescott a los cien anos de su muerte. ~ «Estudios Americanos» (Se-
villa), XVIII, núm. 96-97 (1959), 217,-226. 
Información de los actos y publicaciones dedicadas a conmemorar el cente-
nario de la muerte del historiador norteamericano con reseña de algunos 
trabajos presentados y publicados sobre Prescott. Cf. IHE n.O 34650. - E .. Rz. 
35383. LOHMAN VILLENA, GUILLERMO: Prescott y la historiografía hispanoame-
ricana. - «Inter-American Review of Bibliograpny» (Washington), IX, 
núm. 1 (1959), 1-15. 
Estudio crítico de las cualidades como investigador, historiador y escritor 
del gran sabio norteamericano. Bibliografía. - C. Ba. 
35384. GOODWYN, FRANK: The líterary style of WiUiam Hickling Prescott.-
«Inter-American Review of Bibliography» (Washington), IX, núm. 1 
(1959), 16-39. 
Estudio puramente literario de la obra del historiador norteamericano (t 1859). 
en el que, sin establecer que éste fuese un perfecto estilista, demuestra que 
poseía todos los recursos de un gran novelista o un dramaturgo. Bibliografía.-
C. Ba. 
35385. GARCÉS, JULIÁN: Amílcar Isidoro Razori (1894-1958). - «Revista de 
Historia de América» (México), núm. 47 (1959), 175. 
Necrología del citado historiador argentino, cuyos trabajos se orientaron 
principalmente al estudio de la evolución urbana en Argentina desde la 
época colonial hasta la actualidad. - E. Rz. 
35386. SIERRA J., CARLOS: Justo Sierra O'Reilly y William H. Prescott.-
«Boletin Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), núm. 169 (1959), 3. 
Noticias sobre la entrevista (1848) de ambos historiadores en Boston, que 
reproduce fragmentos de obras de los mismos sobre el segundo. - B. T. 
35387. DARÍO LARA, A.: Paul Rivet (1876-1958). Primer aniversario de su 
fallecimiento. - «Boletín de Informaciones Científicas Nacionales» 
(Quito), X. núm. 89 (1959), 74-92. 
Nota biobibliográfica sobre dicho insigne americanista (cf. IHE n.O 35324).-
G. C. C. 
35388. PARDO, LUIS A.: Homenaje a Paul Rivet, en el primer aniversario de 
su muerte. - «Revista del Museo e Instituto Arqueológico» (Cuzco), 
núm. 18 (1959), 5-14. 
Síntesis biográfica, refiriéndose especialmente a los trabajos de Rivet en el 
campo de la etnología y lingüística americanas. Bibliografía. Cf. IHE n.O 35324. 
R. C. 
35389. Presencia de la muerte. Eduardo Riihl Arriens (1891-1959). - «Biblio-
teca Nacional. Boletím) (Caracas), núm. 6 (1959), 24-25 Y 28. 
Informa sobre las diversas actividades del citado geógrafo y científico vene-
zolano y sobre sus abundantes obras, algunas de carácter histórico, publi-
cadas entre 1934-1956. - R. C. 
35390. MORENO MENDIGUREN, ALFREDO: Las primeras críticas a los primeros 
libros del doctor Luis Alberto Sánchez.-«Boletín Bibliográfico» (Lima), 
XXXII, núm. 1-4 (1959), 85-94. 
Con el fin de esclarecer algunos aspectos de la vida del citado historiador 
contemporáneo, recoge algunas glosas a sus obras aparecidas entre 1921-1930. 
D. B. 
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35391. CASTRO DE MORALES, LILlA: Bibliografía activa del doctor Emeterio 
S. Santovenia, con notas adicionales sobre las obras relacionadas.-
En «Libro jubilar de Emeterio S. Santovenia en su cincuentenario de 
escritor» (IHE n.O 34044), 585-596. 
Reedición del artículo reseñado en lHE n.O 28399. - E. Rz. 
35392.. ARGILAGOS, RAFAEL G.: Santovenia: honor, virtud, patriotismo. - En 
«Libro jUbilar de E~eterio S. Santovenia en su cincuentenario de 
escritor» (IHE n.O 34044), 15-18. • . , 
Exaltación de la figura del historiador cubano con relación de algunas de 
sus obras. - E. Rz. 
35393. ARIAS, AUGUSTO: Cincuenta años de escritor. - En «Libro jubilar de 
Eméterio S. Santovenia en su· cincuentenario de escritor» OHE 
n.O 34044), l!i-21. 
Exalta la figura y la obra del historiador cubano Santovenia. Especial refe-
rencia a su interés por la figura del ecuatoriano Eloy Alfaro. - E. Rz. 
35394. BENÍTEZ, JUSTO PASTOR: Emeterio S. Santovenia. - En «Libro Jubilar 
de Emeterio S. Santovenia en su cincuentenario de escritor» OHE 
.n.o 34044), 53-56. . .. . 
Comentario a la labor de Santovenia en el terreno de la historia. Especial 
referencia a algunas de sus obras: Historia de la Nación Cubana, Armonías 
11 conflictos en torno a Cuba. - E. Rz. 
35395. CLAVIJO TISSEUR, ARTURO: Emeterio S. Santovenia. - En «Libro jubilar 
de Emeterio S. Santovenia en su cincuentenario de escritor» (lHE 
n.O 34044), 97-100. 
Destaca la significación de Santovenia en el terreno de la historiografia.-
E. Rz. 
35396. CHACÓN y CALVO, JOSÉ M.a·: Emeterio S. Santovenia 11 la prosa histórica. 
En «Libro jubilar de Emeterio S. Santovenia en su cincuentenario de 
escritor» (IHE n.O 34044), 117-119. 
Comentario al estilo histórico de Santovenia, basado fundamentalmente en el 
discurso que pronunció en la Academia de la Historia de Cuba en el cente-
nario del patriota Rafael Morales. - E. Rz. 
35397. FERRElRA REIS, ARTHUR CEZAR: Un historiador de Cuba. - En «Libro 
jUbilar de Emeterio S. Santo venia en su cincuentenario de escritor» 
(lHE n.O 34044), 169-171. 
Exalta la figura de Santovenia como historiador. Especial referencia a sus 
obras sobre la historia de Cuba. - E. Rz. 
35398. GANDÍA, ENRIQUE DE: Emeterio S. Santovenia. - En «Libro jubilar -de 
Emeterio S. Santo venia en su cincuentenario de escritor» (IHE 
n.O 34044), 173-174. 
Pone de relieve la importancia del citado historiador cubano no sólo para 
el estudio del pasado de su patria, sino para el de toda América. - E. Rz. 
35399. GARCÍA PONS, CÉSAR: El historiador Emeterio S. Santóvenia. - En 
«Libro jubilar de Emeterio S. Santovenia» (IHE n.O 34044), 175-176. 
Pone de manifiesto los rasgos más acusados de Santovenia como historiador 
(método, estilo, etc.). - E. Rz. 
35400. HORREGO ESTUCH, LEOPOLDO: Santovenia. - En «Libro jubilar de Eme-
terio S. Santovenia en su cincuentenario de escritor» (IHE n.O 34044), 
267-272. . .. 
Comentario sobre el estilo y la prOducción histórica de Santovenia en espe-
cial sobre sus biografías y de éstas con referencias más detalladas a sus 
estudios sobre Martí. - E. Rz. 
35401. ROlG DE LEUCHSENRlNG, EMILIO: Emeterio S. Santovenia. Su labor his-
tórica. Sus actividades culturales. - En «Libro jubilar de Emeterio 
S. Santovenia en su cincuentenario de escritor» (IHE n.O 34044) 469-
~~ , 
Se pone de relieve .el papel que Santovenia con su labor en el terreno de la 
historia de Cuba ha representado dentro del proceso histórico de esta nación 
a partir de la independencia de España. Relación de su producción. - E. Rz. 
35402. LIZASO,. FÉLIX: Unos libros de Santovenia. - En «Libro jubilar de 
Emeteno S. Santovenia en su cincuentenario de escritor» <IHE 
n.O 34044), 325-338. 
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Comenta las obras de Santovenia sobre Bolívar, Martí, Lincoln, trabajos sobre 
,su ciudad natal, Pinar del Río, el americanismo de Santovenia y finalmente 
su libro Armonías y confLictos en torno a Cuba. - E. Rz. 
35403. Carrera o curso de la vida: Curriculum vitae de Juan Antonio Susto.-
«Lotería» (Panamá), V, núm. 55 (960), 8-17. 
Noticias biográficas y de la producción, ordenada por materias y gran parte 
interesante para la historia; del citado panameño (n. 1896). - B. T. 
35405. CARNElROS, CARLOS ~A SILVElRA: AfonsoD'EscragnoHe Taunay. - «Re-
vista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro», (Rio de Janeiro), 
núm. 244 (959), 255-29l. 
'Conferencia. Estudio biográfico del mencionado historiador brasileño (n. 1876), 
'haciendo referencia a sus obras más importantes. Bibliografía. - R. c. 
á5406. GAseó CONTELL, EMILIO' Mi amigo don José Vasconcelos. - «Libros 
Selectos. Boletín Bibliográfico» (México), 1, núm. 3 (1959), 3-6. 
Exaltación de la personalidad del citado escritor mejicano contemporáneo 
(t 1959), parte de cuya producción se dedicó a la historia (cf. IHE n.O 33798). 
'E. Rz.' , 
35407. COSTA. NELSON: A memória de Vieira Fazenda. ~ «Revista do Instituto 
.. , , Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), núm. 244 (1959), 
341-342. ' 
Reedición. Esbozo biográfico del historiador brasileño José Vieira Fazenda 
(1847-1917), cuyas obras se refieren especüilmente a la ciudad de Río de 
Janeiro. - R. C. 
Ciencias auxiliares 
35408. SIVOLI, ALBERTO G.: Resumen o índice de capítulos de las, emisiones 
monetarias venezolanas. - «Nvmisma» (Madrid), VIII, núm. 31 (1958), 
55-58. 
Enumera las emisiones de moneda efectuadas durante el períOdo colonial (1498-
1809), la guerra de Independencia (1810-1818), la república colombiana (1819-
1829), la de Venezuela (1836-1862) y los Estados Unidos de Venezuela (1863-
1953). - J. Ll. 
35409. PANESSO POSADA, FERNANDO: La famHia Lenis. - «Boletín de la Acade-
mia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, XXVIII, núm. 116 (960). 
358-366. 
Cf. IHE n.O 33800. Fragmento de la obra en preparación, Apellidos de Antio-
quia y Caldas. Genealogías Colombianas. Linaje de los Lenis en Colombia 
desde que en 1664 se establecieron en Cali a 1805. - D. B. 
35410. PANES so POSADA, FERNANDO: Familias de Antioquia. - «Universidad 
Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXIV, núm. 85 (960), 
28-50. 
Cf. IHE n.O 33800. Genealogía de los Panes so o Panesi desde su estableci-
miento en Colombia en la última década del siglo XVI hasta principios del XIX. 
Datos sobre el origen italiano del citado apellidO. Documentación inédita de 
archivos colombianos. - D. B. 
35411. La obra de Fernando Panesso Posada. - «Universidad Pontificia Bo-
livariana» (Medellín, Colombia), XXIV, núm. 85 (1960), 197-202. 
Algunos juicios sobre la obra en preparación ApeHidos de Antioquia y Caldas. 
Genealogías Colombianas y relación de los avances que de la misma se han 
publicado (d. IHE n.OS 23547, 25086, 25139, 28405, 28406, 28408, 30157, 31981. 
33800, 35409 y 35410). - D. B. 
35412. AGUlRRE BELTRÁN, GONZALO: Influencias africanas en el desarrollo de 
las culturas regionales del Nuevo Mundo. - «Revista Geográfica» (Río 
de Janeiro), XXIV, núm. 50 (959), 43-52. 
Breve ensayo que pone de relieve algunas de las actuales reminiscencias de 
culturas africanas en las costumbres, alimentación, lengua, literatura, reli-
gión, etc. de Hispanoamérica. Analiza el proceso de aculturación negra en 
el Nuevo Mundo durante la época colonial, referido particularmente a la 
región tropical de Méjico, concluyendo que en ella se realizó gracias al sis-
tema de plantación. Bibliografía. - R. C. 
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35413. CEDEÑO CENCI, DIÓGENES F.: El idioma nacional y las causas de su 
degeneración en la provincia de Bocas del Toro. - «Lotería» (Panamá), 
V, núm. 54 (1960), 92-128. 
Ensayo lingüístico, con datos demográficos, que ofrece además algunas no-
ticias históricas sobre la citada región panameña desde el siglo XVI hasta la 
actualidad. Bibliografía. - E. Rz. 
35414. LE Roy GORDON, B.: Human geography and ecology in the Sinú. 
country of Colombia. - University of California Press (Ibero-Ame-
ricana, 39).-Berkeley and Los Angeles, 1957.-VIII+1l8 p., 16 láms., 
. 6 mapas (23 x 15,5). 3 dólare!k . 
Excelente monografía. Evolución de1 paisaje de este territo. del N. O. colom-· 
biano (actual departamento de Bolívar, aproximadamente), desde la llegada 
de los españoles a nuestros días. Históricamente interesa sobre todo el estudio> 
de la reacción operada en los indios por la conquista (extinción de la cultura 
cenú, arrin~onamiento de los chocó). Igualmente el proceso de la reforestación 
y deforestación, la extensión de la sabana y del bosque en los siglos XVI a xx. 
Testimonios de cronistas, viajeros, estudiosos actuales y observación directa. 
J. Mz. • 
35415. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Aspectos de la cultura de los indios 
Muzos (Alto Magdalena). - «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
o villa),XV (1958), 551-616. . . 
Detallada. información que aporta interesantes datos sobre características: 
étnológicas, organización política, vida económica, cultura material y espi~ 
ritual, vida familiar y lengua de la citada tribu indígena sudamericana. Como 
apéndice documental.inserta una transcripción de la Relación de la región. 
de los indios Muzos ordenáda hacer por el Gobernador Juan Suárez de Ce-
peda. Bibliografía. Documéntáción inédita del Archivo de Indias de Sevilla. 
C. Ba. & 
35416. RICARD, ROBERT: Otra contribución al estudio de las fiestas de «MoroS" 
y Cristianos». - En «Miscellanea Paul Rivet octogenario dicata» (lHE 
n.O 35324), n, 871-876. 
Datos referentes a la historia y evolución de estas fiestas en diversos lugares: 
de Sud américa a base de textos inéditos (Archivo General de Indias de Se-
villa) o bibliográficos. - R. V. O 
35417. Hoyos SANCHO, NIEVES DE: Una fiesta peninsular arraigada en América, 
los moros y cristianos. - En «Miscellanea Paul Rivet octogenario 
dicata» (lHE n.O 35324), n, 717-731, 2 figs. 
Noticias descriptivas de esta fiesta en diversos lugares de Andalucía, Levante 
y Aragón. Aspectos diversos de la fiesta en Méjico y América del Centro y 
del Sur. - R. V. 
35418. CARVALHO, PAULO DE: La «Rua»; una danza dramática de moros y cris-
tianos en el folklore paraguayo. - En «Miscellanea Paul Rivet octo-
genario dicata» (lHE n.O 35324), n, 617-644, 3 láms., 3 figs. 
Interesante estudio sobre la terminología y el folklore de la «Rúa». Descrip-
ción de rúas de 1795 (en Asunción y. en Santo Domingo de la Santísima. 
Trinidad) y de 1938 (en la Coloni¡¡ Mauricio José Croche, departamento de 
Villarrica); estudio comparativo de unas y otras. Manifestación folklórica 
de tradición ibérica que debido a un proceso de aculturación regional apa-
rece como expresión típica del folklore paraguayo. - R. V. o. 
Historia política, económica, social e institucional 
35419. HANKE, LEWIS: Aristóteles e os índios americanos: um estudo do pre-
conceito de ra!;a no Mundo Moderno. IV. - «Revista de História» <Sao 
Paulo), X, núm. 40 (1959), 325-352, 1 facsímil. (Conclusión.) 
Traducción portuguesa de la última parte del trabajO reseñado en IHE nú-
mero 33807. Cf. también IHE n.OS 31992, 31993 y 35311. - R. C. 
35420. PASTOR y FERNÁNDEZ DE CHECA, M.: Esclavos y negreros. - «Revista 
General de Marina» (Madrid), CLV (1958), 171-181. 
Resumen histórico de la trata de negros en América, siglos XVI-XIX. Utiliza 
datos de Bouet Villaumez: Comercio y trata de los negros (848).-N. C. 
35421. GONZÁLEZ-BERTI, LUIS: Compendio de derecho minero venezolano. 
Tomo 1. - Talleres Gráficos de la Universidad de los Andes (Publi-
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caciones de la Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes, 
núm. 58). - Mérida (Venezuela), 1957. - 8+433+ 10 p. (23,5 x 16). 
Manual, esencialmente jurídico, que analiza el tema en la actualidad. Este 
primer tomo hace referencia a un panorama general y a legislación sobre 
minería. Interesa, sin embargo, al historiador el capítulo III (p. 37-47) que 
resume y comenta la legislación española sobre minería en el período colo-
nial, indicando, además, su influencia en la Venezuela independiente. - E. Rz. 
:35422. FORERO, MANUEL JosÉ: Facetas de la economía de la Nueva Granada. 
«Studium» (Bogotá), n, núm. 6 (958), 169-18l. 
Examina las directrices de la política cO¡¡lercial de España respecto a las In-
-dias, con especial referencia a las leyes de emigración y a la prohibición del 
.paso de extranjeros a comerciar con ellas. Con más detenimiento analiza la 
-opinión del neogranadino Fermín de Vargas (siglo XVIII) en pro de la libertad 
de comercio y la de ciertos económistas españoleS que sustentaban ideas aná-
logas: Martín González de Cellorigo y Diego José Donner en el siglo XVII y 
.Jovellanos en el XVIII. Bibliografía. - E. Rz. 
25423. ZAVALA, SILVIO: Vida social en Hispanoamérica en la época colonial.-
En «Miscellanea Paul Rivet octogenario dicata» (IHE n.O 35324), n, 
885-896. 
Fragmento de una obra en preparación: Destaca la gran variedad regional y 
local de los países hispanoamericanos y las semejanzas entre regiones aleja-
das debido a un mismo régimen laboral. Criterio especialmente económico y 
social. - R. V. 
:35424. TrNCKER, EDWARD LAROCQUE: Los jinetes de América. - «El Farol» (Ca-
racas), XXI, núm. 184 (1959), 16-2l. 
Divulgación de tipo histórico-cultural sobre tipos de jinetes en el Nuevo Mun-
do, insistiendo en la similitud de formas de vida y cultura de cowboys, cha-
rros, llaneros, huasos y gauchos. Escogidas ilustraciones en color. - G. C. C. 
Aspectos religiosos 
:35425. ZAVALA, SIL VIO : Aspectos religiosos de la historia colonial americana. 
«Estudios Históricos» (Guadalajara. México), 1, núm. 4 (1959), 137-179. 
Después de tratar de las distintas ramas del cristianismo, católica y protes-
tante introducidas en América, pasa a estudiar el valor primordial que ad-
.quiere el catolicismo en la historia del Nuevo Mundo. Asimismo analiza los 
antagonismos surgidos del choque de la religión católica con las distintas 
.áreas americanas al ser convertidos indios y negros, Bibliografía. - C. Ba. 0 
:35426. RIVODO, ENRIQUE: De La Guaira. Sus siete templos católicos construi-
dos y caídos desde su fundación. - «Crónica de Caracas» (Caracas), 
VIII, núm. 39 (959), 415-420. 
Datos de segunda mano, en forma de notas sueltas, que se refieren a iglesias 
de dicha ciudad, desde 1587 a 1864. - G. C. C. , 
:35427. CARROCERA, FRAY CAYETANO DE: El antiguo e histórico convento de San 
Francisco de Caracas y sus grandes transformaciones a través de los 
siglos. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
XLI, núm. 164 (1958), 459-478 . 
.Breves apuntes históricos sobre su fundación (577), legislación, capítulos 
provinciales aquí celebrados, reconstrucción del convento después del terre-
moto de 1641, reforma del templo (siglo XVIII), etc., con referencias a la ac-
-ción cultural de los franciscanos, labor universitaria, relaciones con la Re-
pública de Venezuela, supresión de la Comunidad (835) y aportación biblio-
gráfica de la Biblioteca de Caracas (1841). Incluye Tabla y Actas del capítulo 
de 1917. Documentación procedente de archivos venezolanos. Bibliografía.-
R~ - O 
:35428. SECO CARO, CARLOS: Derecho canónico particular referente al matri-
monio en Indias. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XV 
(1958), 1-112. 
Estudia el problema de la aplicación de las leyes divino-reveladas y eclesiás-
ticas relativas al matrimonio en Indias, y las consecuencias surgidas de este 
-contacto. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo de Indias de Se-
villa. - C. Ba. O 
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Aspectos culturales 
35429. ARCHILA, RICARDO: Aspectos médico-históricos de la conquista de Ve-
nezuela. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), XLII, núm. 168 (1959), 457-480. 
Informa sobre los orígenes de la Medicina en Venezuela, médicos, circunstan-
cias adversas a su desarrollo y enfermedades características. Bibliografía.-· 
B. T. 
35430. MÉNDEZ PLANCARTE, GABRIEL: Yucatán en la literatura mexicana. - ((Ab-
sid\!»· (México), XXIII, núm. 4 (1959), 377-394. 
Reedición de un breve ensayo histórico.cliterario ofreciendo información bio-
bibliográfica '-sobre dicha literatura yucateca de la que concreta: fuentes 
mayas, épocá colonial e independiente hasta nuestros días. Bibliografía.-
B. T. 
35431. MC~HEETERS, D. W.: Xicoténcatl, símbolo republicano y romántico. 
«Nuev"a·Revista de Filología Hispánica» (México), X, núm. 3-4 (1956), 
403-411. 
Estudio de la figura de Xicoténcatl como tema literario en Hispanoamérica 
y España durante la primera mitad del siglo :inx;' más concretamente desde 
la aparición de la novela histórica Jiconténcal (1826). Alusión a textos ante-
riores (desde 103 cronistas de Indias) y a otros posteriores (Azuela). - J. Ms~ 
35432. MENÉNDEZ y PELA YO, MARCELINO: Historia de la poesía en Colombia. 
En (Menéndez y Pelayo en Colombia. 1856-1956» <IHE n.o 35078), 
229-294. 
Reedición del fragmento correspondiente a Colombia de la Historia de la 
Poesía hispanoamericana (edición del C. S. 1. C., Madrid, 1948). - E. Rz. 
35433. SUSTO, JUAN ANTONIO: Disposiciones legales sobre lugares y monu-
mentos históricos, estatuas, bustos, retratos y placas. - «Lotería» (Pa-
namá), n, núm. 50 0960>,.98-103. 
Enumera dichas reglamentaciones. en Panamá, y las que declaran diversos 
restos de la época colonial como tales monumentos. - G. C. C. 
35434. MAIUÑAS OTERO, LUIS: La escultura en Honduras. - «Cuadernos His-
panoamericanos» (Madrid), XLII, núm. 125 (1960), 215-223. 
Estudio histórico-artístico, desde la época hispánica hasta la actualidad, so-
bre la escuela de Montañés, la organización gremial, temática religiosa, obras 
y artistas. - B. T. 
Biografía e historia regional y local 
35435. SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, TEÓFILO: Biografías históricas de Ju:lUY.-
Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Filosofía y Letras.-
[Tucumán], 1957. - 392 p. (27 x 18). 
Datos biográficos de personajes que vivieron en Jujuy desde la época colonial 
hasta el siglo XIX (vecinos, funcionarios, gobernadores, etc.). Son más abun-
dantes los que corresponden al períOdO de la Independencia. Bibliografía. 
Documentación de archivos argentinos. índice alfabético de biografiados. ín-
dice general. - E. Rz. e 
35436. LEMOINE VILLICAÑA, ERNESTO: Evolución demográfica de la Baja Cali-
fornia. - «Historia Mexicana» (México), IX, núm. 34 (959), 249-268. 
Breve estudio sobre la población de dicha región mejicana, desde la llegada 
de los españoles en el siglo XVI a la actualidad. Son muy pocas las noticias 
que aporta del período colonial y más extensa la parte relativa a la Repúbli-
ca. Bibliografía. - R. C. 
35437. PÁEZ BROTCHIE, LUIS: Guadalajara de Indias y otras monografías his-
tóricas regionales. - Ediciones del Banco Industrial de Jalisco. - Gua-
dalajara, 1957.-xm+233 p. (23x17,5). 
Conjunto de cinco monografías sobre los siguientes temas: Guadalajara de 
Indias (p. 3-31), estudio en el que se pretende llenar algunas lagunas en torno 
de la fundación de la citada ciudad, aludiendo a sus dos fundaciones (1532-
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1542); CoLimán a través de La paLeografía (P. 23-88), notas sobre su fundación 
y conquista; MinatLacoya, eL rey fantasma (p. 89-138), estudio crítico relacio-
nado con la historia de Ciudad Guzmán; La incógnita de Tuxpán (p. 139-212), 
investigación exhaustiva acerca del origen de la citada ciudad; D. Luis Pérez 
Verdía y su historia de JaLisco (p. 213-228), bibliografía de este historiador me-
jicano (1857-1914). Bibliografía. Documentación inédita de diversos archivoS 
mejicanos y españoles. - C. Ba. + 
35438. ,SOZA, JosÉ MARÍA: Pequeña monografía del departamento del Petén. 
Editorial del Ministerio de Educación Pública. - Guatemala, 1957.-
334 p., 9 mapas, 50 láms. (20 x 15). 
Interesante monografía que ofrece una síntesis de la geografía, geología, cli 7 
má, 'flora, fauna, etnología, arqueología, administración e historia de este de~ 
partamento guatemalteco. Ofrece noticias sobre la historia de cada uno de 
los 'municipios que comprende el territorio, así como una síntesis histórica, 
desde la época prehispánica a la independiente. Alguna bibliografía. - E. Rz~ 
35439. GÁRGARO, ALFREDO: Las termas de Río Hondo. - «Historial> (Buenos 
, ' Aires), V, núm. 18 (1960), 309. 
Breves ,noticias de carácter histórico sobre dicha región argentina, desde que 
fue explorada por los primeros españoles, en el siglo XVI, hasta la actuali-
dad.-R. C. ' 
'35440. ESCALONA RAMOS, ALBERTO: Geohistoria sinaLoense. - En «Estudios his_ 
, ' tóricos de Sinaloal> (lHE n.O 35317), 39-52. 
Breve descripción geográfica del Estado mejicano de SiIialoa, recapitulación 
de datos sobre idiomas indígenas y arqueología de la región, y un resumen 
histórico a partir de la época de la conquista española. Sin aportacionesnue-
vas. - G. C. C. 
35441. ROJAS, JOSÉ MANUEL: Aratoca, villa nobLe y Legendaria. - «Repertorio 
Boyacense» (Boyacá), XLVI, núm. 208-210 (1960), 915-921. 
Breve historia de dicha poblaCIón colombiana desde su fundación (1750) a 
la actualidad. - D. B. 
35442. HEINSHEIMER, JORGE J.: EL Lago CardieL - «Anales de la Academia 
Argentina de Geografía" (Buenos Aires), núm. 2 (1958), 86-132. 
Interesante ensayo geográfico sobre dicho lago argentino; acompaña reseña 
histórica donde se recoge, con base en reciente monografía de Guillermo Fur-
long, información biográfica sobre el jesuita José Cardiel que dio nombre al 
citado lago, y la historia de éste. Bibliografía. - B. T. 
35443. WEISS, PEDRO: Los Lamas son un puebLo misterioso y Legendario que 
vive en eL HuaHaga: Historia y costumbres. - «Perú Indígena» (Lima), 
VIII, núm. 18-19 (1959), 13-26, 5 ilustraciones. 
Datos antropológicos de este curioso pueblo peruano, recogidos en una ex-
pedición realizada en 1948. Van precedidos de una breve síntesis histórica, 
según las referencias que ofrecen los relatos de misioneros que emprendieron 
su evangelización en la época colonial. Bibliografía. - E. Rz. 
35444. PONTE DOMÍNGUEZ, FRANCISCO J.: Matanzas, la ciudad cubana de Los 
sobrenombres. - En «Libro jubilar de Emeterio S. Santovenia en su 
cincuentenario de escritor» (lHE n.O 34044), 435-442. 
Resumen de los diversos apelativos que recibió la citada ciudad cubana, 
desde su fundación por los españoles en el siglo XVI hasta la actualidad.-
E. Rz. 
35445. DUBUC DE ISEA, LOURDES: San MigueL ArcángeL de Burbusay. - «Re-
vista Shell» (Caracas), VIII, núm. 34 (1960), 30-35, ilustraciones. 
Divulgación histórica sobre dicha población venezolana que alude a su fun-
dación (1548), topografía, costumbres y características de sus habitantes y 
describe especialmente la arquitectura de la iglesia del citado nombre (¿1600?-
¿1646?) y las fiestas folklóricas del 6 de enero. - B. T. 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
35446. SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: La definición de derechos naturales deL hom-
bre y el descubrimiento de América. - «Estudios Americanos" (Sevi-
lla), XVIII, núm. 94-95 (1959), 1-23. 
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Ordena las fuentes más importantes en las que se fundamenta el concepto 
humanista del derecho y analiza el sentido con que en ellas se formularon 
los derechos naturales del hombre, antes de ser reformados por el raciona-
lismo. Concluye afirmando cómo la libertad humana tuvo una decisiva im-
portancia en el descubrimiento de América. Bibliografía. - C. Ba. 0 
35447. GHIANO, JUAN CARLOS: Veracidad y naturalidad de Bernal Díaz del 
Castillo. - «Revista de Literatura Argentina e Iberoamericana» (Men-
doza), 1, núm. 1 (1959), 47-73. . 
Ensayo. Estudia la obra de Bernal Díaz, comparándola con la de otros cro-
nistas (Gómara y Oviedo). Analiza su estilo, señalando sus posibles antece" 
dentes (cronistas y retóricos castellanos y de Indias), valor histórico, método 
expositivo, motivos que impulsaron a escribir a Bernal Díaz, etc. Bibliogra-
fía.-E. Rz. . 
35448. PÁEZ TERÁN, JUAN: El padre Manuel Rodríguez. - «Museo Histórico» 
(Quito), XII, núm. 35-36 (1960), 117-188. 
Reproducción del Compendio historial e índice cronológico peruano y del 
nuevo reino de Granada, que sirve de apéndice a la obra del citado misio-
nero jesuita (¿colombiano?, ¿español?, t1684) El Marañón y Amazonas. His-
toria de los descubrimientos. Entradas y r~ducciones de naciones. Trabajos 
malogrados de algunos conquistadores y dichosos de otros, así temporales 
como espirituales, en las dilatadas montañas y mayores TÍos de la América 
(Madrid, 1684). Comentario sobre la importancia de dicha obra para la histo-. 
ria. de la conquista y descubrimiento del Amazonas, donde se incluyen opi-
niones de diferentes autores. Se reproduce la portada. Bibliografía. - B. T. 
Colón y los descubrimientos menores 
35449. HERRERA, ANTONIO DE: Historia ; general de los hechos de los castella-
nos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano. Tomo XVII . .....:. Real 
Academia de la Historia. - Madrid, 1957. - 476 p. (26 x 18). 
Cf. IHE n.OS 6504 y 18930. Continúa la edición de la obra con análogas carac-
terísticas materiales y técnicas de volúmenes anteriores. También aparece 
anotado por Miguel Gómez del Campillo con el mismo carácter y alcance que 
se señaló. El presente tomo abarca los libros sexto a décimo de la octava 
Década. índice de capítulos. - E. Rz. 
35450. LEVILLIER, ROBERTO: Colón, Vespucio, Magallanes (Tríptico de pensa-
. dores). - «Revista de Historia de América» (México), núm. 47 (1959), 
143-151. 
Ensayo que pone de relieve el papel representado en el proceso del descu-
brimiento del Nuevo Mundo por los citados en el título: Colón llegó el pri-
mero a una tierra que creyó Asia; Vespucio puso de manifiesto la existencia 
de un continente nuevo; Magallanes demostró empíricamente la teoría de 
Colón de llegar a Oriente navegando hacia Occidente. Bibliografía. - E. Rz. 
35451. MORISON, SAMUEL .ELIOT: A new and fresh English translation of the. 
letter of C010mbus announcing the discovery of America. - Imp. Ya-
güe. - Madrid, 1959. - 16 p. (20 cm.). 
Rec. «El Libro Español» (Madrid), lIl, núm. 25 (1960), 39: Traducción de la 
«Carta de Colón», reeditada por Carlos Sanz (cf. IHE n.O 28525). - A. G. 
35452. GAYA Y DELRUE, MARCELO: El mito de Cristóbal Colón. (¿I4 ... ?-I506).-
Editorial Librería General. - Zaragoza, s. a. - 322 p., ilustraciones, 
7 mapas plegables. 
Ensayo. Resume los conocimientos actuales sobre el Descubridor. Describé el 
ambiente náutico y de conocimientos geográficos en que se desarrolló su ha-
zaña. Concluye afirmando que' existieron dos personaj es distintos: el Colón 
genovés y el Colón descubridor. De este último ofrece un retrato bastante 
sombrío, aunque admite un mejoramiento en los últimos años de su vida 
0502-1506). Señala que la gloria del Descubrimiento corresponde a Martín 
Alonso Pinzón a quien Colón se la usurpó. En apéndice se ofrece un comen-
tario al mapa llamado «de Cristóbal Colón» de la Biblioteca' Nacional de 
París; un estudio heráldico del escudo de Cristóbal Colón, y la relación de las 
tripulaciones de las tres carabelas. Bibliografía. Documentación publicada. ín-
dice bibliográfico y general. - E. Rz. 
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35453. CIORANESCU, ALEJANDRO: Colón y Canarias. - C. S. l. C., Instituto de 
Estudios Canarios en la Universidad de La Laguna. (Monografías. Sec-
ción 1: Ciencias Históricas y Geográficas. Vol. XI, 3.0 de la Seco D. 
Publicación encomendada al Instituto por el Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife. - La Laguna de Tenerife, 1959. - 227 +4 p. S. n. (21,5 x 15). 
Obra con escasas aportaciones inéditas (algunos documentos procedentes de 
los archivos de Las Palmas y de' Santa Cruz) pero basada en la mejor biblio-
grafía colombina. Describe con claridad las relaciones del Descubridor con 
las islas Canarias, con doña Beatriz de Bobadilla, con Antonio de Torres y 
con otros personajes de las Islas. Al final, datos genealógicos de los Colombo 
de Canarias, oriundos de Génova.' Sin índices.-E. G. El) 
35454. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO: Colaboración a la solución de un 
problema coloniano. Fasciculo 1: Interpretación de las siglas de D. Cris-
tóbal Colón. - Tipografía del Faro de Vigo. - Vigo, 1957. - 26 p. 
(21,5 x 15,5). 
Cf. IHE n.O 30216, donde se reseña una reedición del trabajo. - E. Rz. 
35455. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO: Colaboración a la solución de un pro-
blema coloniano. Fasciculo 11: Año del nacimiento de D. CristóbaL 
Colón. - Tipografía del Faro de Vigo. - Vigo, 1957. - 32 p. (21,5 x 15,5). 
Cf. IHE. nO 30211, donde se reseña una reedición del trabajo. - E. Rz. 
35456. FERNÁNDEz FERNÁNDEZ, ANTONIO: Colaboración a la solución de un 
problema coloniano. Fascículo 111: La patria de Cristóbal Colón.-
Tipografía del Faro de Vigo. - Vigo, 1958. - 50 p. (21,5 x 15,5). , 
Objeciones a la tesis del Colón genovés en contraposición a la del Colón ga-
llego. Presenta algunas cuestiones, a las que, según el autor, no puede res-
ponder satisfactoriamente la primera tesis, pero sí la segunda, en favor de la 
cual ofrece algunos argumentos. Bibliografía. Sin índice. - E. Rz. 
35457. FERNÁNDEz FERNÁNDEZ, ANTONIO: Colaboración a la solución de un pro-
blema coloniano. Fascículo IV: Los apellidos de Cristóbal ColÓn.-
Tipografía del Faro de Vigo. - Vigo, 1958. - 42 p. (21,5 x 15,5). 
Merced a una serie de argumentos, concluye, como más verosímil, que el 
apellido del descubridor estuvo emparentado con el del almirante Cazenouve 
Coullon, apellido que vino de Gascuña a Galicia en el siglo XIV. Rechaza su 
parentesco con los Colombo de Génova. Con ello trata de reforzar la tesis del 
Colón gallego. Bibliografía. Sin índice. - E. Rz. 
35458. FERNÁNDEz FERNÁNDEZ, ANTONIO: Colaboración a la solución de un pro-
blema coloniano. Fasciculo V: Colón en Portugal. - Tipografía del 
Faro de Vigo. - Vigo, 1958. - 43 p. (21,5 x 15,5). 
Estudio que analiza hipótesis y documentos sobre hechos acaecidos durante 
la estancia de Colón en Portugal (1460-1484) antes del Descubrimiento, y 
que, en oposición a la tesis genovista, le sirven para concluir, entre otras 
afirmaciones, que el almirante es portugués. Bibliografía. Documentación pu-
blicada. - B. T. 
35459. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO: Colaboración a la solución de un 
problema coloniano. Fasciculo VI: Cristóbal Colón en España. Colón 
en la Rábida. - Tipografía del Faro de Vigo. - Vigo, 1958. - 46 p. 
(21,5 x 15,5). 
Estudio que comenta datos aportados por las historias de Fernando Colón, 
Las Casas, declaraciones de García Hernández, médico de Palos, y otras, 
carta del duque de Medinaceli e historiadores, a través de lo cual llega a 
conclusiones diversas sobre acontecimientos de la vida del almirante desde 
su salida de Portugal (1484) hasta la firma de las Capitulaciones. índice cro-
nológico. Documentación publicada. Bibliografía. - B. T. 
35460. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO: Colaboración a la solución de un 
problema colonia no. Fascículo VII: Cristóbal Colón en España. Colón 
en la Corte española. - Tipografía del Faro de Vigo. - Vigo, 1958.-
46 p. (21,5 x 15,5). . 
Discute, desmiente y concluye acerca de diferentes circunstancias y crono-
logía de la vida del almirante durante este tiempo (1485-1491), con datos del 
mismo Colón, sus primeros historiadores, crónicas, etc. Inserta fragmentos de 
obras comentadas y ordena cronológicamente los datos recopilados. Bibliogra-
fía.-B. T. 
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35461. ORTEGA RICAURTE, DANIEL; FORERO, MANUEL JOSÉ; ANDRADE, FRANCIS-
co: Contestaciones a las observaciones del académico Germán Arci-
niegas. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVII, nú-
mero 545-546. 
Nuevas aportaciones sobre la polémica (cf. IHE n.OS 32055 y 32046) en torno 
de Américo Vespucio. Afirman que la polémica aún no está terminada y, por 
lo tanto, no es prudente adelantar fallos. - C. Ba. 
35462. JINESTA, RICARDO: Ruta que siguió Vasco Núñez de Balboa, para lle-
gar al Océano Pacífico. - «Lotería» (Panamá), V, núm. 55 (960), 55-60. 
Apunte que informa" sobre' dicha - ruta -y condiciones "especiales" del "viaje -de 
descubrimiento (513), con alusiones a los cronistas. - B. T. 
35463. ROMOLI, KATHLEEN: De Darién a la Mar del Sur. Fuentes, interpreta-
ciones y hechos del viaje de Vasco Núñez de Balboa. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVII,núm. 543-544 (960), 16-35. 
Examina dichas fuentes, prácticamente reducidas a las crónicas de Pedro Már-
tir y Gonzalo Fernández de Oviedo, establece a grandes rasgos la ruta seguida 
por Balboa y analiza las diferentes versiones que sobre la misma se han pu-
blicado. Notas bibliográficas y aclaratorias. Tres mapas. - D. B. 
35464. GASTEAZORO, CARLOS MANUEL: Medievalismo y modernidad en la con-
quista de Panamá. - «Lotería» (Panamá), n, núm. 50 (960), 66-83. 
Ensayo de carácter divulgador e interpretativo, que abarca desde el Descu-
brimiento hasta 1538, y se centra en la fundación de dicha ciudad. - G. C. C. 
35465. MIGUEL OJEDA, GONZALO: ¿Dónde nacíó Alonso de Ojeda? -«Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas),. XLII, núm. 16a. 
(959), 512-525. 
Nueva versión del artículo reseñado en IHE n.O 33845. Cf. también IHE nú-
mero 1762. - B. T. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
35466. REYNOLDS, WINSTON A.: Cinco siglos en torno a la figura de Hernán 
Cortés (historia, ensayo, literatura). - «Estudios Americanos» (Sevi:-
lla), XVIII, núm. 94-95 (959), 25-42. 
Relación, que no pretende ser exhaustiva, de 523 obras escritas sobre Cortés 
desde los siglos XVI al xx. Bibliografía. - C. Ba. 
35467. FLASCHE, HANS: Syntaktische Strukturprobleme des Spanischen in 
den Briefen des Hernán Cortés an Karl V.- «Spanische Forschungen 
der Gorresgesellschaft. 1. Reihe: Gesammelte Aufsatze zur Kultur-
geschichte Spaniens» (Münster), XIV (=«Zum Gedachtnis an den 400. 
Todestag Karls V.», 1959), 1-18, 2 láms. 
Contribución al estudio del castellano a principios del siglo XVI y examen sin-
táctico de las Cartas de relación de Hernán Cortés a Carlos V. - J. R. 
35468. BATAILLON, MARCEL: Les premiers mexicains envoyés en Espagne par 
Cortés. - «Journal de la Société des Americanistes» (Paris), XLVIII 
(959), 135-140. 
Transcripción, con comentario, de una carta (Valladolid, 1520) del arzobispo 
de Cosenza, Giovanni Ruffo de Forli, al protonotario apostólico Francisco 
Chieregati, comunicándole la lleg3da a la corte de Carlos V de los primeros 
indios y presentes enviados por Cortés, procedentes de Yucatán. Bibliogra-
fía. Documentación inédita del Archivo del Estado de Mantua. - E. Rz. O 
35469. AMAYA TOPETE, JESÚS: Conquista y población de Sinaloa. - En «Es-
tudios históricos de Sinaloa» (lHE n.O 35317), 79-94. 
Comprende una crónica de la época de conquista española, un catálogo de 
fundaciones" de ciudades y otro de conquistadores con datos biográficos de los 
mismos. Sin indicación de fuentes, pero útil por los datos que reúne y or-
dena. - G. C. C. O 
35470. MÁRQUEZ, CRISPÍN: Fundación de la ciudad de Culiacán. - En «Estu-
dios Históricos de Sinaloa» (IHE n.O 35317), 95-122. 
Discusión detallada y erudita sobre la fundación realizada en 1531 por Nuño 
B~ltrán de Guzmán; rectifica versiones anteriores del hecho histórico, que 
remterpreta. - G. C. C. O 
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35471. ACOSTA SAIGNES, MIGUEL: Fernández de Oviedo y el caso de Francisco 
Martín. - «Revista de Historia» (Caracas), 1, núm. 1 (1960), 49-60. 
Analiza las diversas versiones que sobre las andanzas del compañero de Al-
finger en sus exploraciones por Maracaibo, Francisco Martín nos han dejado 
los cronistas (Castellanos, Aguado y Oviedo). Concluye que las noticias de 
Oviedo están tomadas de una declaración del propio Francisco Martín, que 
debió hallar en el Archivo de Indias de Sevilla, una copia de la cual se en-
cuentra en la Secretaría de la Academia Nacional de la Historia de Vene-
zuela. Bibliografía. - E. Rz. O 
:35472. OTTE, ENRIQUE: Die Expedition des Diego Ingenios zur Perleninsel 
1528. - «Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft. 1. Reihe: Ge-
sammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), XIV 
(=«Zum Gedachtnis an den 400. Todestag Karls V.», 1959), 19-110. 
'Examen de las relaciones económicas entre España y La Rochela, y estudio 
'minucioso de la expedición del capitán andaluz Diego de Yngenios, al ser-
vicio del rey de Francia, a las islas de las Perlas en 1528, con los incidentes 
·con las autoridades españolas. En apéndice, 22 documentos, entre ellos, la 
.correspondencia entre Yngenios y Pedro de Herrera, alcalde mayor de la isla 
'<ie Cubagua y costa de Tierra Firme. - J. R. $ 
"35473. DfAz DÍAz, OSWALDO: Un hecho histórico en tres obras literarias.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVII, núm. 545-546 
(1960), 224-244 . 
. A través de tres obras literarias: La familia Carvajal, de Próspero Merimée, 
Lope de Aguirre, de Carlos Arturo Torres y Tirano Banderas, de Ramón del 
'Valle Inclán, estudia el hecho de la muerte de la hija del conquistador Lope 
de Aguirre. Bibliografía. - C. Ba. 
'35474. FRIEDE, JUAN: La fundación de Coro. ¿Juan de Ampiés o Ambrosio 
Alfinger? - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), XLII, núm. 168 (1959), 506-511. 
'Recoge la controversia sobre el fundador de dicha ciudad venezolana y ad-
mite que, de hecho (1527), la realizó el primero, y, de derecho, A1finger. Se 
'basa en crónicas y documentos del Archivo de Indias. - B. T. O 
:35475. APARICIO, EDGAR J.; ECHEvARRÍA LIZARRALDE. JUAN; Y MONTUFAR, JOSÉ 
MANUEL: Los Gonzalo de Alvarado y un manuscrito sobre la con-
quista de Guatemala. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XVI, núme-
ro 86-87 (1958), 253-259. 
Recogen datos biográficos sobre la actuación histórica de Gonzalo de A1va-
-rado y Contreras, conquistador de Guatemala, y Gonzalo de Alvarado y Cha-
ves, deudo del anterior. Con base historiográfica trata de establecer cuál de 
10s citados fue autor de dicho manuscrito, cuyo códice no se conserva, incli-
'nándose por el primero. Documentación procedente de archivos guatemalte-
cos. Bibliografía. - B. T. e 
"35476. BATAILLON, MARCEL: Une légende botanique de l'épopée des conquis-
tadores: les roseaux géants pleins d'eau. - En «Miscellanea Paul Rivet 
octogenario dicata» (lHE n.O 35324), II, 601-609. 
-Comentario a un incidente legendario de la marcha de Alvarado y sus com-
pañeros hacia Quito, recogido por los cronistas de Indias. Especie de caña 
'no existente; posible vestigio de creencias primitivas aplicadas a los con-
'quistadores. - R. V. 
"35477. LARREA, CARLOS M.: El descubrimiento y la conquista del Perú. - «Re-
vista de la Biblioteca Municipal de Quito» (Quito), 1, núm. 1 (1959), 
38-47. 
Reedición del estudio y notas que acompañaron a la edición de la Relación 
del cronista Miguel de Estete (Quito, 1918). Bibliografía. Documentación pu-
blicada. - E. Rz. 
'35478. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Crónicas perdidas, presuntas y olvidadas 
sobre la conquista del Perú. - «Revista del Archivo Histórico del Cuz-
co» (Cuzco), X, núm. 10 (1959), 407-486. 
Trabajo escrito en 1951. Detenido estudio de diversas fuentes historiográficas 
(cartas, relaciones, crónicas) sobre descubrimiento y conquista del Perú, que 
no han llegadO hasta nosotros y sólo se conocen por referencias, o bien no son 
utilizadas generalmente por los historiadores. Entre ellas incluye la informa-
·ción de los de la Isla del Gallo, de fray Marcos de Niza, de Francisco de 
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Chaves, el Fragmento historial del paje de Pizarra, etc. Bibliografia y algún 
documento inédito del Archivo de Indias de Sevilla. - R. C. O 
35479. Primer informe sobre la conquista del Perú. - «Revista del Archivo 
Histórico del Cuzco» (Cuzco), X, núm. 10 (1959), 96-106. 
Copia una carta de Hernando Pizarra a la Audiencia de Santo Domingo (1533) 
haciendo relación sumaria de los sucesos de la conquista del Perú, y el estado 
en que se hallaban aquellas regiones en el referido año. - R. C. 
35480. VARGAS UGARTE, RUBÉN: Dos cartas inéditas de don Francisco Pizarro 
y de don fray Vicente de Valverde. - «Revista de Historia de Améri-
ca» (México), núm. 47 (1959), 152-162. ' 
Transcripción, precedida de comentario, de los citados documentos (1539) di-
rigidos al monarca. Ofrecen datos sobre los problemas y la situación del 
Perú a raíz de la conquista. Proceden de la Biblioteca y Archivo del Sacro-
monte de Granada, a cuyos fondos documentales se alude en el comentario, 
entre los cuales se hallan los papeles del licenciado Vaca de Castro y un 
ejemplar del manuscrito de la Historia indica de Calvete de la Estrella. '-
E. Rz.Q 
35481. Testamento del conquistador don Juan de Pancorbo. - «Revista del 
Archivo Histórico del Cuzco» (Cuzco), X, núm. 10 (1959), 5-84. 
Transcripción de dicho testamento otorgado en el Cuzco (1575) por el espa-
ñol Juan de Pancorbo Celiorigo, que intervino en la conquista del Perú. (,¿Ar-
chivo Histórico del Cuzco?). - R. C. O 
35482. TORRE REVELLO, JOSÉ: Las armas blancas de los conquistadores"'(si-
glo XVI). - «Revista de Historia de América» (México), núm. 47 
(1959); 162-165. . 
Transcripción con comentario de una Real Cédula. (Madrid, 1540) íll asis-
tente de Sevilla, ordenando .que no se quitasen las armas bla,l;lcas a los que 
iban a embarcarse con Cabeza de Vaca en la expedición al RlO de la Plata. 
Esta medida de privar de sus armas a los conquistadores mientras no em-
barcasen se empleó a veces para evitar reyertas. Bibliografía. Documentación 
publicada e inédita del Archivo de Indias de Sevilla. - E. Rz. .0 
COLONIZACIÓN (Generalidades) 
35483. ZAVALA, SILVIO: La ocupación del Nuevo Mundo por los europeos. 
(Antecedentes, descubrimiento, conquistas, movimientos de emigración 
y arraigo de poblaciones.) - En «Libro jubilar de Emeterio S. Santo-
venia en su cincuentenario de escritor» UHE n.O 34044), 561-583. 
Ensayo. Rasgos generales del transplante de la cultura europea a América. 
Antecedentes a impulsos de la expansión en sus aspectos económico y social 
(capitalismo y formas señoriales), político (absolutismo y parlamentarismo in-
glés), religioso (actitud misionera, repercusiones de luchas entre católicos y 
protestantes) e intelectual (curiosidad ante los nuevos hallazgos). Coinciden-
cias y divergencias en los instrumentos empleados en las distintas áreas de 
colonización y distribución geográfica de dichas zonas. Concluye que en Amé-
rica se reflejaron los rasgos comunes y las diferencias existentes entre las 
distintas naciones europeas. Bibliografía. - E. Rz. 0 
35484. Historiadores de Indias. Venezuela. - Estudio preliminar y edición de 
Guillermo Morón. - Ediciones Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 
CVIl).-Madrid, 1958.-xxv+578 p. (26x19). 
Reedición corregida de la Historia de la Conquista y población de la Provin-
cia de Venezu~la, de José Agustín de Oviedo y Baños, y de la Historia coro-
gráfica, natural y evangélica de la Nueva Andalucía, de fray Antonio Caulín. 
En el prólogo se traza un esquema biográfico de ambos autores (Oviedo, na-
cido en Santa Fe de Bogotá, 1671; Caulín, 1719-1793) y se aquilata el valor 
historiográfico de sus obras. - J. Mr. 
35485. Relaciones histórico-literarias de la América meridional. - CAPOCHE, 
LUIS: Relación general de la villa imperial de Potosí. Edición y es-
tudio preliminar por Lewis Hanke. - CONCOLORCORVO: El lazarillo de 
ciegos caminantes. Estudio preliminar de José J. Real Díaz y edición 
de Juan Pérez de Tudela. - Ediciones Atlas (Biblioteca de Autores 
Españoles, CXXII). - Madrid, 1959. - 411 p. (26 x 19). 
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Primera edición del informe escrito en 1585 por Luis Capoche, dueño de un 
ingenio en Potosí, para orientar a las autoridades españolas. El prologuista 
lo ha exhumado del Archivo de Indias y ha acumulado noticias documentales 
sobre el autor, fijando el valor de esta obra para la comprensión de Potosí 
en relación con la historia política y económica de Hispanoamérica. En apén-
dice: iconografía potosina de la Hispanic Society, de Nueva York, y un glo-
sario de voces relativas al trabajo minero. Cinco fotografías y 2 fotocopias 
documentales. La reimpresión de la obra de ConcOlorcorvo, publicada en 
1775, tiene interés peculiar para el conocimiento de la historia del correo 
en la América del Sur, en el siglo XVIII. Cuatro fotograbados y un itinera-
rio. Cf. IHE n.O 35534. - J. Mr. • 
35486. RODRÍGUEZ DEMORIZI, EMILIO: Relaciones históricas de Santo Domingo. 
Vol. nI. - Editora Montalvo. - (Archivo General de la Nación. 
Vol. XIII). - Ciudad Trujillo, 1957 [1958]. - 368 p., 2 fascímiles 
(24 x 16,3). . 
Se pUblican en este tomo interesantes relaciones histórico-geográficas de Fer-
nández de Navarrete (1618-1686), Carvajal y Rivera <1633-1701) y Álvarez de 
Abreu (1685-1763), de los cuales se acompaña síntesis biográfica, y una serie 
de documentos (cartas, memoriales, descripción de la isla Española de 1783, 
datos sobre la inmigración canaria en el XVIII) de estos y otros autores. Trans-
cripción anotada con la colaboración de fray Cipriano de Utrera. Documen-
tación publicada e inédita de la Biblioteca Nacional de Madrid y de los ar-
chivos de Indias de Sevilla, Histórico Nacional de Madrid y Nacional de La 
Habana. Bibliografía: índices de personas, lugares, materias y general.-
a~ e 
35487. KONETZKE, RICHARD: Colección de documentos para la historia de la 
formaci6n social de Hispanoamérica, 1493-1810. Volumen n. Primer 
tomo (1593-1659). Segundo tomo (1660-1690).-C. S. l. C., Instituto 
Jaime Balmes. - Madrid, 1958. - 2 tomos: 480 y 8 p. s. n. + 481-908 p. 
(24 x 16,5). Los dos tomos 250 ptas. 
Continúa la tónica del volumen 1 (IHE n.O 3015, cf. también IHE n.OS 5467, 
9701 Y 15451) al que nos remitimos por lo que se refiere a la importancia, 
amplitud y valoración de la obra. Se publican 320 documentos en el primer 
tomo y 231-575 documentos en el segundo. La mayor parte de los documentos 
estaban inéditos y proceden todos ellos de archivos españoles (casi todos del 
Archivo de Indias). índices para los dos tomos de este volumen: cronológico 
de los documentos y alfabéticos (p. 887-908) de personas, de lugares, de ma-
terias. - J. R. • 
35488. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Descubrimiento y papel de Trinidad en 
la penetración continental. - «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
villa), XIV 0957 [1959]), 93-159. 
Detallada información en la que se aportan nuevos datos en torno de los 
acontecimientos acaecidos en la citada isla desde su descubrimiento (1498) 
hasta principios del siglo XVII. Bibliografía. Documentación inédita del Ar-
chivo de Indias de Sevilla. Seis fotocopias de mapas. - C. Ba. e 
35489. HEREDIA HERRERA, ANTONIA M.: Las fortificaciones de la isla de Mar-
garita en los siglos XVI, XVII, XVIII. - «Anuario de Estudios Ame-
ricanos» (SevílIa), XV (1958), 429-514, 14 láms. y mapas. 
Amplio y detallado estudio de las vicisitudes atravesadas por la citada isla 
en estos siglos. Señala dos etapas, separadas por el año 1626 en el que tiene 
lugar el ataque de los holandeses a la isla. La segunda etapa corresponde a 
la segunda mitad del XVII y todo el XVIII y en ella empiezan a intervenir los 
pareceres de los ingenieros en las construcciones que se realizan con objeto 
de defender la isla de los ataques de piratas y enemigos de toda clase. In-
serta una lista de los gobernadores que rigieron la isla durante este período. 
Bibliografía. Documentación inédita del Archivo de Indias. de Sevilla.-
C. Ba. e 
35490. CHAUNU, PIERRE: Séville et l'Atlantique (1504-1650). Deuxieme partie: 
partie interprétative. Structures et conjoncture de l'AUantique es-
pagnol et hispano-américain (1504-1650). Tome VIII,: Les structures. 
Structures géographiques. - École Pratique des Hautes Études, VI-
Section, .Centre de Recherches Historiques (Ports-Routes-Trafics, VI. 
I). - Pans, 1959. - CXXV+ 1.212 p. (24,5 x 16). 
Cf. IHE n.OS 4539, 23555 Y 32063. Estructura «cuanto en una sociedad, en una 
economía, goza de duración suficiente para que escape al observador ordina-
rio». En este caso, reconstrucción del marco geográfico-económico (seguirá otro 
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volumen dedicado a las estructuras técnicas y políticas) en que se desenvol-
vió el Atlántico español, desde la conquista de las Canarias hasta mediados 
del siglo XVII. El libro es, sobre todo, un magno intento de síntesis compre-
hensiva de ensamblamiento orgánico e inteligible del enorme puzzle que for-
man lo~ datos dispares, fragmentarios, a veces incluso antagónicos, sobre el 
tema, recogidos hasta la fecha. Libro noblemente ambicioso, que trata de ex-
plicar el por qué de la conquista «andaluza» de América y de las caraCterís-
ticas duraderas de la misma, tejido con la ayuda de un aparato bibliográfico 
abrumador (reunido al principio de la obra) y la imponente masa estadística 
ofrecida en los precedentes volúmenes. Numerosos anexos estadísticos inter-
calados en el texto. - J. N. • • 
35491. CHAUNU, PIERRE: Séville et l'Atlantique (1504-1560). Deuxieme partie: 
Partie interprétative. Structures et conjoncture de l' Atlantique es-
pagnol et hispano-américa in (1504-1560). Tome VIII,. 1: La conjo.nc-
ture (1504-1592). - École Pratique des Hautes Études, VI" Section, 
Centre de Recherches Historiques (Ports-Routes-Trafics, VIII., 11). -' 
Paris, 1959. - 840 p. (24,5 x 16). . 
Cf. IHE n.O 35490. Comienza la parte más original de la obra de Chaunu, la 
que trata de reducir a una trayectoria omnicomprensiva la variedad de sus 
series estadísticas. Trátase de establecer la coyuntura, de descubrir «el mayor 
número posible de relaciones entre las series más alejadas» para «restablecer 
(en su dimensión temporal) el clima económico, en su sentido más amplio, 
del Atlántico español». Esfuerzo conducido con una tenacidad admirable 
(análisis año por año, dentro de dos fases largas de expansión -1504-1550 y 
1559/62-1592- separadas por la gran recesión cíclica de 1550-1559/62), pero 
esfuerzo que será, sin duda, objeto de las mayores controversias debido a la 
relación, quizás excesivamente íntima, establecida entre el volumen del tráfico, 
considerado como expresión de la producción negociada (¿no habría que dis-
tinguir previamente la parte española de las mercancías, de la parte extran-
jera?), y los índices hamiltonianos de los precios andaluces. Con todo, punto 
de partida esencial para una aproximación cuantitativa a la historia de los 
siglos XVI y XVII. Faltan índices. - J. N. • 
35492. CHEVALlER, FRANC;OIs: Le grand domain au Mexique du XVIe au début 
du XIX" siecle. - En «Premiere Conférence Internationale d'Histoire 
Économique» (IHE n.o 34071), 399-407. 
A base de una obra del propio autor para los siglos XVI y XVII (IHE n.OS 18962 
y 21645) Y de una sumaria bibliografía para el resto del período, se trazan las 
líneas generales de la evolución de la gran propiedad en Méjico. - E. G. 
35493. ZAPATA GOLLÁN, AGUSTÍN: La historia del trabajo en Santa Fe. - «His-
toria» (Buenos Aires), V, núm. 17 (1959), 25-29. 
Noticias sobre los diversos oficios ejercidos en la primitiva ciudad de Santa .Fe 
(Argentina) en los siglos XVI-XVII, con nómina anecdótica de algunos de sus 
operarios. - D. B. 
35494. COVINGTON, JAMES: Trade relations between southwestern Florida and 
Cuba 1600-1840. - «Florida Historical Quarterly» (San Agustín), 
XXXVIII, núm. 2 (1959), 114-128. 
Enumera los objetos de comercio y describe la naturaleza de las relaciones 
comerciales entre los indios (y más tarde los blancos) de Florida y de las co-
lonias españolas en Cuba durante el período 1600-1840. Se basa en documen-
tación de archivos americanos y en autObiografías, relatos de viajes, prensa, 
etcétera. - G. L. LYCAN (H. A. VI, 325). 
35495. BENEYTO, JUAN: Las estructuras sociales de la política indiana. - «Re-
vista de Estudios Políticos» (Madrid), LXV, -núm. 105 (1959 [1960]), 
261-275. 
Examen de la sociedad precolombina y de la doble transculturación implicada 
en la colonización. Se señala la acción estructurad ora del Estado (mediante la 
superposición en el medio indígena de una estructuración medieval) y de las 
instituciones coadyuvantes. Somero análisis de la evolución demográfica, eco-
nómica y social de Hispanoamérica desde el siglo XVI al XIX. - E. G. 
35496. MuÑoz y PÉREZ, DANIEL: El indígena y la independencia. ~ «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 173 (1960), 1 Y 5. 
Breves consideraciones que, pese a 10 que parece indicar el título, tratan ex-
clusivamente de los malos tratos sufridos por la población indígena en la 
época colonial. - D. B. 
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35497. ARMAS CHITTY, J. A. DE: Cabildos de indios en América y Venezuela.-
«Revista de Historia» (Caracas), I, núm. 1 (1960), 13-26. 
Capítulo de la obra próxima a publicarse Tucupibo, estudio y colonización 
española. Examina el origen de los cabildos de indios y la política de los reyes. 
encaminada a' su conservación, en América en general. Considera luego el caso 
particular de las tierras venezolanas, indicando las diversas ordenanzas e ins-
trucciones en relación con el tema. Noticias sobre diversos cabildos de indiós 
(misiones de Unare y Caroní, Altamira, El Cojo, Tucupibo y La Urbana). Bi-
bliografía. Documentación publicada e inédita ael Archivo General de la 
Nación de Venezuela. - E. Rz. e 
35498. COMADRÁN RUIZ, JORGE: Los subdelegados de Real Hacienda y Guerra 
de Mendoza. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos 
Aires), núm. 10 (1959), 82-111. 
Estudio que revisa las inexactitudes contenidas en la obra del mismo tema 
de Fernando Moarales Guiñazú Los corregidores y subdelegados de Cuyo, 1561-
1810 (Buenos Aires, 1936), reproducidas por otros historiadores. Trata del na-
cimiento de la institución, características, atribuciones y titulares en Mendoza. 
Documentación publicada e inédita del Archivo de Indias de Sevilla y varios 
archivos argentinos. Bibliografía. Transcripciones documentales en notas.-
B.T. O 
35499. MALAGÓN-BARCELÓ, JAVIER: La literatura jurídica española del siglo' 
de oro en la Nueva España. Notas para su estudio. - Prólogo de Agus-
tín Millares CarIo. - Biblioteca Nacional de México. Instituto Biblio-
gráfico Mexicano, 3.-México, 1959.-173·p. (27,5 x 17,5). 
Utilizando los inventarios del Archivo General de la Nación de México, 
estudia los libros de Derecho que se leían en Nueva España en los siglos XVI-
XVII. Catálogo de juristas con sus principales datos biográficos y tres docu-
mentos en apéndice: libros que entraron de nuevo en las tiendas de Paulo 
de Benavides, impresor del Santo Oficio, en 1683, cédulas para imprimir y 
vender libros de Derecho, y contrato para la edición de los libros del P. Nie-
remberg (1672), algunos ya publicados. - J. R. • 
35500. PINEDA ARCE DÍAZ, EDUARDO: El problema de la minoridad antisocial 
y delincuente. - {(Revista Universitaria» (Cuzco), XLVIII, núm. 117 
(1959), 270-409. 
Segunda y tercera parte del trabajo sobre dicho problema actual, en cuyos 
antecedentes históricos hace referencias a la legislación existente en la época 
colonial. Bibliografía. - B. T. 
35501. LEAL, ILDEFONSO: Un catecismo en lengua cumanagota. - «Universidad 
Central¡¡ (Caracas), V, núm. 97 (1960), [81. 
Trata de las innovaciones introducidas en la terminología de dicha obra. 
original del misionero fray Diego de Tapia, en la versión castellana de fray 
Pedro Cordero y su revisión, gestiones para su edición, y defensa y legis-
lación sobre la misma. Aporta datos biográficos de su autor e inserta trans-
cripción del Padrenuestro y Ave María. Procede del Archivo de Indias de 
Sevilla. - B. T. O 
35502. LA CALAMANCHA, FRAY ANTONIO DE: Crónica moralizada de la Orden 
de San Agustín en el Perú. - «Museo Histórico» (Quito), XII, nú-
mero 35-36 (1960), 189-201. 
Reproduce del libro tercero de dicha crónica los capítulos XXVI, XXIX, 
XXXIII y XXXV, que refieren hechos de la vida de fray Alvarez de Toledo, 
fray Agustín de la Coruña y fray Francisco Becerra e informa sobre fun-
daciones, etc. Procede de la biblioteca del convento de San Agustín de Quito. 
B.~ O 
35503. ASENCIO, JosÉ: Descripción del convento de San Agustín de Guada-
lajara según manuscrito de 1837. - «Estudios Históricos» (Guadalajara, 
México), n, núm. 1 (1960), 37-42. 
Dicha descripción va precedida de breve nota sobre las modificaciones mate-
riales sufridas posteriormente por el citado convento mejicano. Plano de las 
dos plantas de que consta. Documentación de archivo particular. - D. B. O 
35504. Propiedades del convento de San Agustín del Cuzco. - «Revista del 
. Archivo Histórico del CUZCOl) (Cuzco), X, núm. 10 (1959), 265 pleg. 
Inventario de las propiedades del mencionado convento, expresando los lugares 
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donde se hallan, poseedores, productos, etc. El documento, sin fecha, se en-
cuentra en el Archivo de la Sociedad Benéfica del Cuzco. - R. C. O 
35505. VILLALBA GUTIÉRREZ, SALVADOR: La cooperación de los misioneros· en la 
civilización de Hispano América. - «Boletín de la Academia Nacional 
. de la Historia» (Caracas), XLII, núm. 168 (1959), 445-454. 
Resumen histórico de la labor realizada por los mismos, destacando la de los 
jesuitas y franciscanos en Sudamérica. - B. T. 
35506. KEEGAN, GREGORY JOSEPH; TORMO SANZ
j 
LEANDRO: Experiencia misio-
nera en la Florida (siglos XVI y XVII . - C. S. I. C., Instituto Santo 
Toribio de Mogrovejo (Biblioteca «Missionalia Hispánica», serie B, 
. vol. VID. - Madrid, 1957. - 404 p., 3 mapas (22,5 x 14,5). 100 ptas. 
Tesis doctoral. Colaboración que ofrece, además de la información histórico-
geográfica sobre el territorio y sus habitantes, dos apartados bien distintos de 
dicha experiencia: 1), exposición de hechos (establecimiento de la misión, 
trabajos evangelizadores, avances, retrocesos, martirio) basada en una depu-
rada crítica de fuentes, y 2), valoración de los métodos misionales empleados 
pOr las diferentes órdenes religiosas y grupos, de su éxito o fracaso espiritual. 
índice de personas y cosas principales y de capítulos. Documentación publi-
cada e inédita de la Biblioteca Nacional de Madrid. Bibliografía. - B. T. • 
35507. LAHMEYER LOBO, EULALIA MARÍA: Caminho de - Chiquitos ás Missóes 
Guaranís (1690 a 1718). Ensaio inte·rp'retativo.-«Revista de História» 
(Sao Paulo), X, núm. 40 (1959), 353-384, mapas. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 33863. Se refiere al establecimiento de las' primeras misiones 
jesuíticas de la región de Chiquitos en los últimos años del siglo XVII, a partir 
de cuyo momento -y debido en gran parte al peligro portugués- se inician 
los planes para comunicarlas con las guaranís. Narra las expediciones lleva-
das a cabo con ese fin en los primeros tiempos, hasta conseguir la deseada 
comunicación a través del Paraguay (1715-1716). Bibliografía y fuentes im-
presas. - R. C. 
35508. ANGELES CABALLERO, CÉSAR A.: La educación en el virreinato de! Perú. 
«Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XIII, núm. 1 (1959), 
182-210. (Continuación.) 
Cf. lHE 30378. Transcribe documentos del citado archivo, que datan de 1690 
a 1787, y dentro de su heterogeneidad se refieren a la fundación o vicisitudes 
de los cOlegios de Huamanga (jesuita) y La Plata (fundación del arZObispo 
Cristóbal de Castillo y Zamora). - G. C. C, O 
35509. OLAECHEA LABAYEN, JUAN B.:. Opinión de los teólogos españoles sobre 
dar estudios mayores a los indios. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XV (958), 113-200, 
Transcripción de un documento sobre el citado asunto en el que figuran las 
opiniones de Francisco de Vitoria, Francisco del Castillo y Andrés Veja por 
Salamanca y Constantino Ponce de la Fuente, el doctor Egidio y Luis de 
Carvajal por Sevilla. La transcripción del documento va seguida de una 
presentación biográfica del autor principal Alfonso de Castro (1495-1558) y de 
una introducción histórica que facilita la comprensión del problema que se 
discute. Bibliografía. Documentación del Archivo de Indias de Sevilla. ~ 
C~ e 
35510. FERRANDO, ROBERTO: Un vocabulario inédito de Sarmiento de Gamboa.-
En «Miscellanea Paul Rivet octogenario dicata)) (IHE n.o 35324), n, 
179-185. 
Pedro de Sarmiento de Gamboa da noticia de un vocabulario sobre la lengua 
de las islas Salomón en la Relación que hizo del viaje de Alvaro de Mendaña 
a dichas islas (documento inédito, Biblioteca del Museo Naval de Madrid, 
copia manuscrita con letra del siglo XVIII, cuyo original se encuentra en el 
Archivo de Indias, de Sevilla). Reconstrucción parcial de este vocabulario, 
posiblemente desaparecido, según las noticias halladas en la Relación de Sar-
miento, que manifiesta la preocupación indigenista de su autor. - R. V. O 
35511. TORREs-RIOSECO, A[RTURO]: Teatro indígena de México. - En «Ensa-
yos sobre Literatura Latinoamericana» <IHE n.n 34084), 7-25. 
Recoge y comenta testimonios de cronistas y misioneros sobre el teatro indí-
gena anterior a la conquista, la labor de los misioneros en el aprovecha-
miento de los elementos indígenas en fiestas y representaciones y las esceni-
ficaciones de «conquistas» y autos sacramentales. - S. B. 
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35512. TORRES RroSECO, A[RTURO]: Tres dramaturgos del período colonial 
(Eslava, Alarcó~,# sor Juana). - En «Ensayos sobre Literatura Lati-
noamericana» (IrtE n.O 34084), 26-56. 
Presenta y revisa la obra teatral de los escritores mejicanos Fernán Gon-
zález de Eslava, nacido en España, Juan Ruiz de Alarcón y sor Juana Inés 
de la Cruz, destacando cuanto procede del ambiente mejicano. - S. B. 
35513. GALIMBERTI MIRANDA, CARLOS A.: La Cadena de oro de Huáscar.-
«Revista del Museo e Instituto Arqueológico» (Cuzco), núm. 18 (1959), 
71-92, ilustraciones. 
Con el testimonio de los cronistas -fragmentos de cuyas obras intercala-
sobre la existencia de la mencionada cadena -que según la leyenda daba 
vuelta a la plaza de armas del Cuzco-, deduce debió tratarse de una soga de 
lana en diferentes colores, aunque tal vez chapada con oro y plata. Biblio-
·grafía. - R. C. 
Siglo XVI 
35514. HANKE LEWIS: El otro tesoro de las Indias durante la época de 
Carlos V. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos 
Aires), núm. 10 (1959), 112-123. 
Se refiere a la información sobre América proporcionada por Colón, los cro-
nistas, correspondencia, observaciones, registros judiciales, declaraciones de 
los indios y problemas suscitados en Europa. Los españoles registran un 
cúmulo de datos y sus escritos difunden enseñanzas que constituyen el «otro 
tesoro». Considera el inmenso campo abierto a la investigación por todo ello 
y anima a emprender el trabajo de su ubicación. Reproducciones fragmen-
tarias de obras (carta del dominico Betanzos al Consejo de Indias). Docu-
.mentación publicada. Cf. IHE n.O 35515 donde se reseña la versión en inglés 
de este trabajo. - B. T. 
35515. HANKE, LEWIS: The other treasure from the Indies during the epoch 
of Emperor Charles V. - En «Karl V. Der Kaiser und seine Zeit» (IHE 
n.O 34692), 94-103. 
Cf. IHE n.O 35514 donde se reseña la versión española de este trabajo.-
J. R. 
35516. MuÑoz PÉREZ, JosÉ: Recientes aportaciones al estudio de Cieza de 
León. - ({Revista de Indias» (Madrid), XIX, núm. 75 (1959), 123-128. 
Tras una breve reseña crítica de las distintas aportaciones biográficas efec-
tuadas en torno de la figura del cronista, señala como decisivo el estudio del 
historiador peruano Miguel Maticorena Cieza de León en Sevilla y su muerte 
en 1554. Documentos (IHE n.O 26590), por el conjunto documental manejado, 
que permite disponer de datos seguros de su vida. - C. Ba. 
35517. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, GONZALO: Historia general y natural de las 
Indias. 1, 11, 111, IV y V. - Edición y estudio preliminar de Juan 
Pérez de Tudela y Bueso. - Ediciones Atlas (Biblioteca de Autores 
Españoles, CXVII, CXVIII, CXIX, CXX, CXXD. - Madrid, 1959.-
cLXXV+316; 452; 435; 494 p., 15 láms. (26 x 19). 
Reedición de esta obra. En el prólogo se hace un acabado estudio de la vida 
y escritos de este madrileño cronista de Indias (1478-1557), que de escribano 
y veedor del Ejército llegó hábilmente a Gobernador de Cartagena de Indias. 
El comentarista subraya su inconsecuencia moral, al participar de inconfe-
sables provechos esclavistas, mientras alardeaba de puritanismo cristiano. Lo 
que no invalida el interés etnológico y aún histórico de esta obra, escrita 
con agudo sentido de observación. índices onomástico y de materias. Cf. sobre 
este cronista de Indias los trabajos reseñados en IHE n.OS 1773, 3833, 4580, 
6059, 6155, 13507, 14155, 14224, 16670, 18333, 19022, 20143, 20161, 24103, 25054-
25060, 26445, 26591-26595, 27618, 28613-28616, 33870 y 35518. - J. Mr. • 
35518. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Gonzalo Fernández de Oviedo es-
critor e historiador. - En «Libro jubilar de Emeterio S. Santovenia 
en su cincuentenario de escritor» (IHE n.O 34044), 35-42. 
Comentarios acerca de la vocación de escritor del cronista citado. Clasifi-
cación de sus obras en: históricas, literarias, genealógicas, moralizadoras, 
políticas y administrativas y de corte. Consideraciones acerca de sus rasgos 
de historiador. Respecto a su estilo literario, se pone de relieve su elegancia 
y se alude a su actitud contraria a los libros de caballería a pesar de haber es-
crito él mismo uno de ellos. Bibliografía. Cf. IHE n.OS 25059 y 28616.-E. Rz. E9 
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35519. LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE: Obras escogidas de ... III Y IV: ApoLo-
gética historia. - Estudio crítico preliminar y edición de Juan Pérez 
de Tudela Bueso. - Ediciones Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 
CV y CVI). - Madrid, 1958. - 2 vols.: xxrr+470; y 472 p. (26 x 19). 
Cf. IHE n.O 20077. Reedición corregida de esta obra. En el prólogo se hace un 
breve examen del pensamiento antropológico del P. Las Casas. Cf. IHE 
n.O 35520. -J. Mr. • 
35520. LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE: Obras escogidas de .. , V: Opúsculos, 
cartas y memoriaLes. - Ilustración preliminar y edición de Juan Pérez 
de Tudela Bueso. - Ediciones Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 
·CX).-Madrid, 1958.-xxnr+557 p. (26x19). 
Cf. IHE n.O 35519. Recopilación de 53 escritos lascasianos (1516-1564), entre 
los cuales: el Memorial de agravios hechos a Los indios eLevado por Las Casas 
a los .Regentes Cisneros y Adriano (1516), Memorial de remedios dirigido al 
Rey Carlos I (1518); Cartas al Consejo de Indias, etc. - J. Mr. • 
35521. G[ÓMEZ] CANEDO, LINO: BartoLomé de las Casas y sus amigos francis-
canos. - En «Libro jUbilar de Emeterio S. Santovenia en su cincuen-
tenario de escritof» (IHE n.O 34044), 75-84. 
Rectifica la afirmación de que los franciscanos en general fueron opuestos 
a la actitud y a los proyectos del dominico Las Casas, merced a dos clases 
de testimonios: 1) amigos que tuvo el P. Las Casas dentro de la orden de 
San Francisco; 2) opinión de algunos escritores franciscanos acerca de él y de 
su labor en favor del indio. Bibliografia. Documentación publicada e inédita 
de los archivos de Indias de Sevilla y General de la Nación de Méjico y de 
la Biblioteca Nacional de París. - E. Rz. .. 
35522. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MANUEL: últimos días de BartoLomé de las Casas. 
En «Miscellanea Paul Rivet octogenario di cata» (lHE n.O 35324), n, 
701-715. 
Nuevas noticias biográficas sobre Bartolomé de las Casas a base de docu-
mentos de fuentes diversas (Cartas de Indias, Archivo de Protocolos de To-
ledo). Punto de vista sobre Bartolomé de las Casas. - R. V. O 
35523. RESTREPO S. J., FÉLIX: Dos ensayos de don Ramón Menéndez Pidal. 
«Boletín de la Academia Colombiana» (Bogotá), JX núm. 31 (1959), 
97-99. 
Réplica en forma epistolar a los ensayos contenidos en el tomo 1.286 de la 
Colección Austral (El Padre Las Casas y Vitoria y Una norma anormaL del 
Padre Las Casas). Insiste en la reiterada atribución al P. Las Casas del papel 
de iniciador de la Leyenda Negra. Cf. IHE n.O 23543. - G. C. C. 
35524. HANKE, LEWIS: Fray Bartolomé de Las Casas y el Imperio español 
en América. Cuatro siglos de contradicciones. - «El Faro!» (Caracas), 
XXI, núm. 184 (1959), 2-7. 
Esbozo biográfico e interpretaciones de su obra y postura desde su época 
hasta la actualidad. Divulgación de un calificado especialista. Ilustraciones.-
G. C. C. 
35525. BALAGUER, JOAQUÍN: Fray Pedro de Córdoba y fray Antón de Monte-
sinos. - «El Faro a Colóll» (Ciudad Trujillo), X, núm. 24 (1959), 7-36. 
Reedición de un fragmento de Colón. Precursor Literario (Buenos Aires, 1958) 
(cf. IHE n.OS 14161, 18916 y 32041). Con breve información biográfica, afirma 
que el dominico fray Pedro de Córdoba fue el promotor de la defensa indi-
genista en Santo Domingo, contraponiéndolo a Las Casas, y asegurando que 
Vitoria dio valor científico a los principios idealistas de Córdoba, a quien 
atribuye la primera Doctrina cristiana (1544) en castellano. De Montesinos 
comenta dos sermones, que considera como origen de la controversia sobre 
la libertad e influyentes en Las Casas. Incluye reproducciones fragmentarias 
de obras comentadas. Bibliografía. - B. T. . 
35526. Actas capitulares. Documentos deL sigLo XVI. - «Revista de Cultura» 
(Asunción), J, núm. 3 (1960), 81-90. . 
Transcripción de cinco documentos (1544-1564) (el primero fragmentaria-
mente) sobre diferentes asuntos: un pleito, expedición de descubrimiento y 
conquista, bienes de difuntos, etc. N o indica procedencia. - B. T. 
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Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones. 
35527. FRIEDE, JUAN: El 450° Aniversario del nacimiento de Gonzalo Jiménez: 
de Quesada. - «Revista de Indias» (Madrid), XIX, núm. 77-78 (1959), 
579-582. 
Aporta datos para una fijación de la fecha de nacimiento del fundador del 
Nuevo Reino de Granada, que el autor establece en 1509 y no en 1499 como 
se había creído. Documentación inédita del Archivo de Indias de Sevilla. 
Cf. en IHE n.OS 31461 y 35776 otra versión de este trabajo. - C. Ba. O 
35528. VARGAS, JosÉ MARÍA: Gil Ramírez Dávalos, fundador de Cuenca.-
Casa de la Cultura Ecuatoriana. - Quito, 1957. - 96 p. (21 x 15). 
Ensayo biográfico del citado conquistador español del siglo XVI. Después de 
ocuparse de su estancia en Nueva España y Perú, se estudia su laboren el 
Reino de Quito, como gobernador y fundador de ciudades (Cuenca y Baeza, 
cf. IHE n.O 8819). Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo 
de Indias de Sevilla. Cf. IHE n.o 25066. - E. Rz. + 
35529. RAMOS [PÉREZ), DEMETÍUO: La revolución de Coro de 1533, contra los 
Welser, y su importancia para el régimen municipal. - «Boletín Ameri-
canista» (Barcelona), I, núm. 2 (1959), 93-111. 
Estudio acerca del movimiento de Coro contra el nombramiento de sucesor 
alemán a A. von Alfinger (t 1533). Interesantes consecuencias de orden polí-
tico, económico y social y en especial sobre la estructuración y desarrollo del 
municipio en Hispanoamérica. Documentación inédita del British Museum de 
Londres. - J. Ró. + 
35530. BORAH, WOODROW; Y COOK, S. F.: The population of Central Mexico 
in 1548. An analysis of the «Suma de visitas de pueblos». - University 
of California Press (<<Ibero-Americana», 43). - Berkeley and Los An-
geles, 1960. - 216 p. (23 x 15,5), 4 mapas en carpeta. 5 dólares. 
Con método' impecable, y a la luz del sistema tributario de la época, se 
realiza un nuevo examen crítico de la Suma de visitas ... (ms. 2800 de la Biblio-
teca Nacional de Madrid, publicado por vez primera en 1905, por Francisco 
del Paso y Troncoso), fuente demográfica fundamental para el Méjico de 
mediados del siglo XVI. Las conclusiones son: 1548, como fecha de la encuesta 
de carácter fiscal; estimación de la población india de Nueva' España y de 
,Nueva Galicia en 7.800.000 habitantes (frente a los 11.000.000, cifra mínima, de 
1519), y confirmación del gran descenso secular que parecían controvertir los 
datos, más completos, d,e 1560-65. Numerosos apéndices estadísticos. - J. N. + 
35531. SÁNCHEZ ALBORNOZ, NICOLÁS: Un testigo del comercio indiano: Tomás 
de Mercado y Nueva España. - «Revista de Historia de América)} 
(México), núm. 47 (1959), 95-l42. 
Detenido estudio que ofrece en primer lugar una síntesis biográfica del eco-
nomista Tomás de Mercado (1530-1575), señalando las corrientes ideológicas 
que confluyen en su obra Tratos y contratos de mercaderes y tratantes (esco-
lástica y empirismo). A continuación reseña y comenta los temas en relación 
con América contenidos en los Tratos y contratos que tienen además el valor 
de basarse sobre la directa observación o conocimiento de hechos reales (ca-
racteres del tráfico de Sevilla con las Indias, sistema de venta en las Indias. 
régimen de precios, crédito, monedas y enjuiciamiento moral del crédito y 
los precios, comercio de esclavos, etc.>. Las referencias son mucho más pre-
cisas respecto a Méjico y Antillas que las de Perú y Tierra Firme. En la obra 
de Mercado se pone de manifiesto cómo el Nuevo Mundo vino a modificar la 
forma de pensar europea en el terreno económico. Bibliografía. Documen-
tación publicada. - E. Rz. .. 
35532. JARA, ALVARO: La estructura económica en Chile durante el siglo XVI.-
«América Indígena» (México), XX, núm. 1 (1960), 53-62. 
Avance de un trabajo en curso. Ofrece interesantes. datos sobre la modalidad 
especial del régimen de trabajo indígena en Chile. Pone de relieve el papel 
de los «sesmos» (retribución otorgada a los indios por su trabajo en los lava-
deros de oro), administrados por funcionarios, como base de la organización 
de créditos a españoles. Se señala su importancia en la economía colonial 
chilena. Documentación de archivos chilenos. - E. Rz. e 
35533. BERTHE, JEAN PIERRE: El cultivo del «pastel» en Nueva España.-
«Historia Mexicana» (México), IX, núm. 35 (1960). 340-367. 
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Estudia el intento de aclimatación de esta planta tintórea en Nueva España 
(1537-1554), a través de las cuentas de su «granjería» dadas por los asentistas 
a la Real Hacienda (1545-1554). Analiza las condiciones jurídicas del asiento, 
volumen de la producción y del comerCio y, finalmente, el resultado de la 
empresa, verdadero fracaso económico. Precede una breve historia del cul-
tivo y comercio del pastel en Europa (Francia y Alemania, principalmente). 
que llegó a su apogeo en el siglo XVI. Transcripción parcial de los 14 capítulos. 
del asiento (Archivo de Indias, Sevilla). Con 4 cuadros sobre los pueblos 
dedicados al cultivo de la planta en Nueva España (1537-1554) y el volume~ 
de sus exportaciones y ventas (1539-1544). Notas bibliográficas. - D. B. e· 
35534. HANKE, LEWIS: Luis Capoche y la historia de Potosí (1545-1585).-
«Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), lII, núm. 5 (1959). 
5-42. ' ' 
Estudia un manuscrito del citado personaje' (1547-1613), dueño de un ingeniO' 
,en Potosí, en el que describe la vida económica y social de este asiento. 
desde su descubrimiento hasta 1585. Reúne' todo lo conocido sobre el autor 
y explica el valor de su obra para la comprensión de la vida en PotosÍ.. 
Bibliografía. Documentación inédita del Archivo General de Indias de Sevilla. 
Cf. IHE n.O 35485. - C. Ba. • 
35535. ORTrz, FERNANDO: El primer ingenio azucarero que hubo en América. 
En «Libro jubilar de Emeterio S. Santovenia en su cincuentenario. 
de escritor», (lHE n.O 34044), 389-403. 
Basándose en el testimonio de los cronistas resume las noticias que sobre la 
introducción de la industria azucarera en el Nuevo Mundo nos han quedado. 
De ellas se deduce que el primer ingenio o molino de azúcar movido por 
fuerza hidráulica fue establecido en ·la isla Española hacia 1516 por Gonzalo. 
de Velosa, pero no se sabe exactamente la estructura mecánica de él y está 
por' comprobar si fue el molino azucarero de cilindros. Bibliografía. Docu-
mentación publicada. - E. Rz. 
35536. HELMER, MARrE: Notas sobre la encomienda peruana en el siglo XVI-
«Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. lO: 
(1959), 124-143. 
Comentarios a un grupo de documentos (1548-1561) (sobre compañías de 
minas y comercio, poderes, traspasos, conciertos y testamentos), únicos hechos 
en el mismo Potosí, relativos al trabajo de los indios en el Cerro antes de su 
autonomía como Villa Imperial (1561). Apéndice documental extractado. Pro-
cedencia de los archivos Nacional de Bolivia y de Indias de Sevilla. Biblio-
grafía. - B. T. e 
35537., Prosiguen las informaciones sobre encomiendas y encomenderos, con 
motivo de la visita de Iñigo Ortiz de Zúñiga al repartimiento de los: 
Yachas, en 1562. -:- «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima). 
XXIII, núm. 1 (1959), 32-64. (Continuación,) , 
Cf. IHE n.O 30246. Finaliza la visita a Caure e incluye además las' de lCls 
pueblos de Natí, Xacxa y Curamarca. - R. C. 'o. 
35538. Información de servicios del capitán Don Juan Velázquez Vela Núñez, 
encomendero del repartimiento de los Andamarcas, Lucanas. - «Re-
vista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXIII, núm. 1 (1959). 
70-91. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 30276. Concluyen las declaraciones de testigos de la referida, 
información (I563, Archivo Nacional, Lima). - R. C. o. 
35539. MURO OREJÓN, ANTONIO: Las Ordenanzas de 1571 de.!' Real y Supremo. 
Consejo de las Indias. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla). 
XIV (1957 [1959]), 363-423. ' 
Reproducción facsímil reducida de la edición príncipe de estas Ordenanzas. 
hecha en Madrid en 1585 por el impresor Francisco Sánchez, y existente en 
el British Museum de Londres. Bibliografía. Documentación del Archivo de 
Indias de Sevilla. - C. Ba. o. 
35540. Institución del Cabildo de Asunción. 16 de septiembre de 1541. - «Re-
vista de Cultura» (Asunción), l, núm. 1 (1959), 79-81. 
Transcrip'ción del documento, ya publicado, de dicha institución.- B. T. 
35541. [CORNEJO BOURONCLE, JORGE]: Actas de los libros de Cabildos deL 
Cuzco. - «Revista del Archivo Histórico del Cuzco» (Cuzco), X, núm, la 
(1959), 176-264. (Continuación,) , 
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·Cf. IHE n.o 28625. Con idénticas características a la entrega anterior, trans-
cribe las actas correspondientes al año 1549. - R. C. e 
:35542. TACK, JUAN ANTONIO: Estudio preliminar sobre la Copulata de Leyes 
de Indias. - «Lotería» (Panamá), V, núm. 55 (1960), 107-128. 
Contribución al estudio de los aspectos legales de las instituciones y de la 
vida local en Panamá durante el siglo XVI. Documentación publicada. Biblio-
.grafía. - B. T. 
Aspectos religiosos 
.35543. PAMAGUA SERRACANTE, J.: La primera imagen de la Virgen aparecida 
en América. - «Prensa» (San Juan de Puerto Rico), núm. 11 (959), 
27-28. 
Se trata de la imagen de la Virgen de Belén existente en la iglesia de Santo 
Tomás de Puerto Rico (hoy San José) de los padres dominicos. Niega que 
la aparición de la citada imagen fuese en 1511, y fija la fecha entre los años 
1523-1528. - C. Ba. 
35544. RODRÍGUEZ VALENCIA PBRO., VICENTE: Santo Toribio de Mogrovejo orga-
nizador y apóstol de Sur-América. - C. S. I. C., Instituto Santo To-
ribio de Mogrovejo (Biblioteca «Missionalia Hispánica», vol. XI).-
Madrid, 1956 y 1957. - 2 vols.: 562 p. y 529 p., ilustraciones (24 x 17). 
lnteresante y bien documentada biografía del insigne prelado de Lima 0538-
1581), la más completa hasta ahora, aunque no definitiva. Se pone de relieve 
fundamentalmente el papel que desempeñó santo Toribio en la organización 
de la Iglesia en Hispanoamérica y la labor evangelizadora de ésta. Después 
de ocuparse de la formación humana del Santo y su vocación, pasa a analizar 
las diversas facetas de su obra legisladora, organizadora, en concilios y sí-
nodos, con respecto a las «doctrinas de Indios», al clero secular y regular, etc. 
Bibliografía incompleta. Documentación publicada e inédita de archivos de 
España y Roma. índices de personas, lugares, materias y general.-Apéndice 
documental. - B. T. • 
Aspectos culturales 
:35545. FRIEDE, JUAN: La censura española del siglo XVI y los libros de 
historia de América. - «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 47 (1959), 45-94. 
A través de diversas disposiciones legales, examina la evolución de la polí-
tica de la Corona española respecto a la censura para la impresión de libros: 
<de una censura encaminada fundamentalmente a salvaguardar la ortodoxia 
de la fe se pasa, con respecto a las obras sobre las Indias, a suprimir todo 
aquello que pudiese constituir un peligro para la tranquilidad interna de 
las mismas, con el consiguiente perjuicio para el Imperio español en América. 
En apoyo de esta tesis aduce una serie de datos, presentando como ejemplo 
de esta censura un estudio comparativo entre diversos manuscritos de la 
Recopilación Historial de Pedro de Aguado, señalando cómo en uno de ellos 
:se advierten las tachaduras que la censura impuso a la obra. Esta censura 
-eS hoy perjudicial para el estudio de la historia, geografía, etnografía, etc. 
de las Indias españolas. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de 
archivos españoles y colombianos. - E. Rz. • 
:35546. STAEHELIN, ERNST: El primer estudiante «americano» en la univer-
sidad de Basilea. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLVII, núm. 543-544 (1960), 36-40. 
:Reúne diversos datos que tratan de identificar al estudiante que bajo el 
nombre de Didacus Lainus, Americus Indus, se matriculó en dicha Univer-
.sidad en 1585. Considera que no se puede llegar a una conclusión definitiva, 
'pero cree probable se trate de un español llamado Diego Laínez que se hizo 
pasar por indio. - D. B. 
:35547. GARCILASO DE LA VEGA, EL INCA: Relación de la descendencia de Garci 
Pérez de Vargas (1596). - «Revista del Archivo Histórico del Cuzco», 
X, núm. 10 (1959), 378-406. 
Reedición de la mencionada obra con un interesante prólogo de Raúl Porras 
Barrenechea que hace un estudio crítico-literario del manuscrito (Biblioteca 
Nacional, Madrid), y pone de relieve su valor para conocer la figura humana 
del Inca. La obra es una relación de los ascendientes extremeños de éste, 
a partir del citado Garci Pérez de Vargas en el siglo XIII, con un ligero es-
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bozo biográfico de algunos de ellos. Notas aclaratorias y bibliográficas.-
'R. C. 
35548. MENDOZA, VICENTE T.: El ritmo de los cantares mexicanos recolectados 
por Sahagún. - En «Miscellanea Paul Rivet octogenario di cata» (IHE 
n.O 35324), II, 777-785. 
Estudio del ritmo, de las fórmulas rítmicas y de la escala musical de los 
cantares mexicanos recogidos en el siglo XVI por Sahagún. Manuscrito con-
servado en la Biblioteca Nacional de Méjico. Documento estudiado. por Angel 
M.a Garibay (Historia de la literatura náhuatl, México, 1953-54). - R. V. O 
35549. HA'RTH-TERRÉ, EMILIO; y MÁRQUEZ ABANTO, ALBERTO: Las bellas artes 
1m el virreynato c;!el Perú. Retablos limeños en el siglo XVI. - «Re-
visra del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXIII, núm. 1 (959), 
119-158. . 
Detenido estudio, con datos procedentes de diversos archivos limeños, sobre 
los retablos que, durante el primer siglo de dominación española, se cons-
truyeron en iglesias de Lima y otras ciudades peruanas. Transcribe los «con-
ciertos)) para construcción de un sagrario en la Iglesia' Mayor de Trujillo 
(1558), el altar mayor de Santa Ana de Lima (583) y un retablo en la iglesia 
de Surco (1602), los tres en el Archivo Nacional del Perú. Bibliografía. 
Cf. !HE n.O 3031l. - R. C. e 
35550. PRADEU, A[LBERTO] F[RANCISCO]: La Casa de Moneda de México. Pri-
meros grabadores. - «Nvmisma» (Madrid), VIII, núm. 31 (958), 47-54, 
1 lámina. 
Indicaciones biográficas sobre Antón de Valdés (1536-1537), Ambrosio Gutié-
rrez (1537-1541), Pedro de Salcedo (1541-1542), Alonso del Rincón 0542-1545), 
Francisco del Rincón (1545-1551), Juan de San Pedro (1551), Gaspar de Te-
bes (1555) y Melchor de Valdés (1572). Publica una cédula de Carlos 1 (Va-
lladolid. 1542) sobre las atribuciones de los acuñaliores mejicanos. -:- J. Ll. 
Bigrafía e historia local 
·35551. NALLÍN, CARLOS O.: Algo sobre Cuyo y los cuyanos. - «Libros Selec-
tos. Boletín Bibliográfico)) (México), 1, núm. 3 (1959), 15-19. 
Noticias divulgadoras sobre los caracteres, habitantes e historia del citado 
territorio argentino, con especial referencia a su conquista y pOblación por 
-los españoles en el siglo XVI. - E. Rz. 
35552. SANZ DE SANTAMARÍA, BERNARDO: Informe sobre la fundación de Fonti-
bón. - «Boletín de Historia y Antigüedades)) (Bogotá), XLVIII, nú-
mero 545-546 (960), 220-223. 
Aporta datos sobre la fundación de Fontibón (Colombia), señalando que ya 
existía como repartimiento o encomienda hacia 1540. Documentación de su 
Archivo Parroquial. - C. Ba. O 
'35553. LóPEZ BELTRÁN, LAURO: Semblanzas guadalupanas. - «Juan Diego» 
(Cuernavaca, México), XXI, núm. 242 (1960), 7-13. 
'Divulgación de carácter hagiográfico sobre Juan Diego (1474-1548). -:- G. C. C. 
35554. CARRERA STAMPA, MANUEL: La traza antigua de la ciudad de México. 
((Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)) 
(México), núm. 172 (1960), 1 y 3. 
Comentarios en torno del primer plano de dicha ciudad, llamado ((traza)), 
cuyas descripciones de límites inserta, informando sobre Bernardino Vázquez 
de Tapia como colaborador del autor Alonso García Bravo, y exponiendo las 
razones de carácter militar, religioso y económico en la delimitación. - B. T. 
35555. Discurso det Sr. alcalde Dr. Dn. Julio Espinosa, en la sesión solemne 
del l. Concejo conmemorativa del CDXXV aniversario de la fundación 
de la ciudad de Quito. - «Museo HistóricQ)) (Quito), XII, núm. 35-36 
(1960), 21-32. 
Divulgación histórica sobre la fundación de dicha. ciudad (1534) y posterior 
desarrollo. - B. T. 
Siglo XVII 
35556. GÓMEZ CANEDO, FRAY LINO: Nuevos datos acerca del cronista fray An-
tonio Tello. - ((Estudios Históricos)) (Guadalajara, México), l, núm. 4 
(1959), 117-121. 
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Transcribe un documento (1619) que aclara de manera definitiva algunos. as-
pectos de la biografía del citado cronista de Nueva Galicia. Se trata del 
acuerdo que hicieron los oficiales de la Casa de Contratación con el Maestre 
de la nave en que debía pasar a la Nueva España un grupo de franciscanos 
destinados a la provincia de Jalisco, y en el que se confirma que fray An-
tonio Tello O. F. M. era español (n. 1583). Documentación inédita del Ar-
chivo de Indias. - C. Ba. O 
35557. Reales cédulas. - «Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), LVII 
(1958), 141-156. 
Cf. IHE n.O 28561. Transcripción de 13 reales cédulas (Archivo Nacional de 
Cuba) fechadas entre 1606-1619 sobre: presentación de cuentas de los oficiales 
reales de Mérida y Yucatán al Tribunal de Méjico; oficios vendibles y re-
nunciables, su caducación y parte que han de pagar a las Cajas Reales; de-
terminadas funciones de los oficiales reales, contadores y tesoreros; regla-s 
acerca de muerte intestada, licencia, etc., de soldados; envío de cobre a la 
fundición de Sevilla; petición de informes sobre diversos funcionarios de la 
Real Hacienda y miembros del ejército; suspensión de los diezmos concedidos 
a la catedral de La Habana; comercio de esclavos con Guinea, etc. - D. B. e 
35558. Arquivo de Simancas. - IIBoletim da Filmoteca Ultramarina Portu~ 
guesa» (Lisboa), núm. 14 (1960), 33-260. 
Catálogo de unos 1.500 documentos (consultas, despachos, cartas) existentes 
en el citado archivo en su sección Secretarías Provinciales. Se refieren a las 
posesiones portuguesas de ultramar y están fechados entre 1601 y 1630.-:-
nB. 9 
35559. MOLINA, RAÚL A[LEJANDRO]: Origen del ganado vacuno en el Uru-
guay. - «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 18 (1960), 310-311. 
De un expediente de 1628 (Archivo General de la Nación, Buenos Airesj, 
extrae algunos datos sobre 'la primera introducción de dicho ganado en tie-
rras uruguayas por Hernandarias de Saavedra (1611). - R. C. O 
35560. OCHOA BRUN, MIGUEL ANGEL: Un documento inédito de Solórzano Pe-
reira, - «Revista de Indias» (Madrid), XIX, núm. 75 (1959), 129-134 
Transcripción con amplio comentario de un manuscrito (sin fecha) del citado 
jurista dirigido a Felipe IIl, en el que contesta a las objeciones presentadas 
por el monarca ante su proyecto de facilitar nuevos indios a las minas de 
Huancavélica. Procede del British Museum de Londres. - C. Ba. O 
35561. MOLINA, RAÚL ALEJANDRO: Una historia desconocida sobre los navíos 
de registro arribados a Buenos Aires en el siglo XVII. - «Historia» 
(Buenos Aires), núm. 16 (1959), 11-100. 
Relación circunstanciada del fiscal del Consejo de Indias Francisco Vallejo, 
sobre la navegación de los mencionados navíos de registro, que abarca desde 
la fundación de Buenos Aires hasta 1690. La acompaña una información pro-
cedente de los oficiales reales de Buenos Aires acerca de los navíos entrados 
y salidos de Bue·nos Aires, fechas, cargamentos y número de esclavos intro-
ducidos durante estos cien años. Esta relación contiene casi todas las reales 
cédulas y memoriales relacionados con el comercio del Río de la Plata. Bi-
bliografía. Documentación inédita del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. e 
35562. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Concesión de «Naturaleza para comerciar en In-
dias» durante el s. XVII. - «Revista de Indias» (Madrid), XIX, núme-
ro 76 (1959), 226-239. 
Con base documental bastante completa, estudia brevemente el número de 
cartas de naturaleza otorgadas en España a través de todo el siglo XVII, así 
como las causas que motivaron estas concesiones. Bibliografía. Documentación 
inédita del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. e 
35563. HUALDE DE PÉREZ GUILHOU, MARGARITA: El comercio 1'ioplatense del 
siglo XVII. Notas para su historia. - «Historia» (Buenos Aires), V, 
número 17 (1959), 10-24. 
Breve introducción que resume los aspectos generales del comercio entre Es-
paña y las Indias. Ofrece un certero panorama del comercio en el Río de la 
Plata en dicha centuria, analizando los principales hechos y circunstancias 
que determinaron su peculiar desarrollo: tráfico con las costas brasileñas, 
permitido (1602-1618) y clandestino; establecimiento de la ruta Buenos Aires-
Sevilla (1618); introducción ilícita de mercancías en el Alto Perú; contra-
bando con portugueses (intensificado desde 1640) y otros extranjeros, etc. Con-
sidera, siguiendo a A. Piffer Caña brava, que las relaciones comerciales con 
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Brasil en la primera mitad del siglo XVII fueron un factor decisivo en la pos-
terior evolución política, social y económica rioplatense. Cuadro estadístico 
del movimiento del puerto de Buenos Aires en los primeros meses de 1600. 
Referencias bibliográficas. - D. B. EB 
35564. MaLINA, RAÚL A[LEJANDRO]: Una desconocida historia de los aboríge-
nes de Buenos Aires. - «Historia)) (Buenos Aires), V, núm. 18 (1960), 
311-314. 
Copia y comenta una declaración de Antonio de Vera y Mujica, que fue go-
bernador del Tucumán (1682, ¿Archivo General de la Nación, Buenos Aires?) 
con interesantes noticias sobre los indios guaraníes y tierras cercanas a Bue-
nos Aires, a las que por esa fecha se proyectaba colonizar con algunas fa-
milias de los dichos indígenas.:-- R. C. O· 
35565. ROJAS, ULISES: La lucha contra las bebidas alcohólicas en la época de 
la colonia. - «Repertorio Boyacense)) (Boyacá), XLVI, núm. 208-210 
(1960), 877-884. 
Transcribe algunos documentos inéditos (1674-1700) (Archivo de Indias, Se-
villa) referentes a las diversas medidas y disposiciones adoptadas sobre dicho 
aspecto en el Nuevo Reino de Granada.- D. B. o 
35566. MOREYRA PAZ-SOLDÁN, MANUEL: Biografía de oidores del siglo XVII y 
otros estudios. - Imprenta Lumen. - Lima, 1957. - vI+213 p. (25,5 x 18). 
Seis estudios sobre personalidades (Juan Jiménez Montalvo, Alberto de Acu-
ña, Manuel de Castro y Padilla, Luis Merlo della Fuente, Juan de Canseco y 
Quiñones, BIas de Torres Altamirano) que trabajaron en la Real Audiencia' 
de Lima durante el primer tercio del siglo XVII. Ilustra acerca de la actuación 
general de estos oidores, proporcionando valiosos datos biográficos y genealó-
gicos sobre ellos, además de numerosos informes de carácter episódico, de 
gran interés en la historia del virreinato. En relación con el período de refe-
rencia publica un acertado comentario sobre una parte de la correspondencia 
del virrey Montesclaros (1607-1614) y dos artículos conexos en torno del enig-
ma y su posterior solución de la muerte de la primera esposa del citado 
virrey. Cierra el libro una nota sobre el empleo de la cascarilla en la curación 
de las tercianas del conde de Chinchón. Bibliografía. Documentación publica-
da e inédita del Archivo General de Indias de Sevilla. índices onomástico y 
general. - C. Ba. • 
35567. Ordenanzas segundas de 24 de agosto de 1619: Disposiciones sobre los 
Tribunales de Contadores de Cuentas de Indias, ejercicios de dichos 
oficios, jurisdicción y precedencia entre ellos y los oficiales reales, et-
cétera. - «Boletín del Archivo Nacional)) (La Habana) LVII (1958), 
157-170. 
Transcripción de las citadas ordenanzas (Archivo' Nacional de . Cuba)." que 
constan de 32 capítulos, más 20 notas y advertencias. - D. B. O 
35568. ROMERO, CARLOS JosÉ: Algunos datos inéditos para la historia de 
Nuestra Señora de la Concepción de Cáqueza. - «Boletín de Historia 
y Antigüedades)) (Bogotá), XLVI, núm. 540-542 (1959), 545-558. 
Cf. IHE n.O 32034. Segunda parte de un catálogo relativo a los curas de Cá-
queza (siglo xvu), con información especial sobre cada uno. Se incluye en 
nota una partida de matrimonio del archivo del palacio arzobispal de Bogotá. 
Cf. IHE n.O 35698. - B. T. O 
35569. DÁVILA GARIBI, J. IGNACIO: Controversia entre el convento de San Be-
nito el Real de Valladolid, España, y la mitra de Guadalajara. - «Me-
morias de la Academia Mexicana de la Historia)) (México), XIX, nú-
mero 1 (1960), 104-108. 
Datos relativos a la citada controversia, suscitada con motivo del espolio del 
obispo de Nueva Galicia (hoy diócesis de Guadalajara, Méjico) fray Juan 
del Valle y Arredondo, benedictino español del siglo XVII. Documentación de 
un archivo particular. - E. Rz. O 
35570. CÓRDOBA SALINAS O. F. M., FRAY DIEGO DE: Crónica franciscana de las 
provincias del Perú. - New edition with notes and introduction by 
Lino G[ómez] Canedo, O.F. M. - Academy American Franciscan His-
tory. - Washington, 1957. ~ XCIII + 1.198 p., ilustraciones (28 x 20). 
Reedición de esta obra aparecida por vez primera en Lima en 1651. Hasta 
ahora constituía un rarísimo ejemplar bibliográfico. Su importancia viene mar-
cada por la amplia jurisdicción territorial, prácticamente toda Sudamérica, que 
tuvieron las provincias del Perú, y el papel relevante que en ellas jugó la 
Orden de San Francisco. La edición se ha hecho sobre la de Lima, aunque 
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corrigiendo erratas y ciertas peculiaridades tipográficas. Va, además, cuida-
dosamente anotada para facilitar la comprensión de algunos pasajes, identi-
ficar las fuentes del cronista e informar de algunos hechos aclarados por la 
investigación posterior. La precede un documentado e interesante prólogo, 
conteniendo un ensayo biográfico de Córdova Salinas (n. 1591) con noticias 
de sus obras, y un estudio detenido de la Crónica franciscana en el que se 
analizan el aspecto bibliográfico, las fuentes, métodos y técnica historiográfi-
cos, estilo literario y normas paleográficas observadas en la presente edición. 
Bibliografía. Documentación publicada e inédita de archivos europeos y ame-
ricanos. índice onomástico, de lugares y materias. Cf. IHE n.OS 1803 y 17529. 
Kh • 
35571. GONZÁLEZ DE ZUMÁRRAGA, ANTONIO J.: Fray Gaspar de Villarroel 
O. S. A., obispo de Chile. - «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
villa), XIV (1957 [1959]), 201-240. 
Extensa biografía del citado obispo (1587-1665) en la que se ponen de ma-
nifiesto sus virtudes como prelado. Bibliografía. - C. Ba. $ 
35572. LóPEZ, FRAY ANASTASIO: Misiones o doctrinas en Jalisco (México) en 
el siglo XVIII. - «Estudios Históricos» (Guadalajara, México), 11, nú-
mero 1 (1960), 1-36. 
Reedición corregida del estudio publicado en «Archivo Iberoamericano», 
XXXIV, 1931. Examina varios documentos inéditos, en parte transcritos (Ar-
chivo de Indias), referentes a la sublevación (1617) y pacificación de los indios 
coras y tepehuanes, destrucción del convento de Quiquivintas y fundación del 
de Huaxicori (1627). Describe y analiza los memoriales de fray Felipe de La 
Torre (1633) solicitando clérigos para la provincia y -las informaciones del 
padre Juan de Carrascosa sobre la conversión de los indios de Nueva Galicia 
(1663). Notas documentales. - D. B. e 
35573. Notas bibliográficas sobre fray Antonio de la Calancha. - «Museo His-
tórico» (Quito), XII, núm. 35-36 (1960), 202-218. 
Se reúnen diferentes datos (ediciones, descripciones de portadas, continua-
ciones, etc.) sobre obras del insigne misionero agustino peruano (1584-1654), 
casi todos pertenecientes al siglo XVII y en gran parte relativos a su crónica 
del Perú. Se incluyen noticias biográficas. - B. T. 
35574. BLEDLOE, TROMAS: Pedro Claver en Cartagena. - «Revista Javeriana» 
(Bogotá), LIl, núm. 260 (1959), 361-364. 
Divulgación anecdótica sobre la vida de dicho santo en Cartagena de Indias. 
G. C. C. 
35575. EGUÍLUZ, ANTONIO: Fr. Gonzalo Tenorio O. F. M. y sus teonas esca-
tológico-providencialistas sobre las Indias. - «Missionalia Hispanica» 
(Madrid), XVI, núm. 48 (1959), 257-322. 
Datos biográficos de este religioso quiteño que desempeñó puestos relevantes 
en la vida religiosa del Perú del siglo XVII. Comentario de su pensamiento, 
expuesto en 16 volúmenes de tema mariológico que ofrecen, sin embargo, 
derivaciones hacia el campo de la historia y de la geografía, pues sostiene 
que al final de los tiempos se realizará el Reino mesiánico universal, del cual 
es prototipo la personalidad de la Virgen (el pueblo elegido para su realiza-
ción es el español y se examinan las ideas del P. Tenorio sobre el papel a 
desempeñar por las Indias españolas en el Reino mesiánico). Bibliografía. Do-
cumentación publicada e inédita de archivos españoles. - E. Rz. • 
35576. GAYOSO CARREIRA, GONZALO: Sobre una obra de Segade Buqueiro en 
el tndice. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compos-
tela), XIV, núm. 42 (1959), 142-143. 
Después de una argumentación inextricable, concluye que un folleto de 
este gallego, arzobispo de Méjico, del que dio noticia Bouza Brey (<<Cua-
dernos de Estudios Gallegos», 1, núm. 2) fue impreso, en 1658, en el obrador 
de los herederos de Bernardo Calderón, de aquella ciudad indiana. - J. N. 
35577. CUADROS E., MANUEL E.: Dos inéditos e interesantes documentos sobre 
la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cuzco. - «Revista 
del Museo e Instituto Arqueológico» (Cuzco), núm. 18 (1959), 57-60. 
El primero de los mencionados documentos (Libro de Cabildo, 1601-1749) con-
tiene datos sobre la Universidad Regia y Pontificia de San Ignacio de Loyola 
(Cuzco) durante el siglo XVII. En el segundo se agradece al rey la concesión 
hecha al Colegio Real Seminario de San Antonio Abad, de la misma ciudad, 
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para que sus estudiantes. pUdieran graduarse en las Facultades de Artes y 
Teología (1696. Archivo de Indias, Sevilla). - R. C. O 
35578. LASTRES, JUAN B.: Los achaques del Conde de Chinchón. - «Revista 
del Archivo Nacional del Perú» (Lima), XXIII, núm. 1 (1959), 65-69. 
Transcripción, con comentario preliminar, de una declaración médica (1636) 
sobre las diversas dolencias que sufría el virrey del Perú conde de Chinchón 
0586-1647). Se conserva en el Archivo Nacional. Lima. - R. C. O 
35579. ALATORRE, ANTONIO: Breve historia de un problema: la mexicanidad. 
de Ruiz de AlarcÓn. - En «Anthology MCC 1956» (lHE n.O 35315). 
241-259. 
Recoge diferentes tesis sobre la nacionalidad literaria del dramaturgo his-
panomejicano Juan Ruiz de Alarcón (1581-1639) que apoyan su mejicanismo 
o son contrarias a su españolismo. Bibliografía. - R. C. 
35580. MARCO DORTA, ENRIQUE: La iglesia-fortaleza de Campeche. - «Archivo 
Español de Arte» (Madrid), XXXIII, núm. 129 (1960), 84-88, 1 lám. 
Noticias sobre este edificio de la villa de San Francisco de Campeche (Mé-
jico), cuyas obras se iniciaron en 1610, según el tipo de la catedral de Mérida 
de Yucatán. Proyectado como defensa contra los ataques de piratas y corsa-
rio.s; no se conoce su autor. - S. A. 
35581. MOLINA, RAÚL ALEJANDRO: La música porteña en el siglo XVII. Los 
primeros organistas y cantores. - «Historia» (Buenos Aires), V, núm: 17 
(1959), 5-9. 
Ofrece algunos datos inéditos de interés para la historia de la música en Ar-
gentina. Se refieren, principalmente, a Juan Vizcaíno de Agüero, organista 
de la catedral de Buenos Aires, y a su diSCípulo Juan Cáceres y Ulloa. T)o-
cumentación de diversos archivos bonaerenses. Referencias bibliográficas.-
D.B. O 
35582. HERRERA CARRILLO, PABLO: Sinaloa a mediados del siglo XVII. - En 
«Estudios históricos de Sinaloa» (lHE n.o 35317), 145-174. 
Descripción geográfica y análisis bien sistematizado de lo que era dicho terri':' 
torio y cómo se encontraba en la época indicada. Los datos proceden de un 
escrito de los jesuitas de Sinaloa que data de 1657 y va dirigido a refutar 
versiones contemporáneas de su actuación; se titula Apologético defensorio 
y puntual manifiesto ... (Archivo General de la Nación, México). - G. C. C. e 
35583. HERNÁNDEZ, LUISA JOSEFINA: La plaza de Puerto Santo. - «La Pala-
bra y el Hombre» (Xalapa), núm. 13 (1960), 89-93. 
Capítulo primero de la novela del mismo título en el que h~ce referencia a 
la fundación de la citada ciudad mejicana por Fernando Ramírez y Arán en 
el siglo xvn. - C. Ba. 
35584. ARMELLADA, FRAY CESÁREO DE: Santa María de los Ángeles del Gua~ 
charo (1659-1959). - «Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria» (Caracas), XLII, núm. 168 (1959), 481-488 . 
. Estudia los orígenes de dicho pueblo venezolano (1659), fundado por los ca-
puchinos, y aporta noticias sobre su situación, nombre, fecha de fundación 
y fundadores. Copia fragmentaria de cartas de misioneros consultadas. - B. T. 
Siglos XVrn-XIX (hasta la Independencia) 
35585. TORMO SANZ, LEANDRO: Paraguay en el siglo XVIII. - «Cuadernos His-
panoamericanos» (Madrid), núm. 122 (1960), 191-203 p. amarillas. 
Parte de la base de la existencia en Paraguay durante la época colonial de 
dos repúblicas: la criolla, formada por conquistadores blancos y sus descen-
dientes mestizos; y la de los indios, creada P9r los misioneros jesuitas. Sín-
tesis del proceso histórico que tiene lugar en el siglo xvnI, poniendo de re-
lieve las vicisitudes por que atraviesan estas repúblicas y las funestas con-
secuencias que para el Paraguay tuvieron la dispersión de la república de los 
indios, al ser expulsados los jesuitas, y la actitud orgullosa y egoísta hacia 
ella de la república criolla. - E. Rz. 
35586. CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Historia de Puerto Rico (siglo XIX). Tomo II: 
La parte (1868-1874). 2." parte (1875-1885). - Editorial Universitaria. 
Universidad de Puerto Rico. - [Madrid], 1957. - 2 vols: 410 y 411-
1.056 p. (22,5 x 14,5). 
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Cf. IHE n.o 15541. Conserva análogas características. Se estudia el desarrollo 
de Puerto Rico bajo cada uno de los gobernadores españoles que detentaron 
el mando durante el gobierno de Serrano en España, después de la revolu-
dón de septiembre de 1868, del reinado de Amadeo de Saboya, de la La Re-
-pública española, del gobierno provisional del duque de la Torre, abarcando 
la segunda parte el reinado de Alfonso XII. Apéndice conteniendo varios pro-
yectos de leyes y constituciones para Puerto Rico, algunos manifiestos y 
protestas de los portorriqueños, y diversas cartas relacionadas con el relevo 
'del general Baldrich del gobierno de Puerto Rico. índice de materias y ono-
mástico. Abundante bibliografía. Documentación publicada e inédita de ar-
.chivos españoles y de Puerto Rico.- E. Rz. • 
35587. ESTEVE BARBA, FRANCISCO: Los papeles varios de interés americano en 
la colección Borbón Lorenzana de la Biblioteca Pública de Toledo.-
«Revista de Indias» (Madrid), XIX, núm. 77-78 (1959), 321-371. 
Relación de documentos del siglo XVIII existentes en la citada colección. El 
contenido de dichos documentos versa sobre estudios de mercancías que salen 
de los puertos de Indias, restauración de compañías, libertad, de comercio, 
moneda, composición de flotas, trata de negros, nuevas exploraciones, infor-
mes sobre el estado de las provincias, memoriales, opiniones, organización 
eclesiástica, reformas de conventos, expansión misionera en California, etcé-
tera. útil para quien pretenda ahondar en el conocimiento de este complejo 
período de la historia de Indias. Notas aclaratorias. - C. Ba. e 
'35588. MALAGÓN BARCELÓ, JAVIER: Pleitos y causas en la Audiencia de Santo 
Domingo durante el siglo XVIII. - En «Libro jubilar de Emeterio 
S. Santovenia en su cincuentenario de escritor» (lHE n.O 34044), 
343-352. 
'Noticias de los fondos que, correspondientes a la Audiencia de Santo Domin-
go, se guardan en el Archivo Nacional de Cuba, poniendo de relieve su im-
portancia y las vicisitudes por que han pasado los documentos. Datos de los 
.asuntos más importantes contenidos en ellos (funcionarios de la Audiencia, 
jurisdicción, procedimientos, materias de los pleitos, etc.). - E. Rz. e 
:35589. indice del Libro veinte y tres de reales órdenes. - «Boletín del Ar-
chivo Nacional» (La Habana), LVII (1958), 171-195. 
·Cí. IHE n.OS 6704, 17558, 23673 Y 28728. Comprende unas 300 disposiciones 
(Archivo Nacional de Cuba), entre cédulas y reales órdenes, fechadas en 1819 
-sobre asuntos diversos referentes a Cuba. - D. B. O 
'35590. Documentos pertenecientes al Museo Nacional en depósito en el Ar-
chivo NacionaL - «Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), LVII 
(958), 12-27. 
Relación de unos 225 documentos (1796-1904) sobre asuntos diversos referen-
tes a Cuba. - D. B. 
'35591. Índice de la Sección ColoniaL - «Revista de los Archivos Nacionales 
de Costa Rica» (San José de Costa Rica), XXIII, núm. 7-12 (959), 
1.225-1.232. 
Apéndice de Complemento Colonial que recoge 63 referencias documentales 
0728-1775) sobre asuntos de carácter jurídico y administrativo de Costa Rica. 
'Proceden de los archivos Nacional de Costa Rica y de Indias de Sevilla.-
B.T. O 
'35592. Inventario de la correspondencia entre el virrey marqués de CruiUas 
y el gObernador de la plaza de Veracruz don Francisco Crespo y Ortiz, 
1760-1764. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), 
XXX, núm. 1 (1959), 49-129. 
Índice o somero catálogo de numerosas cartas de asuntos muy varios, en su 
mayoría militares y administrativos, unos de interés local y otros de interés 
general. Incluye correspondencia reservada, casi toda referente a Cuba y su 
toma por los ingleses en 1762. Con breve nota de presentación por Jorge I. Ru· 
bio Mañé.- G. C. C. e 
'35593. Legajos de reales órdenes, bandos y superiores despachos públicos en 
esta población de Valle Hermoso en el presente año 1791-1811.-«Re-
vista de los Archivos Nacionales de Costa Rica» (San José de Costa 
Rica), XXIII, núm. 7-12 (1959), 182-196. 
'Transcripción de once documentos relativos a: aumento de siembra de ta-
baco, instrucciones sobre un padrón y censo en Costa Rica, instalación de un 
'Tribunal de Fidelidad para controlar la entrada de los extranjeros, documen-
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tación de éstos, corrección de la vagancia, buen gobierno, etc. Proceden de los 
Archivos Nacionales de Costa Rica. - B. T. O 
35594. [MÁRQUEZ ABANTO, ALBERTO]: Libro donde se forman los Asientos de 
los Títulos de estos Reynos así por lo que deben de Lanzas como 
de Media Anata como al Real Servicio de Lanzas y corre desde 1.0 de 
enero de 1737. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), 
XXIII, núm. 1 (1959), 92-118. (Continuación.) . 
Cf. IHE n.O 30327. Prosigue la publicación de dicho libro, de interés para la 
historia social y económica del siglo XVIII peruano (Archivo Nacional, Lima). 
R. C. .' e 
35595. Bandos y disposiciones a regir en la nueva población de la villa de 
Curuguaty. - «Revista de Cultura» (Asunción), l, núm. 1 (1959), 82-98. 
(Continuará,) 
Transcripción de siete bandos diferentes (1717) relativos a: 'jurisdicción del 
superintendente Alonso Benítez de Portugal para conceder títulos de tierras, 
gobierno, monedas, precios, incorporación del sargento mayor Sebastián Be-
nítez al oficio de alcalde de la Santa Hermandad en Villarica, embarque y 
transporte de la Real Hacienda, pago de media annata de los usufructuarios 
de terrenos y creación y nombramientos de cargos políticos en dicha pobla-
Ción del Paraguay. Proceden del Archivo Nacional del Paraguay. - B. T. O 
35596. LEROY y GÁLVEZ, LUIS F.: Otro antiguo libro de la Real y Pontificia 
Universidad laminado por el Archivo Nacional. - «Boletín del Archi-
vo Nacional» (La. Habana), LVII (1958), 242-243. 
Se trata del libro de Asientos de matrículas de derecho civil. Años 1815 a 
1838 en el que se encuentran numerosos nombres de personajes cubanos. Re-
ferencias a otros 6 libros laminados anteriormente por la misma institución. 
D. B. 
35597. WAFER, LIONEL: ViaJes de ... al istmo de Panamá.-«Lotería» (Pana-
. '. má), II, núm. 50 (1960), 1-40 (numeración aparte al final, corresponden 
a 121-161). 
Reedición del capítulo I de este conocido libro de viajes (Londres, 1699), con 
nota de sus ediciones y siguiendo la castellana de Vicente Restrepo (Bogotá', 
1888) cuyo prólogo reproduce. - G. C. C. 
35598. 
Copia 
Histórica «Carta a los españoles-americanos» del jesuita peruano Juan 
Pablo Vizcardo y Guzmán. - «Revista del Archivo Histórico del' Cuz-
co» (Cuzco), X, núm. 10 (1959), 155-175. . 
de la conocida carta del jesuita criollo.:- R. C. 
35599. FERRARI, J[ORGE] N .. : Anomalías en las acuñaciones potosinas de 1778. 
«Nvmisma» (Madrid), VIII,- núm. 32 (1958), 23-31, 2 figs. 
·Análisis de las anomalías en la moneda macuquina de 1778; sobre todo en la 
forma como están grabadas las fechas, irregularidades legales que parecen 
haber presidido su acuñación, e hipótesis que tratan de explicar dichas irre~ 
gularidades. - J. Ll. . . 
35600.' MARTINI, SIRO DE: Estudio' para. una contribución al di~é:ionario nu~ 
. mismático universal (filología numismática).· Una nueva- p!Zlabra: 
«Mendacium». - «Nvmisma» (Madrid), VIII, núm.' 31 (1958),' 89-95 .. 
Cf. IHE n.O 25496, Cita el caso de una medalla inglesa que presenta éomo 
una victoria el fracaso del almirante Vernon ante Cartagena de Indias (1741): 
Describe la medalla. Para calificar dicho tipo de fillsedad histórica propone 
la voz mendacium. - J .. Ll. . .' _ .
35601. NIETO y CORTADELLAS, RAFAEL: Los Córdoba-Verdes. Estudio genealó-
gico de una familia habanera. Homenaje a la memoria de Emilia .de 
Córdoba y Rubio. - «Boletín del Archivo . Nacional» (La Habana), 
LVII (1958), 215-241. 
Estudia el establecimiento de la citada familia en la ciudad de Santiago de 
León de Caracas (procedente de Madrid) en el siglo XVIII, su paso a La Ha_ 
bana a mediados del mismo siglo y el desarrollo de sus ocho ramas hasta 
la época contemporánea. Documentación del Archivo Nacional de Cuba y 
de la Universidad de La Habana y de diversos archivos parroquiales. Biblio-
grafía. - D. B. O 
14 . !HE . VI (1960) 
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Historia poLítica y miLitar 
35602. LUENGO MuÑoz, MANUEL: El Darién en la política internacional del 
siglo XVIII. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XVIII, núm. 96-97 
(959), 139-156. 
Pone de relieve el significado del Darién en la geopolítica de las Indias es-
pañolas, de¡;de el siglo XVI hasta el XVIII. Respecto a este último siglo aporta 
datos que muestran las relaciones de los ingleses con los indígenas del Darién 
y la política contemporizadora de España, en las ocasiones que no le conve-
nía enemistarse con Inglaterra, pero en modo alguno ignorante de la impor-
tancia del Darién y de las aspiraciones inglesas sobre él. Bibliografía. Docu-
mentación del Archivo General de Indias de Sevilla. - E. Rz. O 
35603. MARTÍNEZ MENDOZA, JERÓNIMO: El ataque de los ingleses a Puerto Ca-
beno, de 1743. - «Crónica de Caracas» (Caracas), VIII, núm. 39 (959), 
391-414. 
Noticia histórica, seguida de transcripción de una relación del gobernador 
Zuloaga, que lo era entonces de Venezuela (procede el documento del Ar-
chivo de Indias, Sevilla). - G. C. C. O 
35604. FERREIRA REIS, ARTHUR CÉZAR: Limites e demarcar;óes na Amazónia 
brasHeira. - «Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» 
<Rio de Janeiro), núm. 244 (959), 3-103. 
Detenido y erudito estudio sobre los problemas que surgieron en torno de los 
límites entre el Brasil e Hispanoamérica, desde mediados del siglo XVIII hasta 
.finalizar la época colonial. Abundantes datos sobre el trazado de fronteras, 
órdenes dadas para defensa de las mismas, autoridades que tomaron parte 
activa en estos asuntos, influencia de la política europea en ellos, etc. Docu-
mentación de diversos archivos brasileños. Bibliografía. Cf. IHE n.O 26658.-
R~ • 
35605. ANTUNES, DEOCLÉCIO DE PARANHOS: Ricardo Franco de Almeida Serra. 
«Revista del Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Ja-
neiro), núm. 244 (959), 346-349. 
Reedición de un artículo aparecido en el «Jornal do Comércio» (1959). No-
ticias sobre el mencionado personaje, que formó parte de la expedición que, 
en 1780, partió de Lisboa para trazar la frontera occidental brasilefia, de 
acuerdo con el tratado de 1777. Informa sobre sus mapas y trabajos diversos 
(unos publicados y otros manuscritos), relativos en su mayoría a la región 
del Matto Grosso. - R C. O 
35606. Título de Governador y Comandante General de esta Provincia a fa-
vor del señor don Luis Díez Navarro, Ingeniero ·de los Ejércitos de 
Su Majestad, Visitador e Inspector General de este Reino de Guate-
mala, 1747. - «Revista de los Archivos Nacionales de Costa RicaD (San 
José de Costa Rica), XXIII, núm. 7-12 (1959), 179-181. 
Transcripción documental procedente del Archivo Nacional de Costa Rica.-
a~ O 
35607. RODEJA, EDUARDO: Gaspar de Portolá en el descubrimiento y coloni-
zación de California. - «Revista de Gerona», VI, núm. 10 (1960), 61-64. 
Divulgación sobre la expedición de exploración y colonización de la- Alta Ca-
lifornia (1767) dirigida por el militar catalán Gaspar de Portolá (n. 1723) 
nombrado gobernador de la Baja California, y de la cual formó parte un 
grupo de franciscanos dirigido por fray Junípero Serra. Basado especialmente 
en la obra de J. Carner Ribalta E!s cata!ans en la descoberta i co!onització 
de California añade algunos detalles inéditos sobre la familia de- este perso-
naje. - M. Ll. O 
35608. OLEA, HÉCTOR R: La holografía de don José de Gálvez, visitador ge-
neral de la Nueva España. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 174 (1960), 3, Y núm. 175 
(1960), 4. 
Examina la ruta y vicisitudes sufridas por el citado en su viaje por las pro-
vincias internas mejicanas, a través de su epistolario, instrucciones y reales 
órdenes. Cf. IHE n.OS 1788, 2832, 11162, 19069, 23677 y 23678. - D. B. 
35609. VALCÁRCEL, DANIEL: Acerca de un libro sobre la rebelión de Túpac 
Amaru. - «Boletín Bibliográfico» (;"ima), XXXII, núm. 1-4 (959), 
115-124. 
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Consideraciones críticas en torno del libro de Boleslao Lewin La rebeLión de 
Túpac Amaru (Buenos Aires, 1957, cf. IHE n.OS 25191, 28742 Y 30337) prece-
didas de una información de los antecedentes bibliográficos del tema. - D. B. 
35610. Un documento de puño y letra de Tupac Amaru. - «Revista del Ar-
chivo Histórico del Cuzco» (Cuzco), X, núm. 10 (1959), 94-95. 
Se trata de una demanda puesta (1768) por el cacique indígena contra J eró-
nimo Cano, quien, siendo cobrador del repartimiento de la provincia peruana 
de Canas y Canchis, le había cobrado indebidamente cierta cantidad (archivo 
particular). - R. C. O 
35611. Fidelistas en la revolución de 1780. - «Revista del Archivo Histórico 
del Cuzco» (Cuzco), X, núm. 10 (1959), 267-288. 
Relación de méritos y servicios y otras informaciones de: Gregorio de Yépez 
y Valdeiglesias, Antonio de Ugarte, Juan Bautista de Aranzabal y Domingo 
Pagaza Ortundoa, los cuales intervinieron activamente en la represión del le-
vantamiento de Tupac Amaru (Archivo de la S. 1. del Cuzco, 1786-1798).-
R.C. O 
35612. [MÁRQUEZ ABANTO, FELIPE]: Preocupaciones y gastos ocasionados al 
gobierno español con motivo de la sublevación de Joseph Tupac Ama-
ru. Gestiones a favor de la Corona por e¡ visitador don José Anto-
nio de Areche. - «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), 
XXIII, núm. 1 (1959), 159-181. (Continuación.) 
Cf. IHE n.o 30338. Incluye los libramientos hechos con ocasión del mencio-
nado levantamiento, durante los días 10 a 31 de diciembre (1780). - R. C. e 
35613. Una escritura del prócer don Bernardo Tambohuacso, ejecutado en el 
Cuzco el año de 1780. - «Revista del Archlvo Histórico del Cuzco», 
X, núm. 10 (1959), 345-350. 
Transcribe una cláusula del «poder» que recibió (1779) el arriba citado -ca-
cique y gobernador del pueblo peruano de Pisac- para,· en nombre de Cata-
lina Ca sor la, entregar ciertas cantidades al convento de Santo Domingo del 
Cuzco. Incluye otros dos documentos sobre el mismo tema (1800-1818), sin in-
dicar la procedencia de ninguno de ellos. - R. C. . 
35614. TORRES ALMEYDA, LUIs: Mirando hacia la libertad. - «Universidad de 
Antioquia» (Medellín, Colombia), núm. 139 (1959),455-467. (Continuara.> 
Comentarios acerca de las circunstancias y hechos que precedieron a la re-
belión comunera neogranadina. Especial referencia a Galán, uno de los ca-
becillas de ella y a la influencia que sobre la misma pudo ejercer la rebelión 
de Tupac Amaru en Perú. - E. Rz. 
35615. ACEVEDO, E[DBERTO] ÓSCAR:' La' gobernación del Tucumán en el virrei-
nato del Río de·la Plata (1776-1783).-«Anuario de Estudios Ameri-
. canos» (Sevilla), XIV (1957 [1959]), 1-92. 
Cf. IHE n.OS 30363 y 32144. Estudia en este extenso trabajo la labor de gobierno 
de Andrés de Arriaga y Andrés Mestre en los aspectos religioso, cultural, 
político y social. Bibliografía. Documentación del Archivo de Indias de Se-
villa.- C. Ba. • 
35616. GANDÍA, ENRIQUE DE: La insurrección de los negros de COTO en 1795.-
En «Miscellanea Paul Rivet octogenario dicata» (IHE n.o 35324), n, 
695-699. 
Breve comentario a este incidente ocurrido en la Serranía de Coro (Vene-
zuela). Invitación a los historiadores para estudiar esta rebelión, mal cono-
cida hasta ahora, a base de los autos del proceso hallados en el Archivo del 
Registro Principal por el Doctor Pedro M. Arcaya. Principales conclusiones 
publicadas en 1949 por el Comité de Orígenes de la emancipación, de la Co-
misión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia.-
R.~ O 
35617. El obispo de Caracas, ilustrísimo señor Viana y la revolución de Gual 
y España. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), XLII, núm. 168 (1959), 533-543. 
Transcripción documental de cuatro cartas inéditas (1797) del citado a Godoy 
y al Ministro de Gracia y Justicia, que recogen su intervención en dicha 
revolución con el descubrimiento de una sublevación en La Guaira. Proce-
den del Archivo de Indias de Sevilla. Cf. IHE n.OS 15769, 20478 Y 26663.-
R~ O 
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35618. FAJARDO TERÁN, FLORENCIA: Reales obras de fortificación en el puerto 
de Maldonado a fines del siglo XVIII. - «Revista de Historia Militar» 
(Madrid), III, núm. 5 (1959), 55-71, 2 láms. 
Maldonado, en la desembocadura del Río de la Plata, era el primer puerto 
que ofrecía arribada segura a los navíos con destino a Buenos Aires o a Mon-
tevideo. Antemural de las provincias del Río de la Plata y del Perú, fue forti-
ficado por el virrey Oleguer Feliu en 1797. Pero después de la batalla de 
Trafalgar (1805), pudo ser atacado por la armada inglesa. 2 fotografías y un 
croquis militar. - J. Mr. O 
35619. El secretario de cámara del virreinato don Patricio Humana. - «Bo-
letín del Archivo General de la Nación» (México), XXX, núm. 1 (1959), 
147-152. 
Tras breves palabras de presentación de Jorge I. Rubio Mañé, se transcribe 
un documento de 1800 sobre el entonces oficial de la secretaría del virreinato 
de Nueva España, luego secretario en 1814-1821. - G. C. C. O 
35620. VALCÁRCEL, DANIEL: Un documento de Vidaurre (1811).-«Boletín Bi-
bliográfico» (Lima), XXXII, núm. 1-4 (1959), 31-33. 
Tras breve nota sobre la personalidad del oidor del Perú Manuel de Vidaurre 
(1773-1840), transcribe una carta de éste al ministro de Gracia y Justicia, ad-
"junta a un informe del cabildo de Moquegua al intendente de Arequipa sobre 
la conducta y excesos del subdelegado Francisco Paula Páez. El documento 
(Archivo de Indias) demuestra el interés de Vidaurre por contribuir a la orde-
nación jurídica del Perú. - D. B. . O 
35621. GRIFFIN, CHARLES C.: Los sucesos de La Habana al recibirse las noticias 
de la revolución constitucional española de 1820. - En «Libro jubilar 
de Emeterio S. Santovenia en su cincuentenario de escritor» (IHE 
n.O 34044), 229-234. 
Versión española de un fragmento del diario de Welcome Arnold Greene, 
sobrecargo del bergantín «Perseverance», que estaba en La Habana en la 
ocasión que se cita. El original inglés fue publicado en 1956. Va precedido 
de comentario. - E. Rz. 
35622. Dos decretos reales. - «Revista del Archivo Histórico del Cuzco», X, 
núm. 10 (1959), 138-154. 
Se trata de dos decretos dados por Fernando VII: El primero (1823) sobre 
materias de gobierno, y el segundo (1820) nombrando a José de la Serna 
Virrey del Perú. Sin indicación de procedencia. - R. C. O 
Economía y sociedad, instituciones 
35623. ROMANO, RUGGIERO: Une économie coloniale: le Chili au XVIII" si!lcle. 
«Annales .. Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), XV, núm. 2 (1960), 
259-285. 
Avance,. sin aparato crítico, de un estudio económico de Chile durante la 
segunda mitad del siglo XVIII, realizado principalmente a base de las estadís-
ticas (1749-1810) de acuñaciones monetarias efectuadas por la Casa de la Mo-
neda de Santiago. Se constata el predominio de las acuñaciones en oro, la 
tendencia a aumentar el volumen de las acuñaciones de oro y plata y la 
falta de acuñaciones de cobre. A la luz de estos datos monetarios se examinan 
los precios, que en contra de 10 que sucede en Europa se manifiestan estan-
cados entre 1765-1810, y la evolución demográfica. La importancia de la 
documentación manejada hace esperar la aparición de un ulterior estudio 
que confirme las sugestivas hipótesis sobre la economía colonial chilena emi-
tidas en el presente avance. - E. G. 
35624. tndice del Ramo de Tierras. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (México), XXX, núm. 1 (1959), 153-159. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 6436. Análogos en carácter a los antes publicados, esta entrega 
registra documentos de fines del siglo XVIII y principios del XIX, especial-
mente de Xochimilco. - G. C. C. O 
35625. FLORES SALINAS, BERTA: En busca de la grana mexicana (1777).-
«Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XIX, 
núm. 1 (1960), 5-18. 
Comenta las noticias recogidas en la obra Traité de la culture du Nopal et 
de Z'éducation de la Cochenille dans les colonies francaises, precedé d'un 
voyage a Guaxaca 1787, del botánico francés Thierry de Menonville. Realizó 
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un VIaJe a Méjico, por encargo .del rey de Francia, en busca de la grana 
o cochinilla con el propósito de aclimatarla en la colonia de Santo Domingo. 
Las gestiones debió realizarlas secretamente, pues la legislación española 
prohibía la extracción de dicha sustancia colorante. - E. Rz. 
35626. MINTZ, S.: Labour and sugar in Puerto Rico and in Jamaica, 1800-1850. 
«Comparative Studies in Society and History» (The Hague), 1, núm. 3. 
(1958-1959), 272-28I. 
Compara el desarrollo económico y azucarero de Puerto Rico con el de Ja-
maica entre 1800-1850. Mientras en Jamaica la industria azucarera decaía por' 
falta de capitales y agotamiento del· suelo, en Puerto 'Rico 'empezaba a desa-
rrollarse, favorecida por el sistema de trabajo forzado establecido por Prim 
y la inversión de capitales estimulada por la Cédula de Gracias; así en' 
Puerto Rico, una economía capitalista y latifundista sustituyó a otra de 
pequeña propiedad, al revés de lo q!le sucedió en Jamaica. - D. L. 
35627. GOVEIA, E. V.: A comment. - «Comparative Studies in Society and 
History» (The Hague), 1, núm. 3 0958-1959), 281-283. 
Comentario sobre lHE n.o 35626. Las diferencias importantes entre Jamaica 
y Puerto· Rico en 1838 fueron que el último tenía mucho capital y poco te-
rreno despobladO; destaca también las políticas distintas de España e lngla-' 
terra. - P. L. 
35t¡28. ROlO DE LEUCHSENRING, EMILIO: Contra la explotación económica, la:, 
conspiración de los vaqueros de 1717-1723.-«Inra» (L:¡ Habana),.núm. 1. 
(960), 58-6I. 
Estudia las causas de la .citada revolución surgida entre los campesinos dedi-: 
cados al cultivo del tabaco en los partidos de Maboa, Guanabacoa, Santiago, 
Bejucal y las márgenes del Almendares (Cuba), Documentación de Archivos 
parroquiales cubanos. - C. Ba. O· 
35629. MURDOCH, RICHARD K.: The return of·runaway .slaves 1790-1794.-
«Florida Historical Quarterly» (San Agustín), XXXVIII, núm. 2 (1959), 
96-113. . 
España, a consecuencia de su pérdida de prestigio en la disputa de Nootka 
Sound de 1790 con Gran Bretaña, aceptó devolver a Estados Unidos los es-
clavos escapados a Florida, pero dejó de hacerlo en 1794 cuando los oficiales: 
españoles tuvieron noticia del plan de Genet para conquistar Florida. Se basa 
en documentación americana y española y en bibliografía. - G. L. LYCAN 
(R. A. VI, 345). 
35630. HERNÁNDEZ y SÁNCHEZ BARBA, MARIO: David TurnbuH y la esclavitud· 
en Cuba. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XIV (1957 
[1959]), 241-299. . 
Tras una clara exposición del estado histórico de Cuba en la primera mitad 
del XIX, a través de su demografía, estructura económica e ideología, pasa 
a estudiar el problema de la esclavitud en sus dos dimensiones, interna y 
universal centrada esta última en Inglaterra, defensora del abolicionismo, 
y cuyo representante en Cuba, el cónsul (1840) inglés David Turnbull tanto 
laboró en pro de su desaparición, ocultando quizá propósitos perturbadores 
contra España. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo Histórico 
Nacional del Estado. - C. Ba. •. 
35631. RAMOS [PÉREZ], DEMETRIO: Un plan de inmigración y libre comercio 
por GumiUa para Guayana en 1739. - «Anuario de Estudios Ameri-
canos» (Sevilla), XV (1958), 201-224. . 
Hace referencia a un informe' presentado por el padre Gumilla en 1739 ante 
el Consejo de Indias en el que expone el deplorable estado en que se encuen-
tran las misiones de la Compañía en el Orinoco, estableciendo como solución 
el aumento de pobladores españoles. Detallado y amplio estudio del informe." 
Bibliografía. Documentación inédita del Archivo de Indias de Sevilla. Cf. lHE" 
n.O 35667. - C. Ba. . e 
35632. Autos formados sobre contrabando en el puerto de Tuxpán. - «Bole~ 
tín del Archivo General de la Nación» (México), XXX, núm. 1 (1959), 
147-152. . 
Transcripción de documentos del Archivo General de la Nación de Méjico, 
fiscales y procesales, de 1801, sobre contrabando realizado en dicho puerto 
novohispano en 1799. - G. C. C. O 
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35633. VARGAS UGARTE, RUBÉN: 'Un impreso limeño desconocido y un pro-
yecto de industria del cronista Calancha. - «Boletín Bibliográfico» 
(Lima), XXXII, núm. 1-4 (1959), 3-5. 
Describe y estudia un memorial impreso (mediados del siglo XVIII) dirigido por 
el cronista agustiniano fray Antonio de Cal ancha al virrey del Perú, sobre la 
conveniencia de establecer en Perú la industria de la lana de lobos marinos, 
semejante a la lana de los castores. Dicho impreso obra en la Biblioteca An-
gélica de Roma. - D. B. O 
35634. BÉTHENCOURT MASSIEU, ANTONIO: El real astillero de Coatzacoalcos 
(1720-1735).-«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XV (958), 
371-428. 
Estudia varios proyectos de construcción de astilleros en Indias y las causas 
que motivaron esta determinación. Concede especial interés al astillero de 
Coatzacoalco (Tehuantepec, Méjico), cuya historia y vicisitudes narra desde 
sus comienzos (1720) hasta su cierre (1735) por una serie de causas entre las 
que se hallan la .. mala, administración, escasez de maderas, insalubridad, ais-
lamiento, etc. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo de Indias de 
Sevilla. - C. Ba. e 
35635. CUENCA, HUMBERTO: El periOdismo durante la emancipación. - «Re-
vista Shell» (Caracas), VIII, núm. 34 (1960), 52-59. 
Resumen histórico que concreta diferentes épocas del periodismo venezolano, 
antes, durante y después de la Independencia (810), con información espe-
cial sobre la «Gazeta de Caracas» y «Semanario de Caracas». Reproducciones 
facsímiles. - B. T. 
35636. HIPPISLEY COXE, ANTONY D.: El Circo. - «Revista Shelh> (Caracas), 
VIII, núm. 34 (960), 42-51. 
Consideraciones en torno de dicho espectáculo que aluden a su origen europeo 
(1769), incluyen transcripción del contrato (1896) entre Frank Brown y el 
acróbata Alfredo Clarke para trabajar en Sudamérica y reproducen ,tres 
carteles (1896, 1879 y 1792). - B. T. 
35637. JINESTA, RICARDO: Apuntes históricos referentes a la Cañería de San 
José. - «Revista de los Archivos Nacionales de Costa Rica» (San José 
de Costa Rica), XXIII, núm. 7-12 (1959), 330-338. 
Noticias históricas (siglos XVIII al XIX) sobre los trabajos, extensión de la 
misma y aprovechámiento. - B. T. 
35638. GALLARDO, GUILLERMO: Verídica historia del animal de tres pies cus-
todiado por un dragón. - «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 18 (1960), 
306. 
Datos sobre el envío, desde el Paraguay, al virrey del Río de la Plata (1797), 
de un extraño animal con tres pies, bajo la custodia de un alférez de Dra-
gones (Archivo General de la Nación, Buenos Aires). - R. C. 
35639. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: La audiencia de Puerto Príncipe (1775-
1853). - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XV (1958), 273-
370. 
Estudia los problemas planteados por el traslado de la Audiencia de Santo 
Domingo a Puerto Príncipe, consecuencia del tratado de Basilea (1795), así 
como las modificaciones sufridas a lo largo del siglo XIX. Establece como 
fecha del traslado, tras muchas vacilaciones, el año 1799 y especifica cuál 
fue su distrito y las alteraciones que sufrió. Bibliografía. Documentación iné-
dita del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. e 
35640. Real Audiencia del Cuzco. Expediente relativo a las ordenanzas que 
han regido a esta Real Audiencia, que se sacó del Archivo del Real 
Acuerdo, separándose desde fs. 15 a fs. 34 del establecimiento de ella. 
«Revista del Archivo Histórico del Cuzco», X, núm. 10 (1959), 296-330. 
Transcribe el citado expediente (1788-1796) sobre las ordenanzas que para 
la Audiencia del Cuzco -cuya erección se ordenó en 1787- redactó Pedro 
Zernadas Bermúdez. Se refiere al personal de la misma, Juzgado de Pro-
vincia, de bienes de difuntos, y de la Caja de censos y bienes de comunidad 
de indios. (Archivo C. S. 1. del Cuzco.) - R. C. O 
35641. ÓSCAR ACEVEDO, EDBERTO: Algunas reglamentaciones para Mendoza en 
el siglo XVIII. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho» 
(Buenos Aires), núm. 10 (1959), 61-81. 
Se refiere a la época en que la región de Cuyo quedó integrada en la Capi-
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tanía General de Chile, de la cual expone documentación inédita sobre dispo-
siciones de carácter civil, judicial y económico dictadas por la Real Audiencia 
y el intendente Sobremonte. Transcripciones en texto y notas. Documentación 
pUblicada y procedente del Archivo Histórico de Mendoza. Bibliografía.-
B.~ O 
35642. MALCA OLGUÍN, ÓSCAR: Ordenanzas dictadas por eL TribunaL deL Con-
suLado para eL nombramiento de Los funcionarios y mejor adminis-
tración de Las Rentas Reales. Año 1723. - «Revista del Archivo Na-
cional del Perú» (Lima), XXIII, núm. 1 (1959), 3-31. (Continuará.) 
Breve comentario preliminar. Comienza la transcripción de dichas orde-
nanzas que el Consulado de Lima redactó -en sustitución de las dadas 
en 1691-, fijando: condiciones que debían reunir las personas que se nom-
brasen como administradores de las rentas de almojarifazgos, alcabalas, etc. 
y los comisarios de Panamá y Portobelo; quiénes podían intervenir en la 
elección; tiempo que permanecerían en el cargo; salarios y otras circuns-
tancias complementarias. El documento es interesante para la historia econó-
mica del Perú (Archivo Nacional del Perú). - R. C. e 
35643. PIEDRAHITA, DIÓGENES: SeLección de empLeados durante la colonia.-
«Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), 
XXVIII, núm. 116 (1960), 304-307. 
Transcribe las partes esenciales de algunos documentos 0699-1730) relativos 
a la selección de funcionarios en Nueva Granada. Documentación de archivos 
colombianos. - D. B. " O 
35644. LE RIVEREND BRUSONE, JULIO J.: Historia política de una controversia 
sobre derecho procesal (1719-1758). - En «Libro jubilar de Emeterio 
S. Santovenia en su cincuentenario de escritor» (lHE n.O 34044), 307-' 
314. ' 
Datos acerca de la contienda que tuvo lugar en La Habana con el gobernador 
Güemes y Horcasitas, defensor del centralismo borbónico y el auditor Antonio 
Mauricio Palacián y Gatica, defensor de las prerrogativas municipales. La 
querella culminó con la acusación lanzada por el segundo contra el primero 
de haber realizado contrabando. Bibliografía. Documentación del Archivo 
General de la Nación de Méjico. - E. Rz. O 
35645. fndice o catálogo del Archivo Nacional del Perú. Real Audiencia de 
Lima. Graduaciones de abogados. - «Revista del Archivo Nacional del 
Perú» (Lima), XXIII, núm. 1 (959), 238-254. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 30243. Prosigue la publicación del índice de expedientes para 
graduación de abogados (1734-1800). - R. C. 
Aspectos religiosos 
35646. SCHMITT, KARL: The clergy and the enlightenment in latin America: 
an analysis. - «The Americas» (Washington), XV, núm. 4 (1959), 381'-
391. 
Con ejemplos tomados principalmente de Méjico, Colombia y Argentina du-
rante los últimos tiempos de la época colonial y de la época de la indepen-
dencia sostiene que el clero estuvo muy dividido en sus reacciones frente 
a la filosofía, sociología, economía y la política de la Ilustración. Algunos 
elementos del clero colaboraron en la Ilustración y otros se le oponían; 
aun un mismo individuo pOdía apoyar alguna de las nociones ilustradas pero 
no todas. La actitud de la clerecía frente a la independencia de Hispanoamé-
rica es típica de la complejidad de la situación. Cf. IHE n.O 6817. - D. BusH-
NELL (H. A. VI, 316). 
35647. ZAWADZKI C., ALFONSO: Radiografía de las esperanzas cortesanas en 
el patronato español, del obispo de Popayán, don Salvador Jiménez.-
«Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca)) (CalO, 
XXVIII, núm. 116 (1960), 265-272. 
Transcripción, precedida de breve comentario, del 
Nacional de Bogotá) dirigido por el citado obispo 
en el que se muestra opuesto a la creación de la 
D. B. 
memorial (1818, Archivo 
(t 1841) a Fernando VII, 
diócesis de Antioquia.-
O 
35648. Papeles sobre eL obispo Orihuela. - «Revista del Archivo Histórico 
del Cuzco», X, núm. 10 (1959), 358-363. . 
Transcripción de tres documentos (Archivo S. J. del Cuzco): una real cé-
dula (1819) para que se cumplan las bulas dadas en favor del agustino José 
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Calixto Orihuela, que había sido nombrado obispo auxiliar de la diócesis del 
Cuzco; un informe de la Audiencia (820) sobre el ceremonial que debia 
cumplirse en la entrada de dicho prelada; y un oficio de éste, dirigido a la 
Audiencia, dando cuenta de su nombramiento (823). - R. C. O 
35649. Esteban de Salas y Castro en el Archivo Nacional. - «Boletín del Ar-
chivo Nacional» (La Habana), LVII (958), 119-126. 
Publica dos documentos que aclaran la personalidad del citado eclesiástico 
habanero (1725-1803): memorial (796) del cabildo eclesiástico de Santiago 
de Cuba al Rey que informa de los méritos de Salas y de los servicios pres-
tados a la Iglesia como músico y solicita para él un retiro; oficio de 1801 
remitiendo un Real Despacho. Incluye certificación de su partida de bautismo 
(726). Reproduce un trabajo de José Luciano Franco titulado Salas, el com-
positor olvidado (<<Carteles», La Habana, núm. 46, 1953). - D. B. O 
35650. Informe sobre las malas acciones de un religioso bethlemita. - «Re-
vista del Archivo Histórico del Cuzco», X. núm. 10 (1959), 289-295. 
Expediente que se formó contra fray José de los Dolores, del convento de 
dicha orden en Cuenca (Perú), por su desordenada conducta 0801-1803, Ar-
chivo de la comunidad). - R. C. . O 
35651. LA HERA, ALBERTO DE: Las leyes ecLesiásticas de Indias· en el si-
glo XVIII. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XVI, núm. 86-87 (1958), 
239-252. 
Estudio que analiza la concepción regalista borbónica comparada con la· aus-
tríaca en dichas leyes, en el momento de la codificación a que fueron some-
tidas, y concreta: el pensamiento de los doctrinarios del reinado de Carlos lII, 
la variación introducida en el Nuevo Código (primer libro), tendencias de la 
Junta Codificadora y propósitos del Regalismo en general. Documentación 
procedente qel Archivo de Indias de Sevilla. Bibliografía. - B. T. 0 
35652"1'rMO~LES O. P., AMBROSIO: El brigadier D. Mateo García Pumacahua 
. y ef"P-.- maestro fray Juan Hurtado, O. P. misionero del Oriente del 
Perú. -~«Revista del Museo e Instituto Arqueológico» (Cuzco), núm. 18 
(1959), 61-70. 
Transcripción de un expediente (1815) que el dominico Juan Hurtado presentó 
al jefe realista arriba citado, en el que informa sobre la fundación de las 
misiones del Paucartambo (Perú) a finales del siglo XVIII. Procede de una 
copia del documento existente en el Archivo del Convento del Smo. Rosario 
de Lima tomada d'el original, en el Nacional del Perú, entre los años 1860-
1875. - R. C. O 
35653. TORMO SANZ. LEANDRO: Una protesta social-misionera del siglo XVIII. 
«Missionalia Hispanica» (Madrid), XVI, núm. 48 (1959), 363-377. 
Datos acerca de la actitud del misionero P. José Codina y Puig en defensa 
de los indios Butucos de Guatemala, así como de la política de la Corona 
respecto a ellos. Transcripción de cuatro documentos en relación con el tema: 
Patente de misionero del P. Codina (Madrid, 1766), y relación de los misio-
neros que con él embarcaron, ambos del Archivo de Indias de Sevilla; carta 
del P. Codina al Conde de Aranda (Guatemala, 1771) del Archivo Histórico 
Nacional de Madrid y Real Cédula a la Audiencia de Guatemala (Aranjuez, 
1782) del Archivo Nacional de Guatemala. Bibliografía. - E. Rz. O 
Aspectos culturales 
35654. GÓNGORA, MARIO: Estudios sobre el galicanismo y la «Ilustración 
Católica» en América Española. - Seminario de Historia Medieval y 
Moderna de la Facultad de Filosofía y Educación. Universidad de 
Chile. - Santiago de Chile, 1957. - 60 p. (22,5 x 14). (Tirada aparte de 
la «Revista Chilena de Historia y Geografía», núm. 125, 1957.) 
Expone las ideas galicanas contenidas en las obras del jurista indiano Juan 
Luis López, que considera principal representante del pensamiento del si-
glo XVIII en Indias, con información sobre sus escritos, motivos de polémica 
y fuentes sobre las que se basa; concreta la influencia galicana en los planes 
de estudio de la Ilustración e Independencia en España y América (autores 
franceses y representantes españoles, medios de infiltración, lugares de re-
forma, etc.) y, sobre la obra Reflexiones sobre las causas morales de las con-
vulsiones interiores en los nuevos estados americanos y examen de los medios 
eficaces para reprimirlos del eclesiástico y hombre pÚblico del siglo XIX Juan 
Ignacio Gorriti, aporta testimonio de algunos aspectos de la historia contem-
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poránea (jusnaturalismo, principios de la educación pública, etc.), pasando 
a otras figuras y acontecimientos intelectuales. Documentación publicada e 
inédita del Archivo de Indias y Biblioteca Universitaria de Sevilla y de la 
Biblioteca de la Recoleta de Chile. Bibliografía. - B. T. • 
35655. LEAL, ILDEFONSO: La Universidad de Caracas en el Archivo de Indias. 
«Universidad Central» (Caracas), núm. 104- (1960), 4-5. 
Reseña varios documentos, al parecer inéditos, existentes en el citado archivo, 
que se refieren a la mencionada institución en los siglos XVIII y XIX. Versan, 
principalmente, sobre historia de la medicina (siglo XVIII), cátedras, ense-
ñanza del castellano. y .datos biográficos del profesorado. - D. B. O 
35656. SIERRA, CARLOS J.: El Instituto de Campeche. - «Boletín Bibliográ-
fico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 172, 
(1960), 1 Y 3. 
Con motivo del centenario de la fundación de dicho centro de segunda ense-
ñanza aporta noticias del pasado del mismo, primeramente colegio jesuita de 
San José (714).-B. T. 
35657. Supresión de las facultades de Derecho y Medicina en la Universidad 
del Cuzco. - «Revista del Archivo Histórico del Cuzco» (Cuzco), X~ 
núm. 10 (1959), 107-137. 
Expediente (1816-1820) de la supresión de ambas facultades. Incluye varios' 
memoriales suplicando al rey derogue la orden dada, y una relación de abo-
gados, eclesiásticos y seculares, que estudiaron en la referida Universidad de 
San Antonio Abad del Cuzco. - R. C. O 
35658. Orígenes de la imprenta en Venezuela. - «Boletín de la Academia: 
Colombiana de la Historia» .(Caracas), XLI, núm. 164 (1958), 443-453. 
Reedición. Recoge noticias imprecisas sobre los primeros intentos, conside-
rando concretos los proyectos del Real e Ilustre Colegio de Abogados (1790) 
y Real Consulado de Caracas (1800), las insinuaciones del sabio Depons para 
su establecimiento, su definitiva introducción en 1808 y primera publicación 
«Gazeta de Caracas». Documentación intercalada, procedente del Archivo-
General de la Nación y Academia Nacional de la Historia de Caracas. Biblio-
grafía. Cf.los trabajos de P. Grases que se mencionan en IHE n.O 33972.-B. T. 
35659. RANGEL BÁEZ, CARLOS: ¿Conocemos realmente a Bello? - «Biblioteca 
Nacional. Boletín» (Caracas), núm. 6 (1959), 17. 
Transcribe parte del documento en el que, exaltando las cualidades de Andrés 
Bello, se le propone para Oficial Segundo de la Secretaría de la Capitanía 
General de Venezuela (1802. Archivo General de la Nación, Caracas).-
R.C. O 
35660. PÉREZ VILA, MANUEL: Andrés Bello, redactor de «El Araucano».-
«Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXI, núm. 131 (1958), 119-134. 
Después de describir las diferentes secciones de dicho periódico chileno (830) 
fundado por el polígrafo venezolano Bello, trata de su colaboración, a veces 
dudosa, en dicha obra a través de «Variedades» y «Exterior» y propone una: 
división a la obra de la Comisión Editora de sus «Obras Completas», que ha 
de recoger el material periodístico del citado autor. Bibliografía. - B. T. 
35661. ALONSO, MARÍA ROSA: BelZo, precursor. - «Revista Nacional de Cul-
tura» (Caracas), XXI, núm. 131 (1958), 91-101. 
Estudia al citado polígrafo venezolano (1781-1865) como precursor literario-
al sostener teorías (de la rima, romance y gramaticales) avanzadas para su 
época, e interpretar el paisaje americano. Acompaña referencias bibliográ-
ficas y considera a dicho autor representante cultural de América. Intercala 
fragmentos de poesías. Cf. IHE n.O 26707. - B. T. 
35662. TORRE REVELLO, JOSÉ: La obra del cartógrafo Alexo Bertinguero de 
la Marca y Gallego en el Río de la Plata. - «Anales de la Academia 
Argentina de Geografía» (Argentina), núm. 2 (1958), 78-85, ilustra-
ciones. 
Reúne 17 descripciones documentales <1769-1796) del material cartográfico 
de dicho autor (incompletas por consulta de ejemplar de la publicación de-
fectuoso), al parecer interesantes. Documentación de diversos archivos espa-
ñoles. Bibliografía. Ilustraciones. - B. T. O 
35663. VALCÁRCEL, DANIEL: Un agente Carlotino. - «Cuadernos de Informa-
ción Bibliográfica» (Lima), núm. 5 (1959), 43. 
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'Reproducción, con breve comentario, del texto de un pase especial (1808) 
<ltorgado por la Infanta Carlota Joaquina (hermana de Fernando VII) al mi-
:neralogista inglés Santiago Florencio Burke para que pudiese circular libre-
mente por Buenos Aires, Perú y otros territorios. El original en el Public 
Record Office de Londres. - C. Ba. O 
:35664. Centenario de la muerte de Agustín Codazzi. - «Crónica de Caracas» 
(Caracas), VIII, núm. 39 (1959), 294-332. 
Miscelánea en que figuran: transcripción de varios documentos de 1831-1847 
:sobre trabajos geográficos de Codazi (sin indicar procedencia), cartas de 
Alejandro de Humboldt y Ellíe de Beaumont a aquél, y fragmentos de un 
libro de Hermann A. Schumacher (1816) sobre el mismo. Cf. IHE n.O 35834.-
C.C. C. 
:35665. ACEVEDO LATORRE, EDUARDO: Codazzi en Colombia. - «Revista de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales» (Bo-
gotá), X, núm. 41 (1959), 25-31. 
:Información que, con abundantes noticias biográficas sobre el citado geógrafo 
italiano (1793-1859), incluye transcripción de la Contrata para el levantamiento 
.de la carta geográfica de la Nueva Granada (1850), y trata del personal y co-
metido de la Comisión Corográfica, trabajos expedicionarios y expediCiones 
realizadas, etc., con algunas referencias históricas. Cf. IHE n.O 35834. - B. T. 
:35666. ASTUTO, PHILIP L.: Eugenio Espejo: hombre de la Ilustración en el 
Ecuador. - «Boletín del Archivo Nacional de Historia» (Quito), V, nú-
mero 9-10 (1959), 113-139. 
Versión española del trabajo reseñado en IHE n.O 28789. - R. C . 
. 35667. RAMOS [PÉREZ], DEMETRIO: El etnógrafo Gumilla y su grupo de histo-
riadores. Nuevos datos sobre las obras misionales de éstos al mediar 
el siglo XVIII. - En «Miscellanea Paul Rivet octogenario di cata» (lHE 
n.o 35324), 11, 857-869 . 
. 'Revisión de la fecha de impresión (1739) del Informe que hace a su Magestad 
.en su Real y Supremo Consejo de las Indias el Padre Joseph Gumil!a ... sobre 
impedir a los indios caribes y a los Olandeses, las hostiLidades que experi-
mentan las colonias del Gran Río Orinoco y los medios más oportunos para 
este fin, y del funcionamiento del equipo de dicho jesuita, destacando el 
,carácter especialmente etnográfico y geográfico de sus investigaciones. In-
forme reproducidO en la Colección de documentos inéditos sobre geografía 
e historia de Colombia y Venezuela, de Antonio Bello Cuervo, Bogotá, 1893). 
·Cf. IHE n.O 35631. - R. V . 
. 35668. Homenaje a Humboldt. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XVIII, nú-
mero 94-95 (1959), 43-110. 
'Cf. también sobre Humboldt, IHE n.OS 35047 y 35371. Relación de los actos 
-celebrados en diversos países europeos y americanos con motivo del cente-
nario de la muerte de Humboldt (1769-1859). Se incluyen una serie de resú-
:menes de trabajos aparecidOS en buen número de revistas y periódicos, y a 
continuación se insertan los texto's íntegros de las conferencias que en tal 
-ocasión se pronunciaron en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de 
Sevilla: José Antonio Calderón Quijano: Significación de Humboldt en el 
Americanismo (p. 83-86); Florentino Pérez Embid: Humboldt y su viaje a las 
--regiones Equinocciales del Nuevo Continente (p. 87-92); Ciriaco Pérez Busta-
mante: El ensayo político sobre el Reino de Nueva España (p. 93-101); 
Luitpold Werz: Significación actual de Humboldt en Alemania (p. 102-104); 
José M.a Albareda Herrera: Actualidad de Humboldt (p. 105-110). - C. Ba. 
:35669. Homenaje del ilustre Concejo de Quito a la memoria del barón 
Alejandro de Humboldt en el primer centenario de su muerte.-
«Museo Histórico» (Quito), XI, núm. 34 (1959), 1-212 . 
. La totalidad del número está dedicada al homenaje, que comprende un 
editorial laudatorio, discursos varios, fragmentos de obras conocidas de di-
versos autores sobre Humboldt, una biografía sintética de éste por Giuseppe 
'Caraci (P. 151 Y ss.), Y dos breves artículos de Carlos Manuel Larrea (notas 
biográficas, p. 1-12) Y J. Roberto Páez (relaciones y correspondencia -cono-
cida- entre Humboldt y Francisco José de Caldas, p. 13-21). - G. C. C. 
:35670. FRAZAO MILANEZ, JosÉ: Sóbre o centenário da morte de Humboldt.-
«Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiroll <Río de Ja-
neiro), núm. 244 (1959), 292-299. 
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Conferencia. Noticias biográficas y consideraciones sobre algunos aspectos de 
la obra de Alejandro Humboldt (1769-1859). - R. C. 
35671. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, FRANCISCO: Época, vida y obra de Alejandro von 
Humboldt. - «Revista del Núcleo del Azuay» (Cuenca, Ecuador), IX, 
núm. 15 (1959), 96-123. 
Esbozo del ambiente histórico y cultural en que se desenvolvió la vida del 
célebre naturalista alemán (1769-1859). Síntesis biográfica de Humboldt.-
E. Rz. 
35672. OTERO PEDRAYO, R.: Alejandro de Humboldt entre sus amigos. - «Es-
tudios Geográficos» (Madrid), XX, núm. 76 (1959 [1960]), 317-324. 
Ideas generales sobre relaciones personales de algunos científicos con Hum-
boldt, entre ellos algunos españoles e hispanoamericanos. - S. Ll. 
35673. MELÓN [y RUIZ DE GORDEJUELA], AMANDO: última etapa de la vida y 
quehacer de Alejandro de Humboldt. - «Estudios Geográficos» (Ma-
drid), XX, núm. 76 (1959 [1960]), 391-435. 
Biografía científica de Humboldt desde 1826 y examen de las obras de este 
último período. - S. Ll. 
35674. ÁLVAREZ LÓPEz, ENRIQUE: Para un ensayo sobre la trayectoria científica 
de Alejandro de Humboldt. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XX, 
núm. 76 0959 [1960]), 325-371. 
Examen de la evolución del pensamiento científico de Humboldt, visto a tra-
vés de sus obras principales. - S. Ll. 
35675. STELEANU, ADRIÁN: Alessandro Von Humboldt e la sua opera scien-
tifica. - «Boletín Cultural Peruano» (Lima), 11 (1959), 425-438. 
Conferencia. Biografía, en especial su viaje a América en 1799-1804, y estudio 
de sus obras. - G. C. C. 
35676. RUBIO, ÁNCEL: Alejandro Humboldt, fundador y fecundador de Cien-
cias. - «Lectura» (México), CXXXII, núm.·3 (1959), 83-91. 
Breve síntesis que reagrupa y valora la obra del citado en las ciencias siste-
máticas principalmente. - B. T. 
35677. SAMBRANO URDANETA, ÓSCAR: Visita de Alejandro de Humboldt a Ca-
racas. - «Revista Shell» (Caracas), VIII, núm. 33 (959), 11-15, ilus-
traciones. 
Divulgación sobre la estada de Humbo~dt en dicha ciudad, en 1799. - G. C. C. 
35678. SCHULZ, GUILLERMO: Alejandro de Humboldt y el Año Geofísico.-
«Anales de la Academia Argentina de Geografía» (Buenos Aires), 
núm. 2 (958), 47-57. 
Considera la relación de continuidad existente entre la obra de Humboldt 
y el Año Geofísico, basándose en la publicación humboldtiana El Kosmos, 
de la que inserta fragmentos, y concretándose a los problemas celestes y as-
pectos naturales del Planeta. Bibliografía. - B. T. 
35679. Los manuscritos originales de los diarios del viaje de Alejandro de 
Humboldt. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 47 
(1959), 190-193. 
Noticias sobre el hallazgo por el investigador ecuatoriano Neptalí Zúñiga 
de trece volúmenes manuscritos del barón de Humboldt, con noticias sobre 
el contenido de los mismos. - E. Rz. O 
35680. VILA, PABLO: Orígenes eurocrioUos de la geobotánica. - «Revista Shelh> 
(Caracas), VIII, núm. 2 (1960), 60-63. 
Informa sobre la obra de Humboldt Essai sur la geographie des plantes 
acompagné d'un tableau physique des regions équinoxiaux (Paris, 1805), a 
cuya materia reconoce se anticiparon científicos europeos y el criollo Caldas, 
que colabora directamente. Bibliografía. - B. T. 
35681. MIRANDA, JosÉ: La visión humboldtiana de los indios mexicanos. ~ 
«Historia Mexicana» (México), IX, núm. 35 (1960), 368-376. 
Analiza y valora la imagen que sobre los indios mejicanos se formó Alejandro 
Humboldt, contenida, principalmente, en su obra Ensayo político. - D. B. 
35682. MEYER-ABICH, ADOLF: Humboldt's exploration in the American Tro-
picos. - «The Texas Quaterly» (Austin), 1, núm. 1 (958), 125-135. 
Noticia divulgadora de la vida y obra de Humboldt, especialmente su expe-
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dición científica, acompañado del botánico francés Aimé Bonpland, a las 
regiones equinocciales de América <1799-1804). - J. N. 
35683. PÉREZ ARBELÁEZ, ENRIQUE: La ciencia y la historia. - «Revista de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales» (Bo-
gotá), X, núm. 41 (1959), 69-73. 
Reproducción de dos capítulos del periódico colombiano «El Tiempo». Trata: 
1.0) de la desaveniencia surgida entre Caldas y Humboldt por la negativa de 
éste a ser acompañado por Caldas en su recorrido Quito-Callao-Guayaquil 
y Méjico, lo que explica teniendo en cuenta la divergencia de caracteres de 
ambos sabios; 2.°) de la amistad de Humboldt con el joven Montúfar, con 
referencias a la intervención de éste en la independencia ecuatoriana y co-
lombiana. Nota crítica del director de la revista relacionada con el último 
punto.-B. T. 
35684. USLAR PIETRr, ARTURO: La maravillosa jornada de Alejandro Hum-
boldt. - «Boletín del Instituto Nacional» (Santiago de Chile), XXIV, 
núm. 60 (1959), 21-22. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 32162. - D. B. 
35685. GRANATA, CORINA: Tribulaciones de un médico en Buenos Aires a fines 
del siglo XVIII. - «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 18 (1960), 306-
308. . 
Algunos datos biográficos del médico brasileño Joaquín José Leite, especial-
mente sobre sus vicisitudes, desde que desembarcó en el Río de la Plata (783), 
por no haberse presentado al Tribunal del Protomedicato de Buenos Aires 
para justificar sus títulos. - R. C. 
35686. RYDEN, STIG: Pedro Loefling en Venezuela (1754-1756). - Instituto 
Iberoamericano (Suecia). - Editorial ínsula (España). - Gotemburgo-
Madrid, 1957. - 268 p., 16 láms. (21 x 14). 
Interesante estudio que recoge fundamentalmente las actividades del citado 
botánico sueco, discipulo de Linneo, en Venezuela. Sus impresiones y notas 
no sólo en dicho viaje, sino también en los dos años inmediatamente anterio-
res al de su residencia en España, fueron publicadas después de su muerte por 
,su maestro con el título de Iter Hispanicum. Con algún detenimiento se exa-' 
minan también los antecedentes de su marcha a Venezuela, tratando de 
aclarar los motivos que influyeron en su nombramiento de botánico real para 
cooperar a la fijación de límites territoriales en Sudamérica. Datos sobre 
bienes y papeles de Loefling y su posible localización. Apéndice que com-
prenden una biografía de Loefling escrita por Linneo en el prólogo de Iter 
Hispanicum y varias cartas y documentos relativos a su partida para Vene-
zuela. índices onomástico, de ilustraciones y general. Ilustraciones que re-
producen dibujos de Loefling. Bibliografía. Documentación publicada e iné-
dita del Archivo del Jardín Botánico de Madrid. - E. Rz. • 
35687. LOEFLING, PEDRO: Planta? Americana? - Introducción de Stig Ryden: 
Instituto Iberoamericano (Suecia). - Editorial Ínsula (España). - Go-
temburgo-Madrid, 1957.-130 p. (21 x 14). 
En la introducción, noticias sobre el botánico sueco Pedro Loefling (1729-1756} 
y sobre la obra que se reedita. Se ofrece una parte importante de las ob-
servaciones y anotaciones de Loefling, que hacen referencia a la flora ame-
ricana. La primera edición de dicha obra la realizó Linneo al publicar bajo 
el título de [ter Hispanicum las obras de Loefling. Lo que se nos ofrece ahora 
es una edición facsímil de aquélla, escrita en latín, con algunas anotaciones en 
sueco, que se traducen en notas. Índice general. - E. Rz. 
35688. MUTIS, JosÉ CELESTINO: Diario de observaciones ... (1760-1790). Tomo 1. 
Transcripción, prólogo y notas de Guillermo Hernández de Alba.-
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica (Colección José Celestino 
Mutis, 1). - Bogotá, 1957. - xxvm+493 'p. (24,5 x 17). 
Precedido de un interesante prólogo que ofrece noticias de las diversas obras 
que sobre los datos ofrecidos por el botánico español se han hecho y sobre el 
estado actual de sus manuscritos, se ofrece un inventario de éstos hecho en 
Madrid (1817) ya continuación el primer tomo de su Diario de observaciones, 
que abarca desde 1760 a 1782. En él se recogen: los pormenores del viaje de 
Mutis Madrid-Cádiz-Cartagena de Indias-Bogotá; observaciones hechas en 
este último lugar; viaje de Bogotá a Cartagena; viaje a la mina de la Mon-
tuosa Baja; observaciones en las minas del Cerro del Sapo, donde Mutis per-
maneció varios años; y, finalmente, viaj e a Llanogrande (hoy El Espinal). Por 
la variedad de los datos recogidos y lo acertado de las deducciones, la obra 
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es de primordial importancia. La obra aparece, además, incrementada en su 
valor con notas y útiles índices onomástico, de nombres técnicos y vulgares 
y general. El manuscrito procede del Archivo del Jardín Botánico de Madrid. 
ef. IHE n.O 21838. - E. Rz. • 
35689. MARCO DORTA, ENRIQUE: Arquitectura deL sigLo XVIII en VenezueLa. 
«Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla), XX, núm. 1 (1959), 
111-129, 15 láms. 
Datos, acompañados de planos y bocetos (15 en total) de edificios venezolanos 
proyectados en el siglo XVIII, con comentarios sobre los mismos. Las ref'eren-
cias corresponden a: Hospital de San Juan de Dios de la Guaira, Hospital de 
San Lázaro y Casa de Misericordia de Caracas, Aduana y ermita de la Di-
vina Pastora de Cumaná, Hospicio de los franciscanos de Ciudad Bolívar, 
Hospicio de los Padres Capuchinos de Caripe y Hospital de Puerto España. 
Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo de Indias de 
Sevilla y del Servicio Histórico Militar de Madrid. - E. Rz. e 
,35690. PEREIRA LAHITE, CARLOS T. DE: Francisco GonzáLez de La Cotera, un 
, , artífice coLoniaL - «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 17 (1959), 30-38. 
Datos biográficos y estudio de la labor artística desarrollada por el citado 
(n. 1736) en la catedral de Buenos Aires, que consistió en el labrado de la 
.reja del coro y crujía. Otros datos de interés para la historia del citado tem-
plo catedralicio. Documentación inédita de los archivos General de la Nación 
y del Arzobispado (Buenos Aires). Referencias bibliográficas. - D. B. O 
'35691. ,LOHMAN [VILLENA], GUILLERMO: La cartiLLa música de José Onofre de 
La Cadena. Un impreso Limeño desconocido. - «Revista de Indias» (Ma-
drid), XIX, núm. 76 (1959), 223-225. 
Descripción minuciosa de la citada pieza bibliográfica (1763), a la que acom-
paña un facsímil de la portada y tres del texto~ Suministra algunos datos 
biográficos sobre José Onofre, cuyas fechas de nacimiento y muerte se des-
conocen. Procede el documento de la Biblioteca Nacional de Madrid. Biblio-
grafía. Documentación inédita del Archivo Nacional del Perú. - C. Ba. e 
Biografía e historia LocaL 
35692. VALCÁRCEL, DANIEL: Documentos sobre ManueL y Dionisio Inca Yupan-
qui. - «Revista Universitaria» (Cuzco), XLVIII, núm. 117 (1959), 70-83. 
Transcripción de cinco documentos (acuerdos, memorial, informes) (1781~1784) 
referentes a concesiones (pensiones, ascensos) a dichos hermanos, descendien-
tes incas, con breve comentario. Procedencia del Archivo de Indias de Sevi-
lla. Bibliografía. - B. T. O 
'35693. LOCKHART, WASHINGTON: Máximo Pérez, caudiLLo de Soriano y su re" 
" gión. - «Revista Histórica» (Montevideo), XXIX, núm. 85-87 (1959), 
259-322. (Continuará,) 
Hasta la p. 287, y sobre bibliografía y archivos locales, el autor ofrece .un re-
sumen histórico sobre dicha región en la época colonial, y datos sobre los 
antecesores de dicho caudillo en los siglos XVIII y XIX. El resto del trabajo 
cae fuera de los límites cronológicos de esta sección. - G. C. C. . .. O 
35694'. RESTREPO CANAL, CARLOS: Informe sobre eL Lugar de nacimiento deL 
doctor don José FéLix Restrepo. - «Boletín de Historia y Antigüeda-
des» (Bogotá), XLVII, núm. 545-546 (1960). 215-219 . 
. Considera que aunque la partida de nacimiento del citado (n. 1760) apare-
ciese en Medellín (Colombia), no hay nada que pueda contradecir que el lugar 
de su nacimiento fuese Envigado. - C. Ba. 
35695. LrrTLE, BRYAN: Crusoe's captain. Being the Life of Woodes Rogers. 
seaman, trader, coloniaL governor. - Odhams Press Limited. - London, 
1960. - 240 p., 8 láms., 4 mapas (22,5 x 14,5). 21 chelines. , 
BiograUa amena e informada de Woodes Rogers (¿1679?-1732), marino y co-
merciante de Bristol, famoso por su viaje alrededor del mundo (1708-1711): 
encontró en las islas Juan Fernández a Alexander Selkirk (posible modelo de 
Robinson Crusoe) y practicó el corso en las costas del Pacífico (saqueo 
,de Guayaquil, en 1709, durante el virreinato de Manuel Oms de' Santa Pau, 
marqués de Castelldosrius. y presa, en 1710, de un galeón procedente de Ma-
nila); gobernador de las Bahamas (1718-1721 y 1728-1732). Narración ambien-
tada en el marco político, social y económico de Hispanoamérica: detalles de 
interés de la intervención inglesa durante la guerra de Sucesión española, 
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de la actuación de la Compañía de las Indias Orientales y de las relaciones 
entre las Bahamas y Cuba durante la guerra de la Cuádruple Alianza. Se 
basa en los diarios del viaje (London, 1712) y en documentación inglesa (Pu-
blic Record Office, Bristol City Records, y British Museum de Londres; State 
Papers) y española (Archivo de Indias, Museo Naval de Madrid, etc.>. Biblio-
grafía. índice alfabético. Reproducción de mapas antiguos. Cf. IHE n.o 28710. 
~M e 
35696. Partida de bautizo de Vizcardo y Guzmán. - «Revista del Archivo 
Histórico del Cuzco» (Cuzco), X, núm. 10 (1959), 175. 
Copia del mencionado documento (1748) que obra en la parroquia de Pampa-
colca (Perú). - R. C. 
35697. BUENAVENTURA, MANUEL MARÍA: Del Cali que se fué. - Biblioteca de 
Autores Vallecaucanos. - Cali, Colombia, 1957. - 176 p., ilustraciones 
(24 x 17,5). 
Colección de crónicas anecdóticas relativas a la citada ciudad colombiana. La 
mayoría corresponden al siglo XIX. De la época colonial incluye sólo una, la 
titulada Torre Mudéjar que ofrece notic~as sobre su construcción por los fran-
ciscanos en el siglo' XVIII. índice general. Cf. IHE n.O 21708. -E. Rz. 
35698. ORTEGA RrCAURTE, ENRIQUE: Nuevos datos de la población de Cáqueza. 
Párrocos de la población de Cáqueza. - «Boletín de Historia y Anti-
güedades» (Bogotá), LXVI, núm. 540-542 (1959), 559-561. 
Cf. IHE n.O 32033. Noticias biográficas sobre Manuel Nicolás Roel y Velasco, 
entre las cuales se incluyen su partida de defunción (1817), la de su padre 
y un extracto del documento de posesión del curato expresado. Referencias 
históricas a la erección en villa de la población citada. Documentación de 
archivos bogotanos. Bibliografía. Cf. IHE n.O 35568. - B. T. O 
35699. BALEATO, ANDRÉS: Monografía de Guayaquil. - «Revista de la Biblio-
teca Municipal de Quito» (Quito), 1, núm. 1 (1959), 26-37. 
Reedición de un trabajo publicado en 1920. Ofrece una descripción geográfica 
de Guayaquil y su distrito (costas. hidrografía, clima, etc.) tomada de fuen-
tes de los siglos XVIn y XIX. - E. Rz. 
35700. Noticias sobre la fundación de Matanzas en el Archivo Nacional. - «Bo-
letín del Archivo Nacional» (La Habana), LVII (1958), 197-214. 
Tras breve nota, transcripción de los autos (1791) existentes en el citado ar-
chivo cubano relativos a la fundación de la mencionada ciudad cubana por 
30 familias. Contiene el señalamiento de jurisdicción, alineamiento, fortifica-
ción, asignación de lugares para iglesia y demás edificios, y repartimientos de 
solares y tierras de labor a sus pobladores. - D. B. O 
35701. OJER, PABLO; Y GONZÁLEZ, HERMANN: La fundación de Maturini (1722) 
y la cartografía del Guarapiche. - Universidad Católica «Andrés Be-
llo». Facultad de Humanidades y Educación (Biblioteca de Estudios 
Universitarios, ID. - Caracas, [1957]. -135 p., 3 láms. (23 x 16). 
Estudio, sobre documentación inédita del Archivo de Indias, que: 1.0 ofrece 
un esbozo de la historia de las ciudades del oriente venezolano: Cumamá, 
Barcelona, Cumanacoa, etc.; 2.° examina los antecedentes históricos de Ma-
turin, trazando un esquema biográfico del río Guarapiche a partir de la se-
gunda mitad del siglo XVII: penetración misional, intentos franceses de 
establecimiento con fines de contrabando, campañas de pacificación, etcétera; 
3.° reconstruye el largo proceso para establecer en estos territorios una ciudad 
que frenara las apetencias extranjeras de dominio, lo cual se logró gracias a 
la labor conjunta de los capuchinos y el gobernador, con la fundación de San 
Juan de la Tornera de Maturín (1722), cuyas vicisitudes estudia hasta fines 
del siglo XVIII, como también los nuevos intentos de establecimiento de lo:! 
franceses; 4.° análisis de la información por la cartografía (siglos XVI-XIX) 
acerca de Maturín y el río Guarapiche. En apéndice, transcripción de 5 do-
cumentos, Bibliografía. índice de capítulos y apéndice. - D. B. • 
35702. FERNÁNDEz, DAVID W.: José Fernández Romero y la fundación de Mon-
tevideo. - «Revista Histórica» (Montevideo), XXIX, núm. 85-87 (959), 
201-204. 
Notas biográficas sobre este navegante canario (n. 1697) emigrado a Buenos 
Aires, y, en opinión de algunos, fundador de la citada ciudad uruguaya; 
con referencias bibliográficas y documentales. En p. 621-649 de la revista se 
reedita un derrotero de la navegación de Cádiz al Río de la Plata, que se im-
primió en 1730, del que fue autor José Fernández Romero, y que es la primera 
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pieza bibliográfica conocida que se refiere a la entonces recién fundada Mon-
tevideo. - G. C. C. S 
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Obras generales 
35703. KONETZKE, RICHARD: Perspectivas de investigación de la historia po-
lítica y social de Hispanoamérica. - «Revista de Indias» (Madrid). 
XIX, núm. 76 (1959), 241-254. 
Conferencia. Destaca algunos hechos fundamentales en torno del origen de· 
las fuerzas motrices y tendencias que impulsan a Hispanoamérica hacia la in-
dependencia política, económica y cultural de España y de Europa en gene-
ral. Bibliografía. - C. Ba. 0-
35704. LINÉs, JORGE A.: Los resellos de «tres volcanes». - «Nvmisma» (Ma-· 
drid), VIII, núm. 31 (1958), 33-45. 
Trabajo dirigido a demostrar que el tema heráldico y numismático centro-
americano de los tres volcanes es de procedencia costarricense, y emana de, 
los movimientos emancipadores del primer tercio del siglo XIX. - J. Ll. 
35705. CARRASCO DOMÍNGUEZ, SELIM: El absolutismo europeo y la independen-
cia de América. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXVI. 
núm. 1 (19601, 65-71. 
Noticias acerca de la actitud adoptada hacia los recién creados países his-
panoamericanos por Inglaterra, Francia, Rusia, Austria y Prusia, así como del 
posterior reconocimiento de la independencia de los mismos por Portugal y 
dichos países. Especial referencia a Chile. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
35706. PÉREZ SOSA, ELÍAS: Gestas dialécticas, de patria, de justicia, de liber-
tad, de inspiración. - Imprenta Nacional. - Caracas, 1957. - 276 p. 
(23 x 16). 
Colección de ensayos breves, más o menos literarios, muchos de los cuales: 
hacen referencia a las figuras más representativas de la Independencia de 
Hispanoamérica, Bolívar sobre todo. - E. Rz. 
35707. CÓRDOVA-BELLO, ELEAZAR: El ideal de libertad en el criollo de 1810.-
«Universidad Central» (Caracas), V, núm. 110 (1960), 9. 
Considera las diferentes causas, internas (políticas, económicas, sociales, ideo-
lógicas) y externas (independencia de EE. UU. y Revolución Francesa) en el 
proceso de la independencia americana en general, con algunas noticias lo-
cales. Se adhiere a la opinión del historiador peruano Jorge Guillermo Leguía. 
B. T. 
3570B. FORERO, MANUEL JOSÉ: El Memorial de Agravios. - «Universidad Pon-
tificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXIV, núm. 85 (1960), 51-66. 
Ensayo histórico que examina el· citado memorial redactado por Camilo To-
rres (1809), asesor del cabildo de Santa Fe. Fue dirigido a las autoridades: 
provinciales de España como respuesta al propósito de éstas de permitir la. 
incorporación de algunos americanos a las Cortes españolas. Es considerado 
como un resumen de las quejas americanas al Gobierno de la metrópoli.-· 
D. B. 
35709. PÉREZ VILA, MANUEL: El ideario de los próceres de ia primera r~pú­
blica.' Estudio bibliográfico de las obras editadas ·por la Academia Na-
cional de la Historia en conmemoración del sesquicentenario de la, 
Independencia. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela». 
(Caracas), XIX. núm. 62 (1960), 136-17l. 
Ficha bibliográfica de los 20 volúmenes publicados (Caracas, 1959), de los que 
ofrece una idea amplia y objetiva del contenido y de las tesis expuestas en. 
el estudio preliminar que acompaña a cada uno y un ensayo de clasificación 
en los grupos siguientes: a) documentos emanados de los poderes públicos; 
b) textos de carácter doctrinario; c) la Iglesia y el Estado; d) proyección. 
ideológica hacia Hispanoamérica; e) Universidad y cultura; f) monografías. 
D. B. 
35710. NICOLAU, ERNESTO J.: Cesión a España del istmo de Panamá a cambio-
del reconoéimiento de la República de Colombia. - «Lotería» (Pana-
má), V, núm. 52 (1960), 89~98. 
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Reproduce páginas referentes a dicho asunto de la obra de Pedro A. Zubieta 
Apuntaciones sobre las primeras misiones diplomáticas de Colombia que tratan 
de la comisión organizada por el Libertador y su llegada a España con las 
~ondiciones sobre la independencia de Colombia estipuladas para el cumpli-
miento de dicha cesión que no se cumplió. Concluye que el Libertador ofre-
da lo que no era suyo y justifica su posición. Cf. IHE n.O 35807. - B. T. 
:35711. GARCÍA VÁSQUEZ, DEMETRIO: Don Pedro Montúfar, el Victorioso. Lima, 
Quito y Pasto en la independencia del Cauca, 1810-1816. - «Boletín de 
la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXVIII, núme-
ro 116 (1960), 243-264. 
Comentarios a la última obra del historiador colombiano Sergio Elías Ortiz, 
Agustín Agualongo y su tiempo, que aporta documentos de interés, especial-
mente referentes a los sucesos de Pasto durante el período de independencia. 
D. B. 
Protagonistas de la Independencia 
:35712. DESCOLA, JEAN: Los libertadores. - Traducción de Consuelo Berges.-
Editorial Juventud, S. A. - Barcelona, 1960. - 407 p., 17 láms. 
(22,5 x 14,5). 170 ptas. 
Relatos de la independencia de Hispanoamérica, centrados en las figuras de 
Miranda y Bolívar, con referencias y datos relativos a otros caudillos de la 
emancipación. Entre los capítulos dedicados a los precedentes, uno es el re-
lativo a los jesuitas del Paraguay (cf. IHE n.O 20234). Obra de divulgación 
:para la que se ha manejado abundante bibliografía. Sin índice. - R. O. 
:35713. PORRAS TROCONIS, GABRIEL: Santovenia bolivariano. - En «Libro ju-
bilar de Emeterio S. Santovenia en su cincuentenario de escritor» 
OHE n.O 34044), 443-452. 
Comenta el libro de Santo venia sobre Bolívar ¿Bolívar y Martí? - E. Rz. 
:35714. PÉREZ VILA, MANUEL: A propósito de unas cartas de! Libertador.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, 
núm. 61 (959), 604-609. 
A propósito del trabajo de Uriel Espina La correspondencia de Bolívar. La 
verdadera destinataria de las cartas a Fanny Du Vi!!ars (1959), en el que de-
muestra que dichas cartas no fueron escritas a su supuesta prima sino a la 
señora Teresa de Laisney de Tristán, el autor del presente artículo aclara que 
este asunto había sido tratado con mayor precisión bibliográfica por Marcos 
Falcón Br.iceño (cf. IHE n.O 14326). - C. Ba. 
:35715. El Perú en los escritos de! Libertador. - «Revista de la Sociedad' Bo~ 
livariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 60 (1959), 349-362. 
Fragmentos de 40 documentos, entre cartas y alocuciones (1815-1829), en los 
'que Bolívar hace referencia al Perú. - D. B. 
:35716. El 19 de abril nació Colombia. - «Revista de la Sociedad Bolivariana 
de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 62 (1960), 199-202. 
Transcribe una selección de párrafos tomados de proclamas, manifiestos y 
discursos de Bolívar que reflejan el alto concepto que le mereció la fecha 
memorable en que se inició la revolución venezolana y los caudillos que la 
dirigieron. - D. B. 
:35717. PAVLETICH, ESTEBAN: Bolívar periodista. - «Revista de la Sociedad Bo-
livariana" de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 60 (1959), 366-372. 
Reedición de lo publicado en ,«El Peruano» (5 octubre 1958). Reúne una serie 
·de datos extraídos del epistolario del Libertador y de algunas biografías, en-
'sayos y estudios sobre su figura, en los que se hace referencia a sus grandes 
'Clotes para el periodismo. - D. B. 
:35718. DÍAZ RETG, ENRIQUE: Simón Bolívar. La vida de! Libertador. - Edito-
rial Araluce (Los grandes hechos de los grandes hombres). - Barce-
lona, 5[1957], 167 p., 8 láms. (17 x 12,5). 
:Biografía novelada destinada a la juventud. - E. Rz. 
:35719. VELASCO IBARRA, J. M.: Bolívar. - «Museo Histórico» (Quito), XII, nú-
mero 35-36 (1960), 91-93. 
:Breve exaltación de Bolívar. - B. T. 
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35720. BELAÚNDE, VÍCTOR ANDRÉS: Un retrato de Bolívar. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 61 (1959), 
591-595. 
Reproducción de algunos párrafos del libro del autor Bolívar y eL pensamiento 
político de La revoLución hispanoamericana. Pone de relieve las cualidades 
espirituales e intelectuales del Libertador. - C. Ba. 
35721. NARANJO VILLEGAS, ABEL: Alocución bolivariana. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 62 (1960), 
193-196. 
Discurso. Divagaciones en torno de la personalidad de Bolívar. - D. B. 
35722. VITERI LAFRONTÉ, HOMERO: Discurso de Orden. - «Boletín. del Archivo 
Nacional de Historial) (Quito), V, núm. 9-10 (1959), 140-151. 
Reedición de IHE n.o 32192. - R. C. 
35723. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Bolívar y su calendario del dolor. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 62 
(960), 179-192. 
Discursos. Evoca determinados momentos de la vida del Libertador. Notas bi-
bliográficas. - D. B. 
35724. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Bolívar, América y La libertad. - «Re- . 
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, nú-
mero 60 (1959), 339-346. 
Discurso. Consideraciones en torno de una de las aportaciones espirituales de 
América al Viejo Mundo, la nueva noción de la libertad, y el ideal que ésta 
representó para Bolívar. - D. B. 
35725. ARAGÓN, VÍCTOR: De la Caracas vieja y gloriosa. - «Revista Shell» (Ca-
racas), VIII, núm. 33 (959), 62-71, ilustraciones. 
Nota divulgadora sobre la ciudad y su ambiente en 1811, con referencia a la 
casa natal de Bolívar. ilustrada con buenas fotografías y dibujos. - G. C. C. 
35726. PÉREZ VILA, MANUEL: Libros de Bolívar en Caracas. - «Biblioteca Na-
cional. Boletín» (Caracas), núm. 6 (1959), 3-4. 
Ofrece algunos testimonios de la afición del Libertador a la lectura, especial-
mente de libros sobre historia y de clásicos antiguos y modernos. También, 
noticias sobre libros que fueron de su propiedad. - R. C. 
35727. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: ¿Cuátes fueron Las influencias que pudo tener 
don Simón Rodríguez sobre el Libertador? - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLI, núm. 164 (1958), 421-442. 
Discurso. Después de presentar la personalidad histórica, humana y literaria 
(relación de obras) del citado preceptor de Bolívar, recoge tesis opuestas so-
bre sus influencias, especialmente la rousseauniana, examina el· grado de las 
mismas y considera tres etapas en la vida del Libertador: infancia, después 
de su vuelta a Caracas en 1807 y después de la liberación de la Gran Colom-
bia. Se apoya en la correspondencia bolivariana; - B. T. 
35728. ARCINIEGAS, GERMÁN: Lo revoLucionario en el juramento de Bolívar. 
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVI, núm. 540-542 
(1959), 502-522. 
Ensayo. Defiende la tesis tradicional de que el juramento del Libertador fue 
en el monte Aventino de Roma (no en el monte Sacro, como afirma Joaquín 
Díaz González). Incluye resumen histórico y leyendas de Roma en relación 
con el Aventino que contribuyen a dar un sentido revolucionario al jura-
mento. - B. T. 
35729. ARCINIEGAS, GERMÁN: Lo revolucionario en eL juramento de Bolívar. 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLII, nú-
mero 168 (1959), 429-444. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 35728. Otra versión del artículo 
se publica en «Cuadernos» (París), núm. 40 (1960), 27-38. - B. T. 
35730. VIVANCO, CARLOS A.: La entrevista de Guayaquil entre Bolívar y San 
Martín. - «Museo Histórico» (Quito), XII, núm. 35-36 (1960), 107-111. 
Reproducción de un artículo aparecido en la «Gaceta de Colombia» sobre di-
cha entrevista (822), con comentario. - B. T. 
35731. GARCÍA ROSELL, CÉSAR: Bolívar en eL Perú. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 60 (1959), 363-365. 
IS· !HE . VI (1960) 
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Reedición. Sintetiza la labor que realizó Bolívar como militar y político du-
rante su estancia en Perú (1823-1826). - D. B. 
35732. MARTÍNEz, PEDRO P.: EL Libertador deL Perú don Simón Bolívar. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, nú-
mero 60 (1959), 381-387. 
Reedición de lo publicado en «La Prensa» (Lima, 6 agosto 1928). Reproduc-
ción fragmentaria de un artículo que exalta la personalidad y obra del Li-
bertador. - D. B. 
35733. Selección de decretos del Libertador en beneficio del Perú. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 60 
(1959), 393-419. 
Tras breve nota informativa, se transcriben 21 decretos dictados por Bolívar 
durante su estancia en Perú, demostrativos de sus cualidades de legislador y 
gobernante. Están fechados en 1824-1825 y se refieren a diversas materias 
(economía, educación, -justicia, etc.). - D. B. 
35734. Ecos de la visita de Bolívar al Cuzco. - «Revista del Archivo Histórico 
del Cuzco», X, núm. 10 (1959), 353-354. 
Copia una cláusula del testamento (845) de Pablo del Mar y Tapia, a cuyo 
cargo estuvieron los preparativos para la recepción del Libertador en Cuzco 
el año 1825 (¿Archivo Histórico del Cuzco?). - R. C. O 
35735. Entrada de Bolívar a Caracas, ellO de enero de 1827. - «Crónica de 
Caracas» (Caracas), VIII, núm. 39 (959), 287-293. 
Transcripción de una carta contemporánea, procedente de un archivo priva-
do, que describe dicho suceso. Ya publicada en 1947 en la prensa diaria. 
Sigue nota explicativa de Enrique Bernardo Núñez. - G. C. C. 
35736. GONZÁLEZ RUBIO, CARLOS: La Conspiración Setembrina. - «Revista de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 61 
(959), 613-623. 
Datos de interés respecto a la acuñación de medallas conmemorativas del in-
tento de asesinato del Libertador (1828). Señala como fundamento de la re-
acción antibolivariana la cuestión económica. - C. Ba. 
35737. MuÑoz SANZ, JUAN PABLO: Testamento inmortal. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII. núm. 61 (1959), 
511-560. 
Detenido análisis y valoración de las raíces éticas e históricas que generaron 
la última proclama (1830) de Simón Bolívar. Bibliografía. - C. Ba. 
35738. Los últimos días del Libertador. - «Revista de la Sociedad Boliva-
riana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 67 (1959), 635-648. 
Selección de testimonios documentales de gran interés para reconstruir la at-
mósfera en la que transcurrieron los últimos días del Libertador' (830). Docu-
mentación inédita del Archivo de la Gran Colombia. - C. Ba. O 
35739. MIGNET, AUGUSTO: La muerte del Libertador. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 61 (1959), 
651-652. 
Breve comentario en torno de la muerte del Libertador (1830). - C. Ba. 
35740. FLORES y CAAMAÑO, ALFREDO: EL úLtimo retratista de Bolívar. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLI, núm. 164 
(958), 491-494. 
Información biográfica sobre el pintor italiano Antonio Meucci y su retrato 
(1830) al óleo del Libertador, con noticias sobre miembros del mismo ape-
llido y su discípulo, el peruano Quispe. Reproduce fragmentariamente prensa 
de la época. - B. T. 
35741. LUQUE, MARIO: Manolita Sáenz. - «Mensuario Turquino» (La Habana), 
núm. 28 (1959), 38-44. 
Noticias biográficas divulgadoras exaltando la personalidad de la amante de 
Simón Bolívar. - E. Rz. 
35742. Real Orden disponiendo se abone a doña María Antonia Bolívar, her-
mana del Libertador, pensión anual de mil pesos. - «Boletín del Ar-
chivo Nacional» (La Habana), LVII (1958), 140, 
Transcripción del citado documento (Archivo Nacional de Cuba) fechado en 
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1819. Dicha cantidad le era abonada en consideración a los interesantes ser-
vicios prestados a los españoles y la persecución y malos tratos sufridos <le 
su hermano Simón. - D. B. O 
35743. PUERTAS CASTRO, NÉSTOR: Choquehuanca y Bolívar. ~ «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 60 (1959), 
373-377. 
Reedición de lo publicada en «Fuerzas Armadas de Venezuela», núm. 154 
(1959). Exalta la personalidad de José Domingo Choquehuanca, peruano con-
temporáneo y seguidor de Bolívar, a quien dedicó su canto «La arenga de 
Pucará». - D. B. 
35744. BRUSILOFF, CONSTANT: Bolívar y Byron. - «Revista Nacional de Cul-
tura» (Caracas), XXI, núm. 131 (1958), 135-142. 
Junto a los hechos europeos en los que participó Byron, recoge su preocu-
pación por los acontecimientos americanos, su amor a América, concretado 
en Venezuela y Bolívar, deseo de emigración a ella (expresado en su corres-
pondencia) e identidad con la obra libertadora del Libertador. Bibliografía. 
B. T. 
35745. PEÑA, CONCHA: En el segundo centenario del nacimiento del prócer 
fray José Higinio Durán y Martel, trigésimo nono obispo de Panamá. 
«Lotería» (Panamá), n, núm. 50 (1960), 18-37. 
Noticias biográficas de este mercedario peruano (1760-1823); que ocupó la 
sede episcopal de Panamá y al frente de la cual le tocó vivir los movimientos 
revolucionarios. Especial referencia a su actitud respecto a ellos y a su labor 
como obispo de Panamá. Bibliografía. - E. Rz. 
35746. RYDEN, STIG: Francisco de Miranda en un archivo sueco. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLII, núm. 168 
(1959), 526-529. 
Se publica una carta (1790) de Miranda al barón sueco Claudia Alstromer y 
se hacen referencias a otras del citado archivo de la familia de este nombre 
y a sus relaciones con ella y otros personajes nórdicos. - B. T. O 
35747. Miranda y Venezuela. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XVIII, núm. 61 (1959), 628-631-
Comentarios en torno de la figura de Miranda precursor de la Independencia 
de Venezuela. - C. Ba. 
35748. FURLONG, GUILLERMO: La geografía y la cartografía en el paso de los 
Andes. - (cAnales de la Academia Argentina de Geografía» (Buenos 
Aires), núm. 2· (1958), 155-175. 
Información histórico-descriptiva y cartográfica sobre el paso de dicha cor-
dillera por el general San Martín, que resalta las dificultades surgidas, com-
probadas en reciente viaje por el autor del artículo. Reproducciones frag-
mentarias en texto y notas de obras citadas. Bibliografía. Documentación del 
Archivo de San Martín de Buenos Aires. - B. T. O 
35749. SOTO, MARIANO: ¿Fué San Martín re.almente el protector del Perú?-
«Lotería» (Panamá), V, núm. 53 (1960), 31-34. 
Argumenta razones contra el título otorgado a San Martín, según el autor, 
de ningún modo merecido. - C. Ba. 
35750. Cartas de Sucre. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLVI, núm. 540-542 (1959), 592-602. 
Cf. IHE n.O 32215. Transcripción de diez cartas (1825) del citado general de 
la Independencia de Colombia, sobre asuntos de guerra. Archivos Nacional 
de Guerra y de Marina de Bogotá. - B. T. O 
35751. Cartas de Sucre. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLVII, núm. 543-544 (1960), 113-121. 
Cf. IHE n.o 35750. Transcripción de 14 cartas (Archivo Nacional, 
chadas en 1825. La mayoría versan sobre asuntos militares, otras 





35752. HUALDE DE PÉREZ GUILHOU, MARGARITA: Aporte para una bibliografía 
crítica de la revolución de Mayo. - «Boletín de Estudios Políticos» 
(Mendoza), núm. 9 (1958), 117-150. 
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Expone la producción historiográfica dedicada al movimiento revolucionario 
de mayo de 1808 en Buenos Aires; a) historia de la historiografía de la re-
volución; b) fuentes más importantes publicadas; c) bibliografía. - C. Ba. EI.l 
35753. FITTE, ERNESTO J.: Dignificación de Mayo y el encono de un comodoro 
inglés. - «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 18 (1960), 59-113, 2 pIa-
nos, fascímiles. 
Con abundante bibliografía, fuentes impresas y algún documento (de propie-
dad particular); afirma la participación activa del pueblo en la revolución 
de Mayo de 1810 en Buenos Aires, negando fuese obra exclusiva de una mi-
noría; asimismo, concluye que lo que realmente se proponían con ella no 
era sino la independencia de España, y las protestas de fidelidad a Fernan-
do VII fueron sólo un ardid para cubrir las verdaderas intenciones. Por úl-
timo, trae algunas noticias sobre el capitán inglés Peter Heywood, quien por 
esas fechas estaba en Buenos Aires e intervino como mediador para una po-
sible avenencia entre los bandos realista y patriota, y, más tarde, se mostró 
en desacuerdo con este último. - R. C. 0 
35754. LEVENE, RICARDO: Notas sobre el constitucionatismo libertador y la 
revolución hispanoamericana de 1810. - En «Libro jubilar de Eme-
terio S. Santo venia en su cincuentenario de escritor» (lHE n.O 34044), 
317-323. 
Comentarios sobre la influencia ejercida por el constitucionalismo que nace 
con la revolución norteamericana sobre las naciones independientes hispano-
americanas, en particular sobre las del Plata. Especial referencia a las doc-
trinas de Tomás Paine. Bibliografía. - E. Rz. 
35755. CHAVES, JULIO CÉSAR: CasteUi. El adalid de Mayo. - Ediciones Levia-
tán. - Buenos Aires, 21957. - 320 p. (20,5 x 14,5>-
Reedición de este documentado estudio que revaloriza la figura del abogado 
y patriota argentino Juan José Antonio Castelli (1764-1812), hasta ahora mal 
enjuiciado o poco conocido por la historiografía. Castelli se nos ofrece como 
el jefe indiscutido del grupo patriota que en la revolución de Mayo propugnó 
una transformación total del Río de la Plata, en los aspectos político, eco-
nómico, social, militar, etc. Esta transformación sólo sería posible merced 
a la independencia absoluta de España. En el presente trabajo se examinan 
detenidamente las gestiones de Castelli para lograr esta independencia. Se 
han incorporado a la edición los documentos sobre el tema aparecidos con 
posterioridad a la publicación de la obra por vez primera en 1944. En ellos 
destaca la Memoria inédita que Castelli y otros patriotas elevaron a la prin-
cesa Carlota Joaquina (20 septiembre 1808), que viene a ser el manifiesto de 
la Revolución. El trabajo une a su rigor científico un estilo ameno. índice 
general. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de archivos argen-
tinos. - E. Rz. • 
35756. FERRER Ol\iAR. V.; La ideología política de Bernardo Monteagudo. -
«Estudios Americanos» (Sevilla), núm. 90-91 (959), 95-118. 
Analiza los conceptos clave del ideario político de este famoso escritor re-
volucionario argentino. Bibliografía. - C. Ba. 
35757. ZORRAQUIN BECÚ, RICARDO; Corne!io de Saavedra. - «Historia» (Bue-
nos Aires), V, núm. 18 (960), 5-8. 
Consideraciones en torno de la revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires, 
y la figura del brigadier general Cornelio de Saavedra 0759-1829), que di-
rigió el movimiento y presidió la primera Junta de Gobierno independiente. 
R. C. 
35758. GELLY y OBES, CARLOS MARÍA; Crónica histórica del Museo Saavedra. 
«Historia» (Buenos Aires), V, núm. 18 (1960), 227-232, ilustraciones. 
Informa sobre el contenido de dicho Museo, en el que se guardan algunos 
documentos interesantes de los siglos XVIlI y XIX, así como los más diversos 
objetos que hablan del Buenos Aires del XIX. - R. C. 
35759. ZÁRATE M., GOVER: La cuna de Saavedra. Cómo se logró la partida 
bautismal del prócer. - «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 18 (1960), 
45-58, ilustraciones, facsímiles. 
Reedición de un artículo publicado en «La Nación» (Buenos Aires. 1943). Re-
lata el hallazgo, en 1917, de la partida bautismal del brigadier Cornelio de 
Saavedra en Santa Ana de Otuyo (Bolivia), y vicisitudes sufridas por este do-
cumento, así como el mencionado pueblo donde fue bautizado el prócer de la 
independencia argentina (1759). En apéndice, partida bautismal de Rufino José 
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Mariano Saavedra, hermano del anterior (1762), y varios decretos y oficios 
referentes al tema (1925-1944). - R. C. 
35760. MOLINA, RAÚL ALEJANDRO: Una carta de Saavedra sobre La Revolución 
de Mayo. - «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 18 (960), 114-132, fac-
símiles. . 
Comentario a una carta de Cornelio de Saavedra (Buenos Aires, 1811) diri-
gida a Juan José Viamonte, del ejército del Alto Perú, que, interceptada por 
los realistas, fue remitida a Lima y anotada por el virrey Abascal. Contiene 
interesantes noticias sobre los protagonistas del movimiento revolucionario 
de 1810, en Buenos Aires, y la situación política de la capital a mediados de 
1811. Reproducción facsímil de este documento pUblicado en el periódico ga-
ditano «Redactor General» (junio, 1812). Bibliografía. - R. C. 
35761. GELLY y OBES, CARLOS MARÍA: EL ostracismo de Saavedra. - «Historia» 
(Buenos Aires), V, núm. 18 (960), 133-147, facsímiles. 
Relata los años de destierro que sufrió el brigadier general Cornelio de Saave-· 
dra, desde que cesara como presidente de la Junta de Gobierno de Buenos 
Aires al instaurar se el primer Triunvirato (811). Pone de relieve la hospita·-
lldad que le dispensó el pueblo chileno y los favores recibidos del general 
San Martín. Bibliografía y alguna documentación, parcialmente reproducida 
emancipación en las provincias del Plata, así como para conocer al citado 
personaje. - R. C. O 
35762. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Instrucciones de don CorneLio Saavedra a 
su apoderado en el juicio de residencia del 3 de agosto de 1814. - «His-
toria» (Buenos Aires), V, núm. 18 (960), 148-178. 
Transcripción de las mencionadas instrucciones (1814), ya conocidas, con no-
tas aclaratorias y bibliográficas. Constan de 66 artículos y fueron redactadas 
por Saavedra para que se tuviesen presentes en su juicio de residencia. En 
ellas narra, con todo detalle, los acontecimientos del períOdO en que ocupó 
la presidencia de la naciente República. - R. C. 
35763. MOLINA, RAÚL ALEJANDRO: El testamento oLógrafo de don CorneLio Saa-
vedra. - «Historia» (Buenos Aires), V, núm. 18 (1960), 179-202, fac-
símiles. 
Transcripción, con comentario preliminar, del testamento del prócer de la in-
dependencia argentina, que aquí se publica íntegramente por primera vez 
0828, archivo particular). Es interesante para el estudio de las luchas de 
emancipación en las provincias del Plata, así como para conocer la figura del 
mencionado personaje. - R. C. O 
35764. FERNÁNDEZ BURZACO, HUGo: Elogio fúnebre que en honor deL brigadier 
generaL y primer presidente de Las Provincias Unidas deL Río de La 
PLata, don Cornelio de Saavedra, dijo el 13 de enero de 1830 en la 
igLesia de Nuestra Señora de Las Mercedes eL doctor don Ramón OLa-
varrieta, cura vicario deL partido de Lobos. - «Historia» (Buenos Ai-
res), V, núm. 18 (1960), 203-213. 
Reedición de dicho discurso que ofrece una síntesis biográfica del mencionado 
prócer de la independencia argentina, exaltando su figura y obra política.-
R. C. 
35765. MANGUDO ESCALADA, ERNESTO: Ecos de Los funeraLes. - «Historia» (Bue-
nos Aires), V, núm. 18 (960), 214-217. 
Recoge los comentarios publicados en periódicos de 1830 sobre los funerales 
del brigadier Cornelio de Saavedra y sobre la publicación de sus Memorias. 
Incluye un breve artículo del general Mitre, en torno del mismo personaje, 
publicado en «La Nación» (Buenos Aires, 1882). - R. C. 
35766. MOLINA, RAÚL ALEJANDRO: Iconografía y genearquía de Saavedra.-
«Historia» (Buenos Aires), V, núm. 18 (1960), 9-44, ilustraciones, fac-
símiles. 
Comentario a seis retratos (que reproduce) de Cornelio de Saavedra, y deta-
llado estudio genealógico del mismo, a partir del siglo XVI, el primero de 
cuyos antecesores que pasó al Perú fue Juan de Saavedra y Abalos, en el 
primer tercio del XVII. En apéndice, transcripción del testamento de este últi-
mo (1677) y carta de dote de Estefanía de Mena y Santacruz, su mujer (1644); 
ambos documentos en el Archivo General de la Nación .(Buenos Aires) y 
parcialmente reproducidos en facsímil. - R. C. O 
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Bolivia 
35767. BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: La creación de Bolivia. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 61 (1959), 
565-590. 
Analiza los impulsos que llevaron al Libertador a crear Bolivia, afirmando 
que no fue el insaciable deseo de mando, sino sus ideales de libertad, y si 
vaciló en un principio fue porque debía respetar razones de honor y derecho. 
Bibliografía. - C. Ba. 
Colombia 
35768. Documentos de la independencia. - «Boletín de Historia y Antigüeda-
des» (Bogotá), XLVII, núm. 543-544 (1960), 98-112. 
Transcripción de 9 piezas (sin indicar procedencia) fechadas en 1810-181!. 
Se refieren a determinados aspectos de la emancipación de Colombia. - D. B. 
35769. PLAZAS OLARTE, HUMBERTO: El puente de Boyacá y su significación his-
tórica. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), XLVI, núm. 208-210 (1960), 
871-875. 
Discurso. Consideraciones acerca de la independencia colombiana. - D. B. 
35770. MARTÍNEz DELGADO, LUIS: El movimiento revolucionario del 20 de ju-
lio de 1810. La llamada acta de la independencia y el prócer Francisco 
Morales. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), XLVI, núm. 208-210 
(1960), 855-86l. 
Relata el incidente, a su juicio cuidadosamente calculado, que provocó el 
citado movimiento en Bogotá. Observaciones aclaratorias sobre el acta que 
considera debe ser llamada más propiamente de la Revolución. - D. B. 0 
35771. RIAÑO, CAMILO: El servicio de inteligencia en el ejército libertador.-
«Repertorio Boyacense» (Boyacá), XLVI, núm. 208-210 (1960), 891-898. 
Señala la importancia de este servicio y examina su papel decisivo en el éxito 
de las operaciones de la campaña de independencia neogranadina. - D. B. 
35772. GIRONZA, TELMO: Conmemoración histórica. - «Boletín de la Academia 
de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXVIII, núm. 116 (1960), 
297-303. 
Discurso. Breve síntesis sobre la batalla de Boyacá (1819), que aseguró la 
independencia de Colombia. - D. B. 
35773. PÁEz R, JosÉ MARÍA: Discurso. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), 
XLVI, núm. 208-210 (1960), 863-869. 
Divagaciones en torno de la campaña libertadora de 1819 en Colombia y a 
la participación de la mujer colombiana en la independencia. - D. B. 
35774. OTS CAPDEQUÍ, JosÉ M.a: Desplazamientos, reajustes. e intentos de rein-
tegración de las instituciones de gobierno en el Nuevo Reino de Gra-
nada durante las luchas por la Independencia. - En «Libro jubilar de 
Emeterio S. Santovenia en su cincuentenario de escritor» (IHE nú-
mero 34044), 405-408. 
Capítulo del libro La repercusión en la vida institucional del Nuevo Reino 
de Granada, de las luchas por la Independencia. Se examinan las modifica-
ciones realizadas en el superior gobierno, en la Audiencia, jefes políticos es-
tablecidos en las provincias, reajuste de demarcaciones políticas y adminis-
trativas, modificaciones en la Hacienda y en el arzobispado. Documentación 
del Archivo Nacional de Colombia. - E. Rz. 
35775. TAFUR GARCÉS, LEONARDO: Derecho constitucional. - «Boletín de la 
Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXVIII, núm. 116 
(1960), 283-292. 
Conferencia. Examina las constituciones promulgadas en las distintas provin-
cias colombianas (1810-1819), considerándolas reflejo de la reacción constitu-
cional provocada en España tras de la invasión napoleónica. - D. B. 
35776. DÍAZ DÍAZ, OSWALDO: El prócer y mártir gachetuno Manuel Salvador 
Díaz y el capellán patriota Francisco Mariano Fernández. - «Boletín 
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de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVI, núm. 540-542 (1959), 
562-589. 
Trata de nuevos personajes, hechos y documentos relacionados con el com-
plot (1817) de Policarpa Salavarrieta, heroína de la independencia colombiana. 
Transcripciones. Documentación pUblicada e inédita de archivos colombianos. 
R~ O 
35777. ABELLA CHAPARRO, MANUEL: EL coroneL Ramón Nonato Pérez. - «Re-
pertorio Boyacense» (Boyacá), XLVI, núm. 208-210 (1960), 885-889. 
Discurso homenaje exaltando la personalidad del citado prócer de la indepen-
dencia colombiana. - D. B. 
Cuba 
35778. CRUZ PÉREZ, RAFAEL: La expedición cubana deL Three Friends. - «Re-
vista Bimestre Cubana» (La Habana), LXXV, núm. 2 (1958), 295-303. 
( Conclusión.) 
Cf. IHE n.OS 26744. Concluye el relato de la última etapa de la citada expe-
dición. Cf. también IHE n.O 17685. - D. B. 
35779. PÉREZ CABRERA, JosÉ MANUEL: Ideario cívico de nuestros próceres.-
En «Libro jubilar de Emeterio S. Santovenia en su cincuentenario de 
escritor» (lHE n.O 34044), 409-414. 
Panorama de las diversas ideologías políticas que se van desarrollando en 
Cuba a lo largo del siglo XIX: autonomía, anexión a Estados Unidos, refor-
mas, independencia, a través de una serie de pensadores hasta culminar en 
el apóstol de la independencia cubana José Martí. - E. Rz. 
35780. GUERRA SÁNCHEZ, RAMIRO: Niños cubanos, por el Dr. Emeterio S. San-
tovenia. - En «Libro jubilar de Emeterio S. Santovenia en su cincuen-
tenario de escritorl) (IHE n.O 34044), 235-236. 
Comentario a la última obra de Santovenia que se ocupa de la niñez de algu-
nos próceres y figuras relevantes de Cuba. - E. Rz. -
35781. Funerales de AguHera. - «Boletín del Archivo Nacionab (La Haba-
na), LVII (1958), 28-93. 
Reproduce numerosos artículos periodísticos, cartas y otros documentos his-
tóricos referentes a los funerales del prócer de la revolución cubana Francisco 
Vicente Aguilera (1821-1877). Entre los artículos periodísticos abundan las 
biografías y la documentación procede del Archivo Nacional de Cuba. - D. B. 
35782. LAVÍN. PABLO F.: José Martí, símboLo universaL deL humanismo. - En 
«Libro jubilar de Emeterio S. Santovenia en su cincuentenario de 
escritorn OHE n.O 34044), 301-305. 
Pone de relieve el «humanismo» de Martí, concebido éste como amor a la 
humanidad y defensa de la dignidad del hombre. - E. Rz. 
35783. GONZÁLEZ, MANUEL PEDRO: Conciencia y voLuntad de estilo en Martí 
(1875-1880). - En «Libro jubilar de Emeterio S. Santovenia en su cin-
cuentenario de escritor» (lHE n.O 34044), 191-227. 
Ensayo. Estudia el proceso formativo de la prosa del héroe de la revolución 
cubana José Martí, al que considera en el terreno de la prosa con un papel 
análogo al de Rubén Darío en el verso respecto al modernismo. Martí estuvo 
familiarizado con las formas del modernismo, pero, aunque influido por ellas, 
mantuvo su propia personalidad. - E. Rz. 
35784. LABRADOR RUIZ, ENRIQUE: Martí alumbra un género. - En «Libro ju-
bilar de Emeterio S. Santovenia en su cincuentenario de escritorl) 
OHE n.O 34044), 289-292. 
Comenta la colaboración del prócer cubano José Martí en la Sección Cons-
tante de «La Opinión Nacionah> de Caracas, recientemente recopilada y reedi-
tada. - E. Rz. 
35785. PIEDRA BUENO, ANDRÉS DE: Martí, abogado. - En «Libro jubilar de 
Emeterio S. Santovenia en su cincuentenario de escritor» (IHE núme-
ro 34044), 415-434. 
Noticias sobre los estudios de abogacía realizados por el prócer de la revo-
lución cubana José Martí en España, así como la actitud que como abogado 
adoptó ante ciertos acontecimientos durante su estancia en Guatemala. Re-
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ferencias a su actuación como pasante de algunos abogados en Cuba. Concluye 
que más que profesional de la abogacía, Martí fue un abogado permanente 
de la causa cubana. - E. Rz. 
35786. José Martí en la comisión monetaria internacional americana. Wash-
ington, 1891. - Banco Nacional de Cuba. - La Habana, 1957. - XXIV 
más 123 p. (29 x 22,5). Edición facsímil. 
Edición bilingüe del libro de las actas de la Comisión Monetaria Internacional 
Americana celebrada en Washington (1891) para crear un sistema de monedas 
uniformes. Acompaña información de Félix Licaso sobre el origen y desa-
rrollo de dicha comisión y el volumen impreso y prefacio, de Emeterio S. 
Santovenia, acerca de lo mismo. - B. T. O 
35787. BUENO, SALVADOR: Rafael Montoro y la crítica literaria. - En «Libro 
jubilar de Emeterio S. Santo venia en su cincuentenario de escritor» 
(lHE n.O 34044), 61-74. 
Ensayo. Examina la labor del citado político autonomista cubano, en el te-
rreno de la crítica literaria, teniendo como base los trabajos que dedicó a ella. 
Especial referencia a los antecedentes filosóficos de su actitud crítica, la doc-
trina hegeliana, aunque con matices personales, fruto de la formación huma-
nística de Montoro. Bibliografía. - E. Rz. 
35788. TIJERINO R., AGUSTÍN: Martí y Justo Rufino Barrios. - «Revista de los 
Archivos Nacionales de Costa Rica» (San José de Costa Rica), XXIlI, 
núm. 7-12 (l959), 341-343. 
Noticias sobre la residencia en Guatemala del cubano Martí que escribió el 
folleto Guatemala en el que refleja sus impresiones sobre el dictador J. Rufino 
Barrios, considerado buen gobernante, pero que, por el artículo de Manuel 
González Calzada ApOlogética de Martí (1950), se justifica como transigencia. 
Reproducciones fragmentarias. - B. T. 
35789. LLAVERÍAS y MARTÍNEZ, JOAQUÍN: Juan Manuel Pérez de Alderete. -
«Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), LVII (l958), 94-105. 
Revaloriza, appyándose en varios documentos que transcribe (Archivo Nacio-
nal de Cuba), la figura del citado patriota cubano, cuya actuación en pro de 
la independencia de su país (1893-1898) no ha sido apreciada justamente.-
D. B. O 
Chile 
35790. DONOSO, RICARDO: Una intriga diplomática. - En «Libro jubilar de 
Emeterio S. Santovenia en su cincuentenario de escritor» (IHE nú-
mero 34044), 125-137. 
Referencia a un episodio que tuvo lugar durante las disensiones surgidas 
entre los patriotas chilenos durante la lucha emancipadora; maquinación de 
Antonio José de Irisarri, ministro del gobierno chileno para desacreditar a José 
Miguel Carrera a los ojos de los patriotas (falsa orden, pUblicada en com-
plicidad con el agente de Buenos Aires, Tomás Guido, en la «Gaceta Minis-
terial» del ministro de la Guerra español, Eguía, al virrey del Perú). Docu-
mentación publicada e inédita del Archivo de Indias de Sevilla, transcrita en 
parte. - E. Rz. O 
Ecuador 
35791. TORRES, IGNACIO: Relación autógrafa de los sucesos del 10 de agosto 
de 1809, del 2 de agosto de 1810 y del 24 de mayo de 1822. - «Museo 
Histórico» (Quito), XII, núm. 35-36 (1960), 39-44. 
Transcripción documental de dichos sucesos de la independencia ecuatoriana. 
Procedencia del Museo de Arte e Historia de Quito. - B. T. O 
35792. BENNET STEVENSON, WILLIAM: Diez de agosto de 1809 y dos de agosto 
de 1810. - «Museo Histórico» (Quito), XII, núm. 35-36 (1960), 45-51. 
Relación autógrafa fragmentaria de hechos de las mismas fechas en Quito al 
comenzar la independencia. No se consigna procedencia documental. - B. T. 
35793. JARAMILLO ALVARADO, PÍo: Apuntamientos para el estudio de la Revo-
lución del 10 de agosto de 1809. - «Boletín del Archivo Nacional de 
Historia» (Quito), V, núm. 9-10 (l959), 84-112. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 33997. - R. C. 
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35794. MORA, LUIS F.: Escenas deL 2 de agosto de 1810. - «Museo Histórico»· 
(Quito), XII, núm. 35-36 (1960), 52-60. 
Se consignan diferentes hechos de esta fecha de la independencia quiteña, 
poniéndose de manifiesto los abusos de los realistas. Uno de ellos está tomado, 
de una relación autógrafa. - B. T. O 
35795. La agostada de 1810. - «Museo Histórico» (Quito), XII, núm. 35-36-
(1960), 61-65. 
Reedición de «El Ejército Nacional» (núm. 6, 1922). Transcripción del acta de 
defunciones ocurridas en las matanzas del día 2 de agosto en Quito por las. 
fuerzas realistas contra los insurgentes. - B. T. 
35796. CHIRIBOGA NAVARRO, ÁNGEL ISAAC: EL coronel don Carlos Montúfarll' 
Larrea. -...:. «Museo Histórico)) (Quito), XII, núm. 35-36 (1960), 66-90. 
Abundante información histórica y biográfica sobre el citado coronel, héroe 
de la independencia quiteña (tI816). - B. T. 
Guatemala 
35797. HERRARTE, ALBERTO: Documentos de la Unión Centroamericana .. -
Editorial del Ministerio de Educación Pública (Colección Documen-
tos, 17). - Guatemala, 1957. - 378 p. (24,5 x 17,5); 
Recopilación, por razón del tema, de veintiocho documentos (1821-1951) co-
nocidos, fundamentales para la historia centroamericana actual, entre los que 
se incluye el Acta de Independencia de Guatemala (1821). Se insertan, ade-
más de las Constituciones y Tratados, Proyectos Oficiales y Decretos de Unión, 
todo por orden cronológico. índice general. - B. T. 
Honduras 
35798. WADDELL, DAVID: Great Britain and the Bay Islands, 1821-1861. - «The 
Historical Journal» (Cambridge), I1, núm. 1 (1959), 59-77. 
Demuestra que la conversión (1852) en colonia británica de aquellas islas 
americanas fue una decisión del Colonial Office tomada sin informar previa-
mente al Foreign Office, y que la cesión (1859) a la República de Honduras se 
verificó por el Foreign Office sin consultar al Colonial Office. Examen de las 
relaciones diplomáticas con España a principios del siglo XIX, y sumario aná-
lisis de las vicisitudes de las islas desde los tiempos de la colonización es-
pañola. Abundante bibliografía. Numerosos datos procedentes de archivos bri-
tánicos (Foreign Office, Honduras Británicas). - E. G. O 
Méjico 
35799. CASTAÑÓN R., JESÚS: A siglo y medio de la Independencia. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)) (Méxi-. 
col, núm. 171 (960), 1 Y 7. 
Breves comentarios a unos documentos aparecidos en «El Diario de México)} 
(XIII, 1810). Se trata, principalmente, de algunos bandos relacionados con el 
movimiento insurgente. -D. B. 
35800. Expediente criminaL formado contra el cura de Xichu, de indios, y 
otros eclesiásticos por haber jurado La Constitución de los rebeLdes.-
«Boletín del Archivo General de la Nación)) (México), XXX, núm. 1. 
(1959), 1-48. 
Transcripción de un expediente del citado archivo. que muestra la actitud 
independizante del clero bajo en la región de Querétaro, aunque los reos dicen 
. haber sido obligados a adoptarla por la fuerza. Lo componen documentos ecle-' 
siásticos y militares de 1815-1816, y declaraciones de curas y seglares. -
~QQ O 
35801. MuÑoz y PÉREZ, DANIEL: Don Miguel HidaÍgo y Costilla. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Mé-
xico), núm. 171 (1960), 1 y 7. • 
Síntesis biográfica del citado prócer de la independencia mejicana. - D. B. 
35802. Hidalgo. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público)) (México), núm. 173 (1960), 1 Y 6. 
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:Reedita, en versión castellana, un fragmento de la obra Biographie universelle 
et portative des contemporains ou dictionnaire historique des hommes vi"' 
',vants et des hommes morts depuis 1788 ... , dirigida por MM. RabIe (París, 
1834). Se trata de una breve biografía del citado héroe de la independencia 
mejicana. - D. B . 
. 35803. DAVIS ROBINSON, WILLIAM: Don Francisco Javier Mina. - «Boletín Bi-
bliográfico de la Secretaría q.e Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 170 (1960), 3 Y 4. 
'Fragmento del capítulo IV de la obra Memorias de La RevoLución de México 
y de La expedición deL general D. Francisco Javier Mina a que se han agre-
gado algunas observaciones sobre La comunicación proyectada entre Los dos 
océanos, Pacífico y AtLántico, escritas en ingLés por WiUiam Davis Robinson 
y traducidas por José Joaquín de Mora (Londres, 1824). Se refiere a una 
parte de la expedición del general Mina, concretamente hasta su desembarco 
(1816) en la isla de San Luis (Golfo de Méjico). Sus propósitos eran liberar 
Nueva España del dominio de Fernando VII. - D. B. 
:35804. José María Morelos y Pavón. - Traducción de Eduardo Sierra Basur-
too - «Boletín de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Mé-
xiCO), núm. 174 (I960), 1 y 6. 
'Traducción del francés de la biografía de Morelos publicada en el Diccionario 
biográfico universaL (París, 1832). - D. B. 
:35805. TEJA ZABRE, ALFONSO: La muerte de M orelos. - «Boletín Bibliográfico 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 168 
(1959), 1 Y 4. 
:Reedición de un capítulo de la biografía que sobre el citado caudillo de la 
independencia mejicana publicó Teja Zabre en 1917.-D. B. 
:35806. MUÑoz y PÉREZ, DANIEL:. Los precursores de la independencia. Don 
Francisco Primo Verdad y Ramos. - «Boletín Bibliográfico de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 174 (960), 1. 
'Breve nota biográfica sobre el citado 0760-1808), quien se declaró opuesto al 
,reconocimiento de la autoridad de las juntas españolas de gobierno y defen-
dió ante el virrey de Nueva España el principio de soberanía del pueblo 
(1808). - D. B. 
,Panamá 
.35807. EDGARDO LEFEVRE, JosÉ: Notable semejanza entre el 3 de noviembre 
de 19()3 y eL 28 de noviembre de 1821. - «Lotería» (Panamá), V, nú-
mero 52 (1960), 103-110. 
,Compara dichas fechas en la evolución histórica de Panamá, a través de lo 
cual justifica su carácter independiente de Colombia. Cf. IHE n.O 35710.-
.B. T. 
Perú 
35808. Documentos relacionados con el primer grito de La Independencia: 
10 de agosto de 1809. - «Boletín del Archivo Nacional de Historian 
(Quito), V, núm. 9-10 (959), 7-83. 
Copia diversos documentos (1795-1813) que, de una u otra forma, tienen re-
lación con los sucesos del movimiento revolucionario del Cuzco o con sus 
protagonistas. Unos están tomados de copias existentes en el Archivo arriba 
citado y otros de libros y revistas de historia ecuatoriana. Reproducción par-
,cial, en facsímil, de algunos de ellos. - R. C. O 
.35809. Papeles de la RevoLución de 1814. - «Revista del Archivo Histórico del 
Cuzco», X, núm. 10 (1959), 351-352. 
·Cf. IHE n.O 28952. Copia dos documentos de importancia secundaria (I816, Ar-
,chivo de la Real Audiencia del Cuzco), que contienen algún dato sobre José 
y Mariano Angulo, quienes tomaron parte en la mencionada revolución.-
R.e O 
35810. Ejército del Perú. Parte del general Santa Cruz sobre la batalla de 
Pichincha. - «Museo Histórico» (QUito), XII, núm. 35-36 (1960), 94-99. 
Transcripción de dicho parte (822). No se consigna procedencia. Cf. IHE 
:n."" 26760 y 26762. - B. T. 
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35811. MONGE, CELlANO: Aymerich. - «Museo Histórico» (Quito), XII, núme-
ro 35-36 (1960), 100-106. 
Noticias histórico-militares de las campañas que culminan en la batalla de 
Pichincha (1822) entre el citado general realista, a quien se enaltece, y Su-
ere. Se inserta correspondencia. - B. T. 
35812. Capitulación del general Melchor Aymerich, luego de la batalla del 
Pichincha. - «Museo Histórico» (Quito), XII, núm. 35-36 (1960), 112-116. 
Transcripción de la citada capitulación entre el citado general realista y el 
patriota Sucre (1822). - B. T. 
Puerto Rico 
35813. Real Orden, fecha Madrid 14 noviembre 1822: participando las sinies-
tras ideas del Coro Valero de intentar insurreccionar la isla de Puerto 
Rico. - «Boletín del Archivo Nacional» (La Habana), LVII (1958), 
136-139. 
Tras breve nota sobre la personalidad del citado pafriota portorriqueño (1790-
1863), cuyo ideal era la independencia de su patria y de Cuba (proyecto que 
trató en Colombia con Bolívar), transcribe las reales órdenes (Archivo Na-
cional de Cuba) que avisan a las autoridades de Puerto Rico de las actividades 
rev~lucionarias del mencionado patriota. - D. B. O 
Santo Domingo - Haití 
35814. CÓRDOBA BELLO, ELEAZAR: La revolución haitiana y la independencia 
hispanoamericana. - «Revista de Historia» (Caracas), I, núm. 1 (1960), 
27-48. 
Ensayo. Examina interesantes aspectos de la emancipación de Haití. Señala 
los rasgos más salientes de la colonización francesa en dicho territorio, in-
dicando el panorama social haitiano en el siglo XVIII. A continuación se alude 
a los aspectos racial, social, ideológico y político de la lucha emancipadora, 
para poner de relieve seguidamente las repercusiones que el ejemplo de la 
revolución francesa tuvo en Haití y a su vez las de la revolución haitiana 
sobre la independencia de Hispanoamérica y la actitud de los caudillos de ésta 
ante los sucesos de Haití. Bibliografía. Documentación publicada. -lE. Rz. 
35815. Expediente en que el Ber. don José Núñez se presenta para abogado. 
N.O 104. Año 1796. - «Boletin del Archivo Nacional» (La Habana), 
LVII (1958), 128-135. 
Transcribe con breve nota el citado expediente. (Archivo Nacional de Cuba) 
relativo al mencionado personaje (1772-1846), primer dominicano que abrazó 
la causa de la independencia y luchó por conseguirla. - D. B. O 
Uruguay 
35816. ARIAS, JOSÉ F.: Influencia del ideario militar de Alvaro Florez Estrada 
en el Uruguay. - «Revista Histórica» (Montevideo), núm. 85-87 (1959). 
205-258. 
Biografía de este liberal español, autor de un tratado sobre la Constitución 
política de la nación española por lo tocante a la parte militar (Cádiz, 1813). 
El autor ha descubierto un ejemplar de una desconocida' edición de Montevi-
deo 1822, y analiza el pensamiento del tratadista y su influencia en la revolu-
ción de 1823 y la aparición de la nacionalidad uruguaya. Utiliza bibliografía 
y documentos inéditos. Cf. IHE n.O 35005. - G. C. C. e 
35817. PEDEMONTE, HUGO EMILIO: El Libertador y la independencia de la 
Banda Oriental. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XVIII, núm. 61 (1959), 599-603. 
Relata, a través de algunos documentos transcritos, el proceso independizante 
del Uruguay, en el cual la gesta del Libertador asoma con un brío descono-
cido hasta hoy. Documentación inédita del Archivo General de la Nación de 
Montevideo. - C. Ba. O 
35818. CAPILLAS DE CASTELLANOS, AURORA: Contribuciones documentales: es-' 
critos históricos del coronel Ramón de Cáceres. - «Revista Histórica» 
(Montevideo), XXIX, núm. 85-87 (1959), 322-373. 
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Estudio biográfico del citado militar uruguayo (n. 1798) del que interesa a esta 
sección la primera parte de su vida y su intervención en las campañas de la 
Independencia y la época de Artigas, hasta 1824. A partir de la p. 373, trans-
cripción de los escritos citados en el título, en que relata su vida y servicios 
a partir del sitio de Montevideo en 1812 hasta el fin de su vida militar. en 
1852; proceden de archivos argentinos y uruguayos; datos escasos o poco 
precisos hasta 1816. - G. C. C. ':) 
Venezuela 
35819. USLAR PIETRI, ARTURO: La independencia y la historia de Venezuela. 
«Revista Shell» (Caracas), VIII, núm. 34 (1960), 6-12. 
Breve ensayo que considera que la independencia de Venezuela y época pos-
terior forma parte de un mismo proceso histórico comenzado en la época co-
lonial. - B. T. 
35820. DÍAZ SÁNCHEZ, RAMÓN: Reflexiones sobre la revolución venezolana y 
sus antecedentes. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezue-
la» (Caracas), XIX, núm. 62 (1960), 62-78. 
Examina de modo general la conducta de los criollos venezolanos en 1797 y, 
más particularmente, la actitud que ante las primeras agitaciones (1808-1810) 
adoptaron determinados personajes. Resume los acontecimientos desarrollados 
en España de 1808 a 1812, tan decisivos en la evolución del movimiento inde-
pendizante americano y, finalmente, destaca la significación de ia Sociedad 'Pa-
triótica de Caracas, creada por la Junta Suprema en 1810. Notas bibliográfi-
cas.-D. B. 
35821. GRASES, PEDRO: Contribución a la bibliografía del 19 de abril de 1810. 
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, 
núm. 62 (1960), 92-135. 
Tras nota explicativa, relación, con criterio selectivo, de la bibliografía sobre 
el comienzo de la revolución independizante en Venezuela. Está ordenada en 
tres secciones: 1) Documentación. I1) Estudios y monografías, con cinco sub-
divisiones: 1.0 sobre los hechos: interpretaciones, referencias y conmemora-
ciones; 2.0 ideología; 3.° estudios biográficos; 4.° las misiones diplomáticas; 
5.° la Imprenta. III) Fuentes bibliográficas. - D. B. e 
35822. BARNOLA, PEDRO PABLO: ¿Cambio político o independencia absoluta? 
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX. 
núm. 62 (1960), 79-91. 
Reedición de un capítulo de un estudio. Análisis razonado, sobre documenta-
ción publicada, demostrativo de que desde la creación de la Junta Suprema 
de Caracas (19 abril, 1810) hasta la reunión del primer Congreso General 
(marzo 1811), es claro y manifiesto el pensamiento independizante de los 
gobernantes venezolanos, aunque en ocasiones, por razones juridicas y de pru-
dencia, utilizaron expresiones de adhesión a Fernando VII. - D. B. 
35823. Versión del intendente Basadre. - «Revista de la Sociedad Bolivariana 
de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 62 (1960), 25-46. 
Reproducción de Crónica de Caracas. Transcribe el minucioso relato (Cádiz, 
1810) que sobre los sucesos revolucionarios de Caracas dirigió Vicente Ba-
sadre al secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacienda. - D. B. 
35824. Relación de Emparán al Rey. - «Revista de la Sociedad Bolivariana 
de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 62 (1960), 17-24. 
Transcripción del citado documento (Filadelfia, junio 1810) en el que Vicente 
de Emparán, gobernador y capitán general de Venezuela, da cuenta de la in-
surrección de Caracas y la constitución de la Junta Revolucionaria. - D. B. 
35825. Relación de Bara!t sobre los sucesos del 19 de abril. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas). XIX, núm. 62 (1960), 
52-57. 
Dicha relación, ya publicada. narra los sucesos revolucionarios que culmina-
ron en la creación de la Junta Suprema de Caracas. - D. B. 
35826. El 19 de abril, efemérides continental. - «Revista de la Sociedad Bo-
livariana de Venezuela» (Caracas). XIX, núm. 62 (1960), 2-5. 
Comentarios en torno de la significación del mensaje dirigido por la Junta de 
Caracas (1810) a los cabildos americanos animándoles a unirse para la gran 
obra de la confederación de la América hispana. - D. B. 
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35827. Acuerdo de la Academia Nacional de la Historia. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 62 (960), 58-61. 
Reedición del «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas) nú-
mero 2 (914). Consideraciones que conducen a dicha Asamblea a reconocer 
que la revolución caraqueña (19 abril 1810) «fue el movimiento inicial, defi-
nitivo y trascendental de la independencia venezolana». - D. B. 
35828. Manifiesto de la Suprema Junta de Caracas. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 62 (1960), 49-51. 
Reedición del citado manifiesto (1810) dando cuenta de los motivos y feliz re-
sultado del movimiento revolucionario de Caracas 09 abril 1810). - D. B. 
35829. Acta del 19 de abril de 1810. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de 
Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 62 (1960), 13-16. 
Transcripción del acta del cabildo de Caracas de la fecha citada. Da cuenta 
de haberse hecho cargo del gobierno y del nombramiento de los llamados «di-
putados del pueblo». - D. B. 
35830. Una carta del precursor sobre los sucesos del 19 de abril. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm .. 62 
(1960), 11-12. 
Reedición del «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), I. 
núm. 3 (912). Transcribe una carta de Miranda (Londres, 1808) dirigida al 
cabildo caraqueño. Le exhorta a que se haga cargo del gobierno de la pro-
vincia y avise a las limítrofes para fomentar la unión, básica para conseguir 
la independencia. - D. B. 
35831. Circular a los cabildos de América. - «Revista de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XIX, núm. 62 (960), 47-51. 
Transcribe una circular del cabildo de Caracas (27 abril 1810) dirigida a los 
cabildos americanos invitándoles a imitar su ejemplo haciéndose cargo del 
gobierno en sus respectivos territorios. - D. B. 
35832. El manifiesto de 1811 y la respuesta del gobernador de. Venezuela.-
«Repertorio Boyacense» (Boyacá), XLVI. núm. 208-210 (960), 922-924. 
Transcribe el citado manifiesto (Archivo de Indias) de la Suprema Junta de 
Tunja y la respuesta del capitán general de Venezuela, Fernando Migares.-
D.B. O 
35833. BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: Significación del 24 de julio. - «Revista de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XVIII, núm. 60 (1959), 
335-338. 
Discurso. Destaca la significación histórica de la batalla naval de Maracaibó 
(1824), que contribuyó decisivamente al término de la lucha por la indepen-
dencia. - D. B. 
35834. LONGHENA, MARIO: A. Codazzi ed i suoi giudizi sugli uomini della rivo-
luzione venezuelana. - «Rassegna Italiana di Politica e di Cultura», 
XXXVI, núm. 414-415 (1959). 171-182. 
Agustín COdazzi, geógrafo italiano, luchó durante las guerras napoleónicas y 
se trasladó en 1812 desde Constantinopla a Baltimore·. Allí se puso en contacto 
con varios jefes revolucionarios hispanoamericanos. entre los cuales se con-
taban algunos originarios de Italia. Trata con detalle el planeamiento· y eje-
cución de varias actividades revolucionarias.· Elogia a Miranda, Bolívar, San-
tander y Sucre. Cf. IHE n.OS 32206, 32207, 33781, 33782, 33783, 33956, 34012. 
35664 Y 35665. -A. F. ROLLE (H. A., VI, 454). 
35835. MOLLER, CARLOS' MANUEL: La arquitectura y el mobiliario en Vene-
zuela en la época de la Independencia. - «Revista Shell» (Caracas), 
VIII, núm. 34. (1960), 20-30, ilustraciones. . . 
Estudio histórico-artístico sobre el neoclásico, con información sobre figuras, 
obras y proyectos realizados. Bibliografía y documentación publicada. - B. T. 
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35836. Study group on Asian and African languages 25-29 May 1959 .. - Ini-
tiated by the N. A. T. O. Parliamentarians' Conference of 1958. - Re-
port. - School of Oriental and African Studies. - University of London. 
London, [1959]. - 36 p. en ciclostil (32 x 22). 
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Coloquio destinado a incrementar el conocimiento de los pueblos y lenguas 
asiáticos y africanos en el cual se recoge, en apéndice (p. 7-36) el estado de 
los estudios de esta índole en los países occidentales, entre ellos España. - J. V. 
Comunidades de sefardíes 
35837. BESSO, HENRI V.: Bibliography oi Judeo-Spanish books in the Library 
of Congress (Washington) traslitered and annotcited by ... - «Miscelá-
nea de Estudios Arabes y Hebraicos» (Granada), VIII, núm. 2 (1959), 
55-134. 
Lista de 321 obras. índices. - J. V. 
35838. MOLlIO, IZHAC R.: Notas sobre las comunidades de la Diáspora. - «Mis-
celánea de Estudios Arabes y Hebraicos» (Granada), VII, núm. 2 (1958), 
81-117. . 
Informe en ladino, muy sumario, sobre las vicisitudes históricas de las co-
munidades sefardíes de Burdeos, Amberes, Londres, Belgrado, Sarajevo, Ro-
das, Beirut, Alepo, Alejandría y Constantinopla. Cf. IHE n.O 34016. - J. V. 
Asia y Oceanía 
35839. DÍAz-TRECHUELO SPÍNOLA, MARÍA LOURDES: Arquitectura española en 
Filipinas (1565-1800). - Prólogo de Diego Angulo íñiguez. - Publica-
ciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. - Se-
villa, 1959. - 562 p., 193 láms. (24 x 17). 
Tesis doctoral, sobre un tema prácticamente virgen. Elaborada con rigor eru-
dito, sobre una base documental amplísima de diversos archivos españoles, 
principalmente el Archivo de Indias. Tras exponer la evolución urbana de 
Manila desde su fundación (1571) hasta finales del siglo XVIII, traza minucio-
samente la historia de las sucesivas fortificaciones y edificios religiosos de la 
ciudad. La segunda mitad del volumen se dedica a las ciudades episcopales 
de Cebú, Nueva Cáceres y Nueva Segovia, y a la arquitectura militar (de gran 
importancia en el archipiélago por las exigencias geopolíticas) de Cavite, Min-
danao, Calamianes y Visayas. Un crecido número de mapas y planos inéditos 
avaloran el texto. Al margen de la tendencia a un funcionalismo estricto de 
las construcciones defensivas, el estilo arquitectónico dominante es el barroco 
de directa procedencia española, con alteraciones que obedecen a ciertas in-
fluencias orientales. Pero, contrariamente a lo que acontece en los dominios 
americanos, no se llegó a formar una escuela con características diferenciales 
propias; los indígenas no participaron, al parecer, en la actividad construc-
tiva, ya que los maestros alarifes y canteros no españoles que revelan los 
documentos son chinos. Apéndice documental (14 piezas), de leyendas de pla-
nos y mapas, y de vocabulario militar. Bibliografía. índices de fuentes do-
cumentales y onomástico. - J. M. • 
35840. DfAZ TRECHUELO, MARÍA LOURDES: Antonio Fernández de Roxas y su 
«Topographia de la ciudad de Manila». - «Anuario de Estudios Ameri-
canos» (Sevilla), XV (1958), 225-271. 
Estudia la personalidad del citado piloto y autor de mapas (n. 1671), así como 
la vista panorámica de la ciudad de Manila, valorando la importancia del ci-
tado documento para conocer lo que era la capital de Filipinas en el primer 
tercio del siglo XVIII. Apéndice documental. Bibliografía. Documentación iné-
dita del Archivo de Indias de Sevilla. Tres fotocopias de planos. - C. Ba. e 
35841. TEI NISHIMURA: Arte cristiano en Japón. 1549-1639. - Kodansha. - To-
kio [s. d.]. - 334 p., 223 láms. (34 x 26). 6.000 yens. 
En japonés, acompañado de un folleto con resumen inglés del texto. Publica 
y estudia pinturas, grabados, tallas, objetos de culto, etc. (colecciones par-
ticulares y museos japoneses) correspondientes a la época de la primera evan-
gelización del Japón. El material procede de España, Portugal e Italia o deriva 
de prototipos de estos países, interpretados curiosamente por la mentalidad 
artística local. Aparte la imaginería estrictamente religiosa es de destacar una 
representación fantástica (obra de un artista japonés de principios del si-
glo XVII) de la batalla de Lep;;¡nto, propaganda gráfica de la superioridad de la 
religión cristiana sobre la de los competidores musulmanes. Excelentes repro-
·ducciones. - J. M. 
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Africa .. 
35842. GUASTAVINO GALLENT, GUILLERMO: «Stage» para el desarrollo de las bi-
bLiotecas en los países de lengua árabe (Beirut, diciembre 1959). -4 
«Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), IX. 
núm. 53 (1960), 17-18. 
Noticia de la presencia de un observador español en dicho «Stage», organi--
zado por la UNESCO. Se detallan ponencias y conclusiones. - F. S. 
35843. GACHE, PAUL; y MERCIER, ROBERT: UAHemagne et l'Afrique. Analyse:-
d'une pénétration économique contemporaine. - Éditions des Relations. 
Internationales (Les grandes expansions économiques et commerciales. 
série Allemagne, volume ID. - Paris, 1960. -181 p. (25,5 x 16,5). 
Amplio estudio de las relaciones comerciales de la Alemania occidental con 
los diversos Estados y colonias de Africa, a partir de 1945. Datos referentes 
a las exportaciones e importaciones de Alemania en el Protectorado de Ma-
rruecos y las provincias africanas españolas. - R. O. 
Marruecos 
35844. SEBASTIÁN LóPEZ, SANTIAGO: Notas sobre el urbanismo de Tetuán.-aRe-
vista de Estudios de la Vida Local» (Madrid), XVIII, núm. 103 (1959). 
72-80. 
Notas topográfico-históricas sobre Tetuán, a partir de su reconstrucción en eL 
siglo xv. - J. N. 
35845. MIEGE, JEAN LouIs: Le Maroc, FEspagne et la banque européenne. 
1868-1870. - «Hespéris» <Rabat), LXV, núm. 1-2 (1958), 13-27. 
El ministro de finanzas español Figuerola quiso zanjar el problema de la in-
demnización de guerra marroquí reconocida en el tratado de 1860 mediante 
la cesión de su montante a una sociedad internacional de banqueros a cambio 
de un pago inmediato y menor. Para ello España renunciaría a tener emplea-
dos propios en las aduanas marroquíes. Pero el ministro español en Tánger,_ 
Merry y Colón, enemigo de que España renunciase a sus derechos, soliviantó> 
la opinión influyente de Marruecos e hizo fracasar el proyecto de Madrid a 
pesar de que éste estaba ya flrmado. Documentación procedente de archivos 
consulares y diplomáticos. - J. V. O 
